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•s T Í ,^^,^e lo v i ^ f a Los almacenes ferroviarlcs1 Arréalo transitorio d e l 
V o l v a m o s l a v isca ^ ^....J^.J . J.̂ J.J ¿,nf|¡cto minero 
a l m a r 
Los asuntos m a r í t i m o s no suelen 
airaer fác i lmente la a t e n c i ó n del pú -
y i o o e s p a ü o L Se dice por muchos que 
la s i t uac ión central en la meseta caste-
Uaoa de l a capital de E s p a ñ a in f luye en 
ese desvio que se observa generalmen-
te y que lo mismo se manif iesta en el 
o róen ju r íd ico , por la ave r s ión del es-
tudiante de derecho a las instituciones 
i u r í d i c a s m a r í t i m a s , que en l a masa del 
núhlíco, cuando de l a m a r i n a de guer ra 
o de los puertos se t ra ta . Y, sm embar-
go, E s p a ñ a , por la ex tens ión de sus 
COS" 
c o n ' S T r i p S u c a s demuestra raza, de-
biera estar atenta a todos los asuntos 
relacionados con el mar . 
de Vailadolid incendiados 
o • 
No ha sido posible sofocar 
el fuego 
£1 edificio estaba asegurado en 
tres millones 
VALLADO^LID,, 12 Esta tarde, cérea de 
las dos, ge declaró en los almaceoies gene-
rales de material d© vía de la estación del 
Norte un violento incendio, que a los po-
cos instantes adquirió grandes proporciones, 
debido a las importantes caaitidades de gra-
sas, iicido sulfúrico, amoníaco, pobroleo y 
gasolina acumuladas en los almacenes. 
jSe descubrió ©1 incendio ai la hora d© en-
üna fórmula £ue durará hasta 
s e p t i e m b r e 
OVIEDO, 12.—Se ha solucionado t ran-
sitoriamente el conflicto hul lero con la 
f ó r m u l a propuesta por el gobernador, 
consistente en aumentar los jornales cin-
cuenta c é n t i m o s desde primeros de ab r i l 
a 30 de septiembre. 
E l aumento correspondiente a los me-
ses de ah r i l , mayo y j un io se a b o n a r á 
cuando el Gobierno satisfaga, por su 
parte, el impor te do las pr imas devenga-
das con anter ior idad a l 17 de marzo 
do 1923. 
E l gobernador ha prometido gestionar 
activamente el pago de dichas pr imas 
atrasadlas. 
So espera que durante el tiempo que 
dure este arreglo t rans i tor io , el Gobier-
no, en v i r t u d de los iaformes de l a Co-
m i s i ó n asesora, a d o p t a r á medidas para 
dos de madea-a y s:tuados en lugar próximo 
a. los incendiados. . ( 
, A pesar de los esfuerzos realizados, sólo 
Desde el punto de vista económico ei i se b ^ cant¡dad 
mar tiene una importancia consiaeraioie mente pequeña de materias grasas, pues e l ] resolver el conflicto definitivamente, 
nara los españoles , bastando para com-1 incendio continúa y no es posible dominar- | « # » 
nmbar la recordar el producto anual de lo, porqu© a cada momento se registran ex-
la nPirA la narte que en l a al imenta- Plos,ones. J . además, por la enorme escasez) A 1^ nueve y cuarto temunó ayer el Con-
la p e t ^ , p ^ nnPblo tienen los a l i - 'de a£,m ^ bay en aquellos lugares. Sobre sejo del Directorio. 
cion de nuestro ^ie°1<? l 'Lnen ¡ lo , t a J W de la estación hav una inmensa E l general Vallespinosa dijo que había 
mentos de origen m a n u m u . inub© de humo, surcado por llamaradss for- asistido el subsooo&tario de ÜueYra. duque 
Ahora bien, hasta hace poco^uempo j m;d¿bles. de Tetuán. acompsñado del jefe de la sec-
fiBé considerado el mar por el hombre, | ^ el lllgar ¿e] s-xn-lesíp0 ^ personaron ción de Artillería del ministerio, porque, 
abrumado por l a g ran ex tens ión de autoridades, presemeiando los activísimos corno 61 duque está recién llegaío a la 6ub-
aqué l , como productor inagotable de r i - ] trabajos realizados por los obreros de la secretaría y viene do cargo tan distinto, no 
quezas; en nuestros tiempos, quejas de j estación, dirigidos por el jefe d© talleres. i pochía dar ciertos detalles de gastos y aco-
les interesados en las industr ias pesque-j l í a n tomado parte asimismo en les trabajos plaraientos. 
ras demuestran que es riqueza agota- p ^ ^ " 1 ^ 1 3 ^ soldado3 del regimiento de 
Se creo que el fuego comenzó por la m-
flamacióin espontánea de alguna materia, a 
causa del excesivo calor de estos día«. El 
incendio no terminará mientras Irr "amas 
tengan algo que devorar, pues no hay ma-
nera de combatirlo. 
Los almacenes incendiados estaban asegu-
rados en tres millones de pesetas. 
ble y que los habitantes del mar requie-
ren l a adopc ión de ciertas medidas pro-
tectoras que impidan su r á p i d a destruc-
c i ó n ; exigen asimifvmo detenidos y se-
rios estudios de b io log ía m a r i n a pa ra 
conocer lo que pueda favorecer y peJr-
jud icar su crecimiento y salud. 
b a s t a r á reflexionar unos momentos 
para comprender que n i esos estudiog 
n i esa r e g l a m e n t a c i ó n pueden obtener 
las apetecidas coníiocuencias, sin l a co-
opjeráeiÓQ internacional. E n cuianto a | 
los primeros, son difíciles por l a obscu-1 
r i dad y vasta ex tens ión del medio en ¡ 
que vive el pescado y la complejidad | 
•de las condiciones f ís icas que gobier- Autonomía financiera 
nan su desenvolvimiento. Las ú l t i m a s D,"KUL¿ ,„ ,-. „. . . -
; . 7 • !• i Publico aver la uaceta, debidamente hac-^n necesario nnra el mvestisaoor es- ^ , - . . , , , ¿ !. j J T T i. rectificado, el texcero de los reglamen-tud ia r muestras de pescados, de plank- , ' . . & .-. , . i i 5 • i. • i tos p a r a la e ecución de l a lev M u m -(on, del acma, no los depós i tos marmos, \ „ í „ . i / • ' , - j - c , i - „ *A c ipa l , y que versa sobre el func iona tomados en diferentes tiempos v esta-: r ' ^ ^ . ^ ,„ * t„ . . . , J -J ' • miento y o r g a n i z a c i ó n de los Ayunta-ciones, v tratalr de sacar deducciones ^-^ , • , • 7 i • ' mientos. respecto de las vidas de los primeros en i „ . A- , , u. . . _ 
, , , J T? • Prescindiendo de la obieción que ya r e l a c i ó n con el medio que les rodea. Es-: . . < • 4 J . , ™ + > . . . M , opusimos ai, sistema de reglamentos tas investigaciones para que sean fruc-1 . . . 65 . .J 
fnosas han do practiGars-o en pe 
consideralblcs de t iempo v llevarse <, . 
bo en gran escala. I dos' í)or u n & m ^ p rev i s ión . 
AsiaiKirou también los subsecretarios de 
Hacienda y Trabajo. 
Este habló de la huelga de las cigarre-
ras, que no ofrece mal cariz. Parece que 
el lunes entrarán ^al trabajo. 
También se ocupó de ciertas dificultades 
que surgen en Mieres, donde existe algún 
movimiento entre los obreros, que han he-
cho algunas peticiones. Este movimiento 
pudiera llevarlos a la huelga. 
E s -
tables rasgos de valeroso civismo puede con-
siderarse el acto del general portugués Gon-
zalos da Costa ante el presidente ue la Üe-
pública. 
Con serena arrogancia de soldado y pa-
triota, que no so resigna a ver el fan de 
una Patria que dió páginas inmortales de 
gloria al mundo, el general lusitano trazó 
con pinceladas de esce/oíriante negrura la 
situación a que han llevado a Portugal la 
1 ;™C" I m ú l t i p l e s , so distingue este nuevo, lo I orSía11**11*0*' ^ pidió al propio jefe supre-
:riodns; mismo que Iog anteriormente publica- u % á G la nac-ioa el remedio de tanto maJ. 
i a ca-j , _ , -Mo suiicnbiramos nosotros la totalidad de 
En cuanto a la r e g l a m e n t a c i ó n , las un profundo respeto a las ideas madres 
las afirmaciones del general Gonzales da Cos-
ta. Las que se refieren a la conceptuación 
restricciones de penca en p e r í o d o s de ve- i del , c sk l tu l0 ' uu conocimiento perfecto de portug^ eu el extranjero, principalmen-
dai o la p roh ib ic ión de ciertos p r o c e d í - 1 ^ OS ^ ™ pr0lblemfS 09 Í te /areccu más bien que un refleijo 
mientas destructores, o se adoptan por i ^ 0 3 ded;ca-df a regular la elección , exacto de Ja realidad objetiva, dolorida que-
acuerdo internacional , o no son ú t i l e s : (Íet.concCJalo.s de r e p r e s e n t a c i ó n corpo-• ja de un patriota amargado por la gra^ dis-
, . r a t iva y a deslindar los campos de ac- í-aacia que advierto entre sus anhelos de 
en lo que concierne a j a s aguas que n o j ^ de ]a Comisión ^ ^ n z r x i z y del ] Prcsperidad nacional y la triste situción pre-
doipenden de n i n g ú n Estado. Lna- eran . * • i , • , fiprt*f 
, , n , , , , , A v u n t a m ¡ e n t o pleno son, salvo ligeras parlo do la posea s** efectúa- en efecto, r; . i j "i « • • «i • ' . • \ J discrepancias de detalle, un acierto evi-en el mar ubre, v Pona absurdo que , . ^ , ' „ . , „ ••, - , A- ^ • • « e n t e por su enfoque y desarrollo, impusiese en el un r-stado restricciones: \ , i i * 
„ ' , • •, J • T- i ¿ Mas hav en el reglamento un art iculo, ^ ^ Í ^ A * „ I • - • , a sus poscadnros, si los domas Estados i i . ' empujando al país por aciagos derroteros v défabau en l ibertad a los suvos ; cu>;a ""Por tanc ia le hace destacai-se acl j Io niantieneñl eu t.ua ^ i t a o i ó n v d e ¿ 
resto do las disposiciones que le acom- j órdenes constantes. Sin embargo, sabemos 
p a ñ a n : el que extiende oí r é g i m e n de i qu© ei pueblo conserva las virtudes tradi-
car ta mun ic ipa l a l orden económico . j clónales de laboriosidad, economía y valor 
Una do las m á s audaces innovaciones ^ y esperamos que sabrá resurgir de este aba-
nal para la exp lo rac ión del mar , , introducidas cl estatuto en nuestra ; Amiento con nuevos ímpetus! 
tiene va ve in t idós anos do existencia, i v , de c a r á c t e r v s ign i f icac ión l No discrepaba mucho la situación de Es-
En conjunto, no puede negarse que h^y 
harto motivo para una semejante exposición 
d© agravios. Las oligarquías políticas van 
De lo expuesto so infiere l a necesi-
dad do la acción internacional . A este 
propósi to existe u n Consejo infeirnacio-
Fonnan parte del mismo representantes 
de. Bélgica, Dinamarca. F in land ia , F ran-
cia-, Gran B r e t a ñ a . Latvia , Holanda, 
Noruega, Por tugal y Sueeia. El Consejo 
recibe con agrado las adhesiones , de 
nuevos Estados, poro no les invi ta ex-] 
presamonto a formar parlo de a q u é l . 
neta v sanamentd autonomista, es el j Paña aBtes del 13 d6 septiembre de la que 
l lamado r é g i m e n de carta, merced al lam-enta en ?ortug<* el veterano Gonzalos 
cual todo Ayuntamiento , previos ciertos l ^ , ^ s r t a ; 1 ' l . ] ' ^ a o 1 ° r a ^ P ^ t © para ga-
. . . •' * . j . „ rantizar la vida de ios ciudadanos y la se-
reqmsitos, que son otras tantas garan- , guridad de ^ ¿j OK,en 
I l í a s do los derechos del ind iv iduo y del 
tin aríícu!o de "L'Osservatore" 
( R A D I O G B A M A E S P E C I A L D E E L DERATEj 
ROfitA 11.—Examinando la, s i tuación in -
terior, <cL Qsservatore Romano» deplora ,!as 
c n̂Clat aníifascista6 que parecen in i -
ciarse estos días. «Y podemos hacer <»to, 
mee ei periódico, porque hemos condenado 
siempre la violencia, sea cual fnere su nom-
or© y ©í pretexto con que se quiera just i -
ncar.» Hi periódico de j a r a que la situa-
ción ee amenazadora y grave, y que cada 
vez se preparan rnás ansias irrefrenables 
ele conflicto. 
«L'Osservatore» se muestra de acuerdo 
con la autoridad cuando ésia. preocupada, 
nace 11 aro amiente*; a la moderación y si de-
ber cívico de todos, y expresa sus deseos ' 
Oe que los Poderes públicos no teman, ni 
mucho menos consientan, que se aniincie que 
no podrán repr imir todos los delitos contra 
os ciudadanos, sean los que sean quienes 
lo rerVicen o quienes sean Irs víc t imas, y 
prevean para que cualquier violencia que 
fio haya podido prevenirse sea cast igad» 
de t a i modo que ei país conozca, no ya las 
üs tas de los deíitos cometidos, sino la» san-
ciones que inmediatamente han caido so-
bre íios culpables. Esto será eficaz moral-
mente, politicamente y p rác t i camen te . 
Termina diciendo: «Hoy el que verdade-
ramente sufre violencias es el país, a quien 
ya es posibí'e dis t inguir los provocadores de 
íes vengadores, porque todos son violen-
tos, iodos son igualmente culpables. Ac-
tuando contra todos inmediatamente de co-
metido eí deiito.. ei Gobierno recogerá un 
ap'auso unánime.» 
«E'í Corriere d ' I ta l ia». catódico, que hasta 
ayer fué dir igido por Mattei Gentil i , de-
cJara: «Faitarfamos gravemente a la since-
ridad si al apreciar íla crisis nacional, no 
terminada todavía, concluyésemos que el 
país es tá de nuevo y sin condiciones ai 
«ado del Gobierna El país dis t inguió siem-
bre ail graduar su consentimiento entre el 
fascismo intransigente y Mussolini. Eil pue-
blo cree hoy en el Mussolini qce se declara 
pronto a salvar la Patria, aun con e.l sacri-
ficio de 'la? facciones, y espera de él que 
abÜígue definitivamente al fascismo a guar-
dar la disciplina y obedecer • r íg idamente 
ías leyes dei Estado, porque el, compromiso 
adquirido por s»1. presidente es q u e j a nor-
malidad significa el cumplimiento de la ley 
á toda cesta.» 
E l iliberal «Giornate d 'I tai ia» expresa su 
creencia de que los ministros liberales ha-
yan dbedecido a una preocupación transito-
ria ante la tensión de ¡os ñnimos para apro-
bar efi decreto sobre la Prensa, v dice que 
éste debe desaparecer de nuestra legisla-
ción apenas haya cesado el peligro de cho-
que violento entre ios opuestos partidor? po-
líticas. Añade que ¡a adhesión de ilos l i -
berales al Gdbierno se concedió para que 
se haga una polí t ica de legalidad. El de-
creto sobre ila Prensa contrasta con esta 
polít ica. 
VA diario exige que no se haga difícil y 
casi insoetenibíe la posición de los liberales 
a' lado del Gobierno. «Si cree necesario, 
dice, ,para e' equilibrio del pa ís mantener 
compacto el bloque de üas fuerzas naciona-
les, es preciso entenderse sobre una pol í t i -
ca que respete ios fundamentos esenciales 
y los programas de los varios partidos coa-
ligados.—-Dafíina. 
DECLARA EL GENERAL DE BONO 
ROMA, 12.—Se saibe que Üa declaración 
prestada por el general De Bono en el 
asunto Matteoti es una de las más largas 
e interesantes. 
El gener?.! De Bono ha proporcionado ai 
juez nuevos elementos de gran importan-
I cia para el esclarecimiento del asunto. 
La Policía italiana realiza algunas averi-
guciones relacionadas con ¡as declaraciones 
de! general. 
E! señor Simó se aqrava 
Declaraciones pesimistas 
del canciller Marx 
—o 
La entrevista de París ha que-
brantado mucho la conHanza 
de Alemania 
Mossolini no r a a la Conferencia 
( R A D I O G R A M A S E S P E C I A L E S D E E L DEBATE) 
u e v o r é g i m e n 
f e r r o v i a r i o 
L a «Gaceta» publicará hoy el decreto qus 
establece el nuevo régimen ferroviario. Se 
trata de una disposición extensísima, cuyo 
artiouladjj ocupa más de 20 páginas del pe-
riódico ofioial. 
E l preámbulo d ü » : 
«Señor: Difíciles y de gran complejidad 
ROMA 12—Como se temía, la situación son todos los problemas actualmento exis-
política no permite a Mussolini alejarse de tentes en el país relacionados con los f«*-
Roma, y únicamente en ef caso de que me- rrocarnles, que, por afectar hondamente a 
loraee Je modo muy sensible, iría presidien- los distintos sectores do la vMa nacional, 
do la Delegación italiana a la Conferencia encierran excepcional importancia y su re-
de Londres0 ' solución reviste caracteres do verdadero 
Hoy han sido transmitidos al Gobierno j apremio; por eso el Directório militar, com-
Lnglés los nombres dé los delegados i talla- prendiéndolo así, ha dedicado desdo sus co-
nos, que son: el mimistro de liacienda. Do j miouzos prefenento atención ©a ei estudio 
S'tefani; el que fué jefe do la Delegación de les mismos, a fin do obtener una solu-
italiana'en el ("omite de peritos, Pirelü, y- ción armónica c'ceptable. 
por último, Alberti, director del Banco de En el real decreto do creación del n'--
Cródito italiano. i tual Consejo Superior do Ferrocarriles ya 
lx>s nombres de los delegados han sido I fe tuvo ocasión de manifestar a vuesi/ra 
bien acogid 
tan los pe 
los por la Prensa, aunque lamen- I majestad que la Ponencia designada al efec-
riódicos que la situación interior j to bahía presentado, en concreto informe, 
impida al primer ministro tomar parto en : conclusiones que tenían. a resolver en, cen-
ia Conferencia, al lado de los jefes de G o - i j u r n ^ el complicado y arduo pcx>bletna fe-
biemo de Inglaterra 3' Francia. ¡ rroviario, y aun cuando en el referido tra-
Sin embargo, pnede decirse que la opi- , bajo se habíam tenido presente, no sólo los 
nión general, compartida por De Stefani y ; numerosos estudios que ya existfan sobro 
Mussolini, es que no sena cuerdo que por 
salir el duce de Roma se corriera el riesgo 
esto asunto, en donde han expuesto sus opi-
niones las personas más autorizadas en la 
timables, el Gobieano ha querido garanti-
zar más aún la solución que se adoptaso 
en definitiva, oyendo la aaitorizada opinión 
eu 
de alguna pertuvbacáén interior, cuanao las materia, sino también que ee había solici-
probabüidadcs do éxito de la Conferencia jt,a(j0 ej concurso de la opinión general, aou-
interaliada aparecen tan pequeñas. Mussoli-| djei:ido a la información pública, que fué 
n i está convencido de que nada se hará en m copiosa y proporcionó datos mny es-
Londres, sino quitar de en medio algunas 
cuestiones preliminares, dejando los verda-
deros problemas de las reparaciones y lá» 
deudas ánteraíiiadas para ser discutidos y j del Superior de Ferrocarriles, 
quizás arreglados en futuras Conterencias. donde la reprosentac;tón to-
El Gobierno italiano continua creyendo 1 ^ ^ int6 j . ^ al 
que las deudas interaliadas y las rcparacio-;eQ VQnt.i]a ^ 1 i 
nes forman un todo inseparable, Y < Í ^ m - Del e^^mico-financiero efectúa-
camote se resolverá él P f b l c ^ . ^ u ; 0 ^ do, se ha deducido la necesidad, do que lar, 
cuando se haya encontrado .a soluc.on a las Kolu<?iones que Se habían d9 p ^ n ^ tuv¡6, 
dos cues nones.—ü. *v ran la flexibilidad suficiente para qu© pue-
DECLARACIO"N2S D E MARX |dan a!pii(carse a ías distintas Empresas de 
ÑAUEN, 12. — EÍ canciller ha recioido , ferrocarriles. Claro es que con el nuevo r^-
hoy a los representantes de la Prensa. | gimen no es posible pretender que un ne-
Empezó declarando que el memorándum gocio ferroviario, esencialmente ruinoso, 50 
redactado en la Coníerencda de í 'arís por , convierta en bueno : lo único que se puedo 
Herriot y Macdonald ha destnu'o muchas ! aspirar es a que, interviniendo el Estado, 
de las recientes esperanzas que el informe 
Dawes había despertado en el pueblo ale-
mán. «No me atrevo, continuó, a adelantar 
un juicio sobre la Conferencia de Londres 
a la que Alemania no ha sido invitada hasta 
hoy; pero veo la confianza que el Gobierno 
alemán había puesto en esta Conferencia, 
seriamente perjudicada si no se permite que 
Alemania participe en las discusiones sobro 
so mejoren los servicios, se ordenen las ex-
plotaciones para la construcción de obras 
que los concesionarios por sí solos no po-
drían acometer, y so armonice el precio del 
transporto dentro de límites equitativos; 
pero ei con las mejoras, con buenos servi-
cios de explotación, cen medidas indirectas 
de gobierno y con tarifas adecnadae, el ne-
gocio no prospere;, será porque el ferrocarril 
la complicada cuestión de las reparaciones 1 no re3ponda a uria verdadera necesidad co-
cón los mismos derechos que gozan los otros | mercial, porque el agio ha predominado ep 
países.» '.relación con la explotación, porque se lia 
El Gobierno alemán c r ^ condición esen- | querido obtener una subvención y no orga-
oial pata que sea ejecutado el Plíl° do ^ 1 nizar un transporte, eteéfcora, y en estas 
peritos que sea aceptado y llevado a ^ condiciones, claro está que el Estado no 
práctica con el mismo esp-.nhi ^abierto v [ debe mberrenir, dejando {a las Empresas 
conciliador con que fué elaborado por el 
Comité Dawes.—T. O. 
ESTORBOS A L E M P R E S T I T O 
Ñ A U E N , 12.—Se asegura que banqueros 
de la City de Londres que, por su posición 
están muy bien informados do la banca neo-
yorquina, hf-iu informado a Macdonald de las 
' _ _ I , ~ U : K J « J ^ As* j¿v«fA . i i - » ^ i^/l 7-1' Q 
concesiones. 
E l GohsejQi que ha llegado y a a u n 
político los más ínfimos apetitos anidaban 
en las esferas oficiales. 
Que Portugal es susceptible de reaccio-
nar contra los malos Gobiernos es para nos-
otros indiscutible. La «vis medicatrix» que 
poseen los pueblos como los individuos sal-
vará a Portugal de la ruina y hará posi-
ble que se cumplan 105 anhelos aneionaJes 
do colaboración- estrecha y fecunda, sin 
mengua de 'a respectiva personaidad nacional 
bella-
a Cos-
fmicionamiento de las entidades concf t i - j ta ^ preSeucia de nuestro represéntente di-
leí?, puedan organizarse con arreglo a j piomático. 
ellas, aun en contra de las afirmacio- i 33 acercamiento espiritual de las dos pa-
nes capitales de la ley. | trias y la unidad de miras en la^ política 
Tan amplias concesiones a u t o n ó m i c a s ¡ exterior, nos parecen condiciones Tndispen-
no alcanza.ban, sin embargo, a todas i sable^ para la recíproca grandeza de ambas 
Estado, puede darse una propia y pecu-
I l i a r o r g a n i z a c i ó n acomodada a las ne-
¡ cesidades- v circunstancias especiales do periodo do desarrollo v vida practica, 1 • A • ^ r. . ^ L i i ^ „^ 
w . " 7 . ' , . su vecindario. E l espiriitu amplio y ge-on S T I S rennione? anuales f o r m u l a el , , , l t +,: ° , „ , , , ,, • , , incroso de la ley mas autonomista que 
p iograma de los trabajos que han de l . • , " 1 7 ^ . „ Í Í ^ ^ A A ^ Í I ^ ^ A ^ 1 , - • • t„ se ha conocido en Esipana l i a llegado en nevarse a cabo a ano siguiente. Se dis- , . • i ^K, , , i • 1 , ^ J U 'esto punto a permit i r—nodriamos me-Inbuye la tarea entro los p a í s e s adhe-1 . , . ' . e Kv.í_.„. 
ridos, y al f i n a l de cada a ñ o los Esta- W decir' "a dT ' 
do . encargados de l a labor presentan i f05 ftn Perduren tradiciones loca- de i0s dos p ^ o s peñinsuJares que tan 
en la r eun ión inmedia ta un in forme ! Io9' i 6 ^ . . ^ í ? f. !5.Clni!S:^?S¿AÍ- 4 " í 6 ^ expresó el general Gonzales di 
ácé rca de los trabajos realizantes o de 
las cansas qû ? los impid ieron . Como fá-
cilmente so comprende, l a guer ra mun-
dial ¡perturbó estas tarcas, que se han 
reanudado d e s p u é s con entusiasmo. 
Existen en cl Consejo comi tés espe-
escasas probabilidades de éxito que tendría | 
el empréstito sobre reparaoicnes si el Go-
bierno de París hiciera imponer medidas de 
control que sobrepasasen a las fijadas en 
el informe de los peritos.—T. 0. 
COMENTARIOS FRANCESES 
PADIS, 12.—Todos los diarios comentan 
extensamente el gran éxito obtenido ayer 
dentro de sus 
Para estos casos especiales se ptocisa una 
previa intervención práctica del Estado que 
defina la situaión real de cada concesiona-
rio, las modifi-caciones que en su caso deban 
introducirse en los servicios y en la admi-
nistración y determine hasta qué límite de-
be llegar el auxilio del Estado, dejando eomo 
es natural siempre a salvo los derechos-ad-
quiridos de las Empresas. 
Para la implantación del nuesvo régimen, 
que no se impone a las Empresas, sino que 
se las deja en completa libertad para aco-
gerse a sus beneficios, se considera como 
base principal la agrupación de las líneas 
existentes y íutm-as, para llevarla a cabo, a 
cíales de técnicos especializados, que ce-
lebran reuniones particulares, procuran-
do el intercambio de personal. A algu-
nos de olios se les conf ían los estudios 
Hidrográf icos , a otros, el p l ank tono ló -
gico, y a otros, los es tad ís t icos . Los hay 
para determinadas especies de peces y 
para determinadas regiones a c u á t i c a s . 
Se han estudiado las p e s q u e r í a s de pla-
tijas, y ahora se emprenden investiga-
ciones especiales sobre los arenques, el 
bacalao y la merluza de los mares del 
Norte, H a n comenzado estudios bioló-
gicos e h id rog rá f i cos , geneírales pero in -
tonsos, en el At l án t i co , desde las Azo-
res a l Occidente de I r l anda , y en el At-
lán t i co del Norte, desdo Rocká l l a Is-
landia. Los investigadores de cada p a í s 
adherido, puestos en contac ío , se auxi-
l ian mutuamente y so comunican los 
j resultados de sus investigaciones. 
Estamos en l a é p o c a estival, en l a que 
los calores que so sienten en el centro 
do E s p a ñ a hacen buscar a los afortuma-
' dos las frescas brisas m a r í t i m a s . Los 
que en el resto del a ñ o d e s d e ñ a n el mar, 
lo buscan ahora con ansia. En un pa í s 
como el nuestiro, en el que la m a y o r í a 
de sus habitantes no so preocupan de 
los asuntos m a r í t i m o s , es preciso apro-
vechar l a presente es tac ión para inv i -
tar a todos, a gobernantes y a gober-
nados, a volver la vista al mar. Es al-
go m á s que un mostruoso venti lador, 
que nos refresca en la época veranie-
g a ; debajo de sus olas existen inmensas 
riquezas que, explotadas rae ion al mente, 
son inagotables, pero destruidas so ani-
qu i lan y sumen en l a r u i n a a minchas 
familias que viven de la pesca. La labor 
ó p t i m a que con el concurso de varias 
{Continúa al final de la 2.* colmima.) 
BEREN6UER A PARIS 
naciones so e fec túa por el citado Con-
sejo nos i n v i t a a p regunta r : ¿po r qué 
no se adhiere a él E s p a ñ a ? Y en el des-
d é n con que miramos los espafioles los 
asuntos m a r í t i m o s encontramos l a res-
puesta. A pesar de esa indiferencia, cum-
plimos, sin embargo, nuestro deber re-
pit iendo l a frase: \olvam,ns la vista 
al mar. 
EmlUo MINANA 
las manifestaciones de la v ida concejil. Porciones de la Península. 
En el orden financiero, regulado en el 
l i b ro segundo del estatuto, l a Mbertad 
munic ipa l h a b í a quedado excesivamen-
te cohibida, en g r a n parte por uína re- Oficialmente ha sido comuuicadol al ge-
guilación sobrado minuciosa y detallista.. íieral Berenguer que so halla comprendido 
P a r a a-tenuar en lo posiblo los rigo- en el decreto do amnistía, de la que le al-
POS de ose esp í r i tu , al parecer receloso canza el beneficio total, 
de" l a indeipendencia local que pres id ió : E i general ha solicitado los pasaportes y 
, . , , v. j , „ A i „c. 1 penriisos nectosa-r.fcs pttra cnarchar a l ex-
l a ' e l a b o r a c i ó n del l i b r o segundo de es-| £ s6 q ^ 
tatuto, permite el nuevo reglamento a. me(iio en París. ^ ^ •> 
todos los Ayuntamientos que lo deseen, I 
l a ex tens ión del r é g i m e n de carta al or- — 
den económico , «bien modificando el or-
den de p r e l a c i ó n de las exacciones mu-
nicipales.... bien alterando el sistema de 
cobranza de dichas exacc iones» . 
Esta nueva concesión a u t o n ó m i c a , 
que puede ser u t i l i zada f or los actua-
les iAyun tamíen tos , aun cuando no aflo-
j a r á los lazos, t o d a v í a u n poco estre-
chos, que l igan á los Municipios con el 
Poder central en cuanto a l a aproba-
c ión de arbi t r ios , cuentas y presupues-
tos, darái, no obstante, a las haciendas 
locales una mayor ampl i tud y flexibi-
l idad, en a r m o n í a con la l ibertad que 
gozan los Concejos en el orden pol í t ico 
y adminis t ra t ivo . 
La salvación de Por fuga/ 
Digno de ser señoTado entre los más no-
Le espero a usted 
en sexta plana 
Paco e/ Feo 
V A L E N C I A , 12.—Ha sufrido agrava-
ción en su enfermedad el s eño r S imó . 
L a f a m i l i a con t imia recibiendo tele-
gramas preguntando por el estado del 
i lustre enfermo. Entro ellos f iguran hoy 
uno muy c a r i ñ o s o del Cardenal Ben-
Iloch, v otros del Grupo de l a Democra-
cia Cris t iana y de varios pe r iód icos ca-
tól icos. 
De no sufr i r u n a m e j o r í a notable, y 
atendiendo a los deseos del propio se-
ñ o r S imó, le s e r á n administrados los 
Santos Sacramentos en las ú l t i m a s ho-
ras de esta madrugada. De todos modos, 
sil estado, sin ser t ranqui l izador , no es 
de momento alarmante. 
Concejales multados por no 
asistir a la sesión 
Asistían a liños festejos 
—o— 
BARCELONA, 12.—El alcalde de Ta-
r ragona ha mul tado a los concejales de 
aquel Ayuntamiento que no asistieron a 
una ses ión municiipal. 
Parece que la no asistencia de dichos 
concejales fué debida a que a la misma 
hora se celebraban unos festejos. 
Atentado contra ZagluI Bajá 
ea el Cairo 
ü o disparo le hiere leremente en el pecho 
E L CAIRO, 12.—En el momento en que 
Zaglul Bajá paseaba per el andén de la es-
tación en espera de! tren que debía condu-
cirlo a Alejandría, donde se proponía asis-
tir a las fiestas del Bairam, que s* cele-
bran en el Palacio Real, un individuo si-
tuado tras la primera fila de la multi tud, 
que acudió a despedirle, hÍ7o sobre él un 
disparo de pistola, hiriéndole levemente en 
el lado derecho del pecho. 
Las aclamaciones «e interrumipioron y la 
multi tud intentó linchar al agresor, costan-
do enorme trabajo arrancarle de las manos 
de la mucliedumbre furiosa. 
E l agresor intentó disparar un nuevo car-
tucho contra los acompañantes de Zafdul 
Bajá—el subgobemador y el comandanter,in-
terino de la PoÜc/a—, pero el arma i rodó 
de sus manos. 
Zaghd Bajá fué trasladado a su casa en 
automóvil y el agresor conducido a la cár-
cel con las mayores precauciones. 
E l agresor de Zagiuf Bajá es nn estudian-
te egipcio de unos veinte años de edad que 
llegó hace poro menos de un mes a esta ca-
pital prOcedento de Berlín. 
Hizo el disparo que alcanzó a Zaglul des-
de muy pocos metros de distancia. 
E l parte facultativo referente al estado 
del presidente, es satisfactorio, 
por el señor Herriot en el Senado, haciendo | medida qUe sea posible, por cuanto con ello 
resallar la circunstancia de que la orden , resolverán muchas dificultades que cous-
del día de confianza fué firmada por se- 1 tituyen el actual problema ferroviario, por? 
jnadores afiliados a todos los partidos y atn- j ûe se disminuyen les gastos generales y de 
i huyendo tetn resonante éxito a la excepcio-
i nal energía demostrada por el señor Herrlb1' 
j ai afirmar la intangibilidad del Tratado do 
Veisalies y de la Comisión do reparaciones. 
El «Echo de Paris», órgano, como es ea-
hido, nada favorable al actual Goibicrrv 
¡dice que las declaraciones dol señor 'Her r io t 
Uon importantes, eignificatjvas y tranquili-
j Íadoras. 
I E l «Matin> insiste en que el presidente 
! del Consejo francés podrá defender los in-
i tereses ÚS> Francia en la Conferencia de 
¡Londres con toda la autoridad que se pue-
1 de desear. 
I E l «Fígaro:» alaba la firme resolución "de-
mostrada por el señor Herriot, que demues-
i tra plenamente su patriotismo, 
j «L'Oeuvre.» y «L'Ere Nouvelle» hacen re-
I saltar la voluntad evidente del señor He-
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MADRÍID^—Las cigarreras volverán iel 
li lunes al trabajo.—El Bey firmó ayer el 
!l decreto ferroviario.—Inauguración de la 
casa del Comité Femenino de Higiene 
Popular (pág.- i ) . 
—so»—• 
PROVINCIAS.—Un incendio destruye los 
almacenes de la estación del Norte, de 
Vailadolid (pág. i).—Iva Comisión de Viz-
caya será recibida por el Rey el martes. 
Persiste la crisis de la industria texti l 
en Manresa.—Adquisición de terrenos pa-
ra nuevos cuarteles en Sevilla (pág. 2). 
—«o»— 
EXTRANJERO—Atentado contra Zaglul 
Pachá en Egipto.—Ford va a instalar una 
tóbrica ¡en Londres.—'Mussolini no irá 
a la Conferencia.—El canciller alemán se 
muestra pesimista (páginas 1 y 2).—Si- | 
guen recibiéndose noticias contradictorias ¡ 
de la sublevación brasil-sña (pág. 3). 
—«o»— 
E L TIEMPO (Datos del Servicio Meteo-
rológico) —Temperatura máxima en Ma. 
i r i d , 34,5 grados, y mínima, 10.2. En pro-
vincias la máxima fué de 38 grados en 
Jaén y la mínima de 11 en Burgoe. 
administracióia, a&í como los de personal, 
por el mejor aprovechamiento de és te ; -so 
simplifica la explotación unificando criteaice; 
sefacilita la ordenación de tarifas, estudia-
das de modo que el tráfico pueda utilizar 
las Uneas de más corto recorrido por su-
presión de competencias; permitirá la uni-
ficación de reglamentes para el personal, ía-
cálitando la solución de los problemas so-
ciales ; ee obtendrá una mejor distribución 
del tráfico en bien del servicio pi'iblico; roe-
jov utilización del materiai móvil, facLBUj 
tando su unificación, que redundará en 1>;-
nelcio de la fabricación naoianal; se simpli-
ficarán igualmente las relaciones entre las 
Empresas y el Estado, siendo por últ imo; 
mucho más expedita la intervención de ésto, i 
Este problema de gran importancia se-
propone sea resuelto por el Consejo Supo-, 
rior de Ferrocarriles, atendiendo Bolamente 
a los intereses públicos, habida ouenta d i* 
que las Empresas cesan de serlo con las re-, 
versiones. 
Para satisfacer a las necesidades del trá-
fico nacional, for fortuna cada vez más im-
perativas, es indispensable desarrollar u n 
programa do obras y de adquisiciones de 
material, y otro de construcción de lineas 
nuevas, teniendo especial cuidado de supe-
ditar este programa al anterior, si así lo im-
pone el estado del Tesoro, no comprome-
tiendo en ningún caso la potencia económica 
del país. 
Dado el estado fifinanciero de" las Empre-
sas y la "vida avanzada que llevan dentro 
de sus concesiones, hay que prescindir do 
que ellas, salvo en casos justificados, ad-
quieran el dinero para la realización de las 
referidas obras, y, por tanto, debe ser oí 
Estado quien facilite los capitales necesa-
rios para cuantos desembolsos implique la 
implantación dol nuevo régimen, proponien-
do para elle) la creación de una Deudai es-
pecial ferroviaria, cuyos productos habrán 
de ingresar en una caja especial, llamada 
«Caja ferroviaria ¿el Estado», que deberá 
nutrirse además con los recursos que se puo* 
dan obtener de la consignación anual que 
se incluya en los presupuestos generales, 
con los excesos dej productor do determina-, 
dos impuestos, etc., a fin do facilitar lo po-
sible la realización do dichas obras, dotan-
do al Estado de un medio indirecto de ob-
tener el interés y amortización do los capi-
tales que preste a los conoesionarioa, sin 
gravar la tarifa, considerando más que lí-
cito, justo, el que entren en osa caja de-
terminados ingresos de productos o impues-
tos que' correspondan al Estado, porque es 
natural que en un período de construcción 
do intensa renovación de los feirocarrile» 
aquél no so lucre, sino que se limite a no 
perder, en relación con lo que le corrospon-* 
da por el capital que haya prestado. 
L a intervención que el Fstado deba rea-
lizar dentro del nuevo régimen se propone 
la ejerza el Consejo Superior de Ferrocarri-
les, organismo mixto de máxima autoridad ^ 
en el que están representados todos los i n . 
tereses públicos, yendo asi a la vordaderai. 
nacionalización do los ferrocarriles, que cena-/ 
jüKWttiiiig-o 13 da ¡uHv ce 1824 (2) 
M A D R I D . - A ñ o XlT^-rfúra. I.CT» 
tátnye la bsse fnnclrmental de la nueva or-
ganizaciorT ferrov-aña. 
La interTOnuión de dicho organismo debe 
eer l im tada únino y exclusivamente por la 
necesidad de no perturbar la gestión de las 
Empresas; fero, dentro de esa limitación, 
como el Estado facilito capital y atitorizal 
las tarifas necesarias, es preciso qu© dipho 
centro ¡nter\-entor pueda llegar, con su ins-





arento y que toda* las inversiones de ca- jrian0( jeÍQ de los ^ 
i m están perfectamente justiñcadaSv ^ ! Guerra Goycna, jefe de las fuerzas navales 
C^ulay T e t u á n acogen con ca r iño al presidente E2 Rey recib|rá ^ martes a la 
Com.siun vizcaína -LiQ-
Prímo de Rivera visitó ayer el sector de Xauen 
Cariñoso racíbimieuto en Ceata .bienvenida en nombre del pueblo. Dijo que 
CEUTA. 11.—El día de hoy t r a n s c u r r i ó ' , ^ 1 1 ^ 80 bonraba con la visita del presiden-
B I L B A O , 12—Al telegrama dirigido por 
la Cámaj.-a de Comercio ai Palacio solicitan-
do audionoia del Rey paira exponerle las 
aspiracione« de Bilbao relativas a que se 
incluya coi el plan de forrocarr.'les estraté-
r.omor 
misara. 
general iTimo üe itivera pronunció 
sentidas frases para agradecer la salutación 
del pueblo ceubí y revistó las fuerzas del re-
que 
da-
por don Alfonso. 
En vista do ello, se han cursado órdenes 
pava quo ol lunes por la noche se encuen-
tren em Madrid todos los representautes de 
las corporacione;| oficiales y de comercio, 
alcalde, presidente de la Diputación, dele-
Moesita organismos u oficinas adecuadamen-1 A Ia¿ seis de ]a tard f , . . En el muelle se organizó una caravana de j ado do Cámai.a o fk ia l Mi -
te .onsritufdas y centros y delegación» per. I pu<jrto e¡ c^ero « V i c t r í r l ^ e n t . tra Í™<ilenU* C?ch«5' ?ue la Círculo Mercantil, Cámara de Comer-
Kianentes o ex^eutuales que cumplimenten; yendo a bordo al gei¡el.al primo0do pavera - Comandancia general, donde el presidente ' CÍ0J DO ^ Propiedad, U s a Vizcaína de pro-
. ¡del Directonc Í-.JÓ obsequiado con «n té , al ! du<>t<>1XjS) Asociación de'Baaicos y banque-ffa? acuerdos. 
ff« 6 U 
*-cv e sus arciones, tasado por el valor ¡ ©f eomandanto 'general ' "s¡¿or ' ¿"eí'múdtz^de ! l * f 3 1 ^ 1 1 del ferrocarril. donde el presi- ^ ide la¿ £u¿rzas vivas de (Vizcaya/ 
iÉsrombolsado. Castro y los generales Correa, Bazán, Gue- I Í cn ie fue. ^ l 1 ^ ' ^ 0 . P0_r general berrano Mañana por la noche marcharán casi 
ros, agentes do Aduanas y algunos otaros 
" designados para formar parte de la Comi-
sión. 
E l presidente de la Cámara de Comercio, 
señor Jausoro, que se encuentra en San 
Sebcstián, saldrá para Madrid para recibir 
y cambiar impresiones oon los cepresentan-
to-
sor 100 de la capitaJizacióu de los produo- litares, el Ayuntamiento, las Cámaras de cl6n de ^ Castillejos el capitán Planas, m . 
W« netos, interés equitativo, ya sanciona. Comercio, Agncola y do la'Propiedad, la Jun terventor_ do la cabila de Angera, hizo la 
do como resultado do muchas discusiones, ta de obras del puerto, el cabildo Catedral, presentación do los moros notables, que ea-
a fiu de prevenir todo error, siempre po- ©1 castrense, juecos. Somatenes, Comité de ludaron al_ general Primo de "Rivera ante 
¿fofa ' Unión Patriótica, Asociación hispano sefardí, el que hicieron patente su adhesión a Es-
Claro está que para la evaluación de los Juntas de los círculos locales, Asociación de P««a y expresaron los votos que hacen por 
wvpitales dei Estado hay que aceptar los la Prensa y muchas distinguidas personas, 
mismos procedimientos que so siguen con Saludaron también al presidente del Dirocto-
íOs concesionarios. rio el caid de la cabila de Anyera, Ben Alí y 
Procediendo de esta manera, no se tiene el teniente coronel Millán Astray^ Un púbh-
en cuenta todo lo que pueda representar i co abigarrado y numoro^simo invadía el 
agio o inversión de capital inaceptable; cual- muelle, haciendo muy dvcicü la circulación, 
quier cálculo, cualquier aplicación quo se Los buques fondeados en el puerto aparejan 
empavesados. 
E l «Victoria Eugenia», el cañonero «Cáno-
vas del Castillo» y las baterías de la plaza 
hicieron las salvas de ordenanza al desem-
barcar el presidente, que fué acogido en el 
haga del nuevo régimen se habrá do refe-
rir siempre a un valor existente reíd en los 
establecimientos, que en todo caso puede 
computarse, proviniendo así todo error o 
falta de equidad. ^ A ^ O F . { A R i instante de" poner pie en tierra, con una atro-Umcamente se mod fica es a orientac ó ^ J ^ E1 ñot 
tratar de los rescates de las lineas |^-dpíguez Ma edo, se adelantó a estrechar la 
mano del marqués de Estella, al que dió la 
al 
el Estado, en atención a que éste, al res 
catar, expropia un disfrute y lo expropia 
con derecha, pero a la fuerza, y, por con- ^ ^ r ^ s ^ r r z ™ * . 
eiguieue, es justo que pague lo que el dis- bución de productos, so precisa también dar 
frute representa, cualquiera que sea el va- distinto trato a las Empresas de activo sa-
lor del establecimiento y el estadó financie- neado y no saneado, sea cualquiera la cau-
ro económico de la Empresa. sa que haya determinado su situación; pues 
Aun cuando en el nuevo régimen no es Gs evidente que aunque se oons/deren los 
posible abarcar todo el detalle relacionado transportes ferro«viarios como industria de 
con la explotación comercial de los ferro- interés nacional, no por eso dejan de sor 
tarriles, es preciso, sin embargo, soña'-ar induao-iaé, y en consecuencia, la misma 
unas normas en lo referente a tarifas, qu ju«sticia y equidad con que ha de orientar-
son la base de las explotaciones. se la intervención del Estado imponen que 
Claro es que ol ferrocarril beneficia a to- sea. diversa la modalidad de la interven-
do el mundo; que todo ciudadana, utilice ción. seprún sea la situación económica de 
o no la vía férrea, disfruta de sus venta- las Empresas. 
jas; pero no cabe duda también qu© goza de activo saneado tienen capital 
más de ella el que la utiliza, siendo, po: real, y, en su consecuencia, no puede tener 
que la presencia en Marruecos del jefe del 
Gobierno, ponga térmrno al estado de anor-
malidad porque atraviesa la zona del Pro-
tectorado. 
Durante la breve estancia en Ceuta del 
general Primo de Bivera, los Somatenes han 
prestado serincio de inspección y vigilancia 
tanto en la ciudad como en el campo exte-
rior. 
La Uegs-dti del prudente del Direotorio 




Las fccultades del alto Los extr 
comi arlo 
Acciones de gracias por los milagros 
de Lourdes 
BARCELONA, 12.—Dicen de Manresa 
que la crisis de la industria textil aumenta 
cada día. 
E l próximo lunes quedará cerrada por 
tiempo indefinido la importante fábrica de 
hilados y tejidos propiedad de don Fermín 
Roca. 
De Igualada dicen que en la mayor parte 
la tardo llegó el tren que conducía desde j dí) las imbricas se trabaja con jomada redu 
Ceuta al marqués de Estella. En la esta- ! ̂ ida i 
ción lo rindió honores una compañía ^de 
Estado intervenga siempre dontro de cier^ gas y algún interés prudencial para las ac-
tos límites, a fin de no gravar las tarifa:- cienes; P0^ en rehcióa con_ las de aolivo 
oon exceso,' y aún para autorizar excepcio- saneado, debe el Estado desinteresarse por 
nes temporales por causas justificadas; pe- completo de sus obligaciones^ y cargas, 
ro estas mismas excepciones justifican la ba- obligando además a los concesionarios que 
se fundamental de que ol ferrocarril debo estén en dichas condiciones a utilizar los 
pagarlo la tarifa. productos que les correspondan para el pago 
E n lá distribución do productos, de las de Intereses o amortizaciones do sus eso--
Em^osas se tiene en cuenta aue el auxilio gas, hasta que- consigan sanear su activo, 
auo'oresta el Estado oon las tarifas y con Otro punto interesan te que precisa fijar 
B U iAtervencúóa económica y técnica debo es la fecha de reversión de las concesiones 
compensarse, por lo menos,'con el interés al entrar las Empresas en el nuevo régimen 
y amortización oorrespondientes; que lafr ferrovir-rio, así como también las fecha* n*©-
rhl i naciones y carpas de los concesionarios dias de reversión para todas aqueUas l £ e a s 
también es justo que se garanticen en la que eonjuntamer.iíe coo^tituyan una linea 
mhma forma conociendo asimismo un pru- de« ^ c o o una red o Empresa que no ^ 
den™ 1 rendimiento al capitól real de las deba revertir por concesiones independan-
Infantería, con bandera y música. Le aguar-
daban las nut- ridades locales y iuncicttírios 
del Protectorado. 
E l general Primo de Rivera revistó a las 
tropas, y seguidamente se organizó la co-
mitiva, que se t i a s h d ó en automóviles a 
la plaza p^r la carretera dê  circunvalación. 
Las casas del trayectos aparecían profu-
samente engalanadas. En los balcones y en 
las calles hallábase numeroso público^ que 
tributó al presidente del Directorio una ma-
nifestación de simpatía. 
En la plaza de España pasó el presidente 
bajo un arco de triunfo, en el que se leía 
la siguiente inscripción r «Tetuán saluda al 
presidente del D'rectorio.» 
Muchas moras, situadas en el malecón y 
en la plaza presenciaron el paso de la co-
mitiva presidencial, dando los típicos gritos 
morunos. 
En la tribuna levantada írente a la Resi-
dencia se situaron los generales Primo de 
Rivera y Aizpuru. con us acompañamiento, 
desfilando ante ellos las tropas quo habían 1 ^ _ 
cubierto la carrera. Llamaron de un modo T e i T e n O S D ñ T Q C O n S l T ü i r GH 
especial la atencón de todos las fuerzas in-
dígenas. 
Después ambos generales cumplimentaron 
al Jalifa, interino en su palacio de Mexuar. 
Cubrió la carrera la Guardia personal del Ja-
Acción de gKieias por una ouración prodigios?, 
BARCELONA, 12.—En Calella, organiza-
dos por las Juntas diocesanas de la Hospi-
talidad do Nuestra Señora de Lourdes de 
Gerona y Barcelona, se lian celebrado so-
lemnes cultos en acción de gracias por la 
curación prodigiosa de la joven Teresa Ga-
llart, ocurrida en la última peregrinación 
catalana a Lourdes. 
Las oficinas de comprobación de Lourdes 
han emitido ya su informe sobre esta cura-
ción, y en «Le Journal de la Grotte» se ha 
publicado el relato del prodigio. 
A l acto religioso asistió una representa-
ción del Ayuntamiento, presidida por el al-
calde. E l lugar preferente estaba la joven 
curada. 
Por la tardo, en el salón de actos de I*1 
Sociedad Cultural, el doctor Noguer, profe-
sor de la Facultad de Medicina de Barcelo-
na, dió una interesante conferencia sobre las 
curaciones prodigiosas de Lourdes, desde el 
punto de vista científico. 
Sevilla n u e v o s c u a r t e l e s 
ha de partirse, conforme ya se ha dicho bién el modo de pa-oceder en lo referente 
anteriormente de lo que representa el ver- a límtación del nuev0 régim6n 
fladero valor de las Empresas que es el ^ { X T J o n^puede llevarse a cabo en pocos 
establecimiento, el cua no está « ^ d o PQr ^ i ^ d e i a r un plazo para su esta-
las oscilaciones bursátiles o negocios J í ^ ^ ^ - . n ¿ prcc¡sP0 ua íégimen tran-
cieros, ajenos a las explotaciones. de d.cbo lazo ^ 
Sobre esta base, ^ ^ ' ^ ^ ' dan subsistir Tos ferrocarriles, 
ductos en relación con el valor del estable- y ^omo un aumento de tarifas para el re-
cimiento de los concesionarios y, en con- ró • n no es poSÍbl6 reaiizar]o con 
secuencia, con los capitales dol Estado, es | ^ „arantl'a de extraordinario acierto, como 
lógico que dando éste la tarifa y su capí-1 lo hará el Cons(.j0 Superior de Ferrocarri-
tal para contribuir con el de la Empresa a i ^ (basándose en la mejor información que 
obtener los rendimientos, no se limite su | habrá de facilitarle la oficina de tarifas) , se 
intervención en relación con los productos como m¿¿ acertado, tratar de modi-
e conseguir un interés y una amortización 
previamente calculados, pues dichos produc-
ficar el anticipo que actualmente se facilita 
a las Empresas, dentro de límites equitati-
tos, sean lo que fueren, dependen, no sólo vos. a Afeado y para aquéllas, sin to-
do la gesión do la Empresa, sino do la total 
intervención técnica y económica del Esta-
do, que equivale a una gestión. Y. por tan-
to, es muy justo qitfe, después dp atender 
como corresponde a los capitales y; a la tv-̂ -
tíón de las Empresas, disfruten de los rema-
nenes, tanto éstas como el Estado, en pro-
porción con los factores de interveneióp q\ie 
a cada uno correspondan, pues dada la ma-
nera especial de intervenir el Estado y los 
auxilios directos e indirectos que presta, no 
es posible considerarlo como un obligacio-
nista que sólo lleva capital para obtener una 
colocación aceptable del dinero. 
Aceptando los valores de los estableci-
mientos Como beise esencial para la distri-
(Siijue en la segunda columna.) 
car a las tarifas por la perturbación grave 
que llevaría consigo la doble modilcación 
que seguramente habría, de introducirse en 
ellas. 
De la inspección efectuada por las Comi-
siones nombrrdas por real decreto de 21 de 
octubre último, so han deducido las medi-
ücaciones que se pueden establecer en los 
anticipos que actualmente se conceden a las 
Empresas, variables según las condiciones ' torada. 
de éstas. 
Tales son, selior, las ideas fundamentales 
que han presidido en el estudio de este pro-
yecto de rea! decreto-ley, que, de acuerdo 
con el Directorio militar, tengo el honor de 
someter a la sanción de vuestra majestad. 
Madrid, 12 de julio de 1924.» 
Hoy publica la «Gaceta» un real decreto 
reglamentando las atribuciones del alto co-
nubano y la organización de la Alta Comí-
saria en Marruecos. 
La parte disposativa del decreto establece 
que en adelante, como hasta ahora, la ac-
ción de España en Marruecos será ejercida 
por un alto romisario, quo dependerá, en 
sus relaciones con el Gobierno, de la presi-
dencia de ésto, y será depositario de todos 
los poderes que España haya de ejercer en 
la zona, con arreglo a los Tratados y com-
promisos internacionales. 
A las órdenes del alto comisario habrá un 
delegado general, orno jefe inmediato de 
t dos los servicios civiles afectos a la Alta 
Comisaría, el cual pertenecerá a la carrera 
diplomática o a la ceneular, con categoría 
de jefe de misión o de cónsul general. En 
ausencia o enfermedad del alto comisario, 
sustituirá a éste el delegado general, y, en 
su defecto, el director de los servicios de I n . 
tervención y Asuntos generales. 
Los servicios encargados hasta ahora a la 
Secretaria general y a la Intervención civi l , 
formarán una sección única de «Servicios 
de Intervención civi l y Asuntos generales», 
al frente de la cual estará, con el título de 
director, un funcionario de la carrera diplo-
mática o consular, con las mismas faculta-
des que antes tenía el secretario general y 
el inspector general do Intervención civi l . 
Los servicios de comunicaciones pasarán 
a depender de la Intervención c iv i l . 
La Delegación de Fomento pasará a ser 
secc.'ón de «Servicios de Fomento de inte-
Ireses materiales», bajo la. dirección de un 
j ingeniero c iv i l . L a Delegación de Hacienda 
1 será eooeifJn de «Asuntes tributarios eco-
'nómicos y financieros», dirigida, por un fun-
•cíonario dependiente del ministerio de Es-
:tado. « 
E l alto comisario tendrá que> consultar 
forzosamente al Gobierno para resolver so-
bre los asuntos siguientes: 
j a) Aquellos que aforten a las relaciones 
! oficiales con los Gobiernos de ?bs demás 
países. 
| b) E l presupuesto general do gastoa e 
j ingresos de la zona de protectorado. 
c) Aquellos asuntos quo tiendan a mo-
¡ dificar el régimen general de gastos e hi-
gresos, tal Icomo resulto del presupuesto 
1 r.probado por el Gobierno. Toda cuestión 
¡relacionada con la implantac^n de nuevos 
impuestos, derogación o modificación de los 
!ya« existentes, contratación de empréstitos 
I o concesiones relacionadas con la explota-
|cióu de la riqueza pública, entrairá, pues, 
dentro de esta categoría de asuntos. 
d) La e.iecu£ión de obras cuyo coste ex-
ceda de 100.000 pesetas, con las excepcio-
nes de ca rác t e r extraordinario que más 
adelante se expresan. 
e) La cont ra tac ión de servicios públicos, 
fuera de aquellos cuya gestión corresponda 
a las Juntas de servicios municipales, y 
sieTnpre que la cuant ía anual del arriendo 
exceda de 50.000 pesetas. 
f ) Aquellos asuntos cuya resolución pue-
da impri"ca>- modifí'Cación de í a s orientacio-
nes rnarerdas al a.lto comisario por el Go-
emeñes celebra^ 
banqáé&e 
L o s l a b r i e g o s a b r a z a n a l g e n e r a l 
N a v a r r o 
Por iKlmcra vez r ls l tar í i un gobernador 
la «Síberla ext remeña» 
- Anoche se celebró en ©1 Ideal Retiro el 
banquete ofrecido por la Comisión venida 
de Badajoz en obsequio al vocal del Direc-
torio generad Navarro, al gobernador de la 
mencionada provincia, señor Van-iiaumber-
ghen; al presidente de aquella Diputación, 
ai marqués de la Frontera y ai duque dé 
Fernán-Ndñez. En reprebíntac ión de ésto 
asistió su hijo, el conde de Ekla. 
Fué eil héroe do la ñtnsta el llamado «tío 
Nicusio», un labriego del puebfio de Hele-
chosa de los Montes, especie de patriarca 
que, en contra de Ja opresión de los anti . 
guos caciques, ha defendido siempre los i n . 
tereses y eil henor de aquellos campesinos, 
que actualtoente lo veneran como a un ver-
dadero padre. 
E l señor Van-Eaumberghen, a la hora de 
•los brindis, y antes de que nadie hablara 
para ofrecer el banquete, se, levantó del 
asiento que ten ía en la presidencia del 
acto y se dirigió ál extremo de ¿as mesas, 
para juntar su copa con la del humilde la-, 
briego, al mismo tiempo que, con una oí\x-
sión de ánimo que -levantó tempestades de 
aplausos, le abrazaba car iñosamente , anun-
ciando que en su persona entendía abrazar 
a todos los humildes habitantes de la «Si-
beria ext remeña». 
E l grupo de comisionados de esta comar-
ca rodeó inmediatamente a*! señor Van-
Baumberghen, ai que invitaron para que 
les hiciera una visita; el) gobernador pie-
metió que la har ía , y precisamente antes 
do finall de mes. 
Eí señor Van-Baumbergben será el pr i -
mer gobernador de Badajoz que visite ila 
comarca denominada la «Sib.eria», y no es 
de ex t raña r , por tanto, que e anuncio de 
su visita despertara el m á s vivo entusias. 
mo entre los comisionados de aquella región 
ext remeña. 
_ Seguidamente pronunciaron elocuentes 
discursos ei presidente de 1.a Diputación de 
Badajoz, el marquéis de la Frontera, a quien 
se t r i b u t ó una calurosa salva de aplausos, 
y eü general Navarro, el cua»! se congra-
tuló de asistir en Madrid a una reunión de 
comisionados ext remeños , asegurando que 
el Directorio, al venir a despertar en Es-
paña una era de rehabüitaición nacional y 
de justicia, no olvidará en medo alguno a 
Extreroadlra, una de las provincias más t í -
picamente españolas, por el abandotno en 
que ila han tenido 3os Poderes púMicos y 
el entusiasmo con que ha colaborado siem-
pre a -toda obra e iniciat iva de in terés nar 
cional. 
P r o n u n c i ó t a m b i é n m u y elocuentes y 
sentidas palabras el delegado guberna-
t ivo del par t ido l lamado l a « S i b e r i a ex-
I r eme i i a» , don Ignacio M u ñ o z Aycuens, 
(pie a l f i na l efe su breve discurso fué 
rodeado y abrazado por u n numeroso 
bierno. en relación con k pc í í t i ca a seguir f ™ * * . y a « f* g r a n parte se debe a 
en 14 zona de Protectorado. i s"s gestiones el (pie, d e s n u é s de tantos 
Aouellns que supongan modificación i hayan venido a M a d r i d comislo-
de las di,TX*dciones legislativas fundamen-¡ nes de distintos pueblos de l a provincia 
tales viisrentes en la zona o proyectos de | a? Badajoz, que antes no t e n í a n entre 
SEVILLA. 12.—Se ha firmado la escritu-
.ra en virtud de la cual e l Estado, v en su 
Ufa. Entre éste y los generales Pnmo de | reproSentación el ramo de Guerra, ha ad-
Rivera y Aizpuru se cruzaron diseursos pro-i quirklo parte de la hacienda de ViUafran-
tocclarios. ca de Pilamos, proniedad de don Antonio 
Después se celebró en la Kes-.dencia una Sánchez Fenova. para ampliar el campo de 
recepoón general oficial, y luego otra po- ¡ ^ t o u ^ i ^ miptar de esta plaza, situedo 
pular. Seguidamente se celebró un banquete en el de Pineda, y emplazamiento 
I de aiuevos cuarteles. 
E l presidente en Xauen j Según paroce. se darsl gran impulso a las 
T E T U A N . 12.—Esta, mañana palió con di- obras. * fin d<3 terminarlas cuanto antes, 
rección a Xauen el presidente del Directo-
rio con el alto comisario y dem.-i^ personas 
de su séquito. 
A su llegada a Bencarrich re detuvo el 
marqués de Estella para revistar las fuer-
zas que guarnecen aquel campamento. Fué 
cumplimentado en los poblados en el zoco | cruz los |5andi(ios han dado muerte a 
E l Arbaa y en el puente de Miteal. i ^ joven ing.léS) sobrino del a lmiran te 
En Xauen el general Pnmo ce Rivera pa- jelli,c00 y empleado actualmente en u n a 
só asimismo revista a las tropas. Le roci- j c o m p a ñ í a pe t ro l í f e ra , que se h a b í a ne-
bieron las autoridades y Comisiones es-, gado c a t e g ó r i c a m e n t e a entregar a a q u é -
peraban a la puerta de la ciudad, dándole \ j - , ^ Una fuerte suma de dinero que le 
la bienvenida. Luego desfilaron ante el pre- j exifrían. 




rante este acto se impuso al bajá de Ta ciu-
dad la condecoración que le fue otorgada 
recientemente. 
Luego, en la cassa del bajá,, se sirvió una 
comida a la usanza mora. Por la tarde e l ' 
legislación de c a r á c t e r sustantivo. 
Tnsetrta a c o n t i n u a c i ó n la regla minu-
ciosas y m u y detalladas disposiciones 
sí comunica-ción de n i n g ú n g é n e r o . Tal 
voz haya sido este e l mayor fruto de la 
vis i ta de los comisionados ex t remeños 
a l Rey y a l Director io. 
A l f i na l del banquete, lo® •comisiona-
relfi.tivas a l "empleo y d i s t r i b u c i ó n de; dos rodearon a l general Navarro , al se-
c r í d i t o s , a l nombramiento del personal ñ o r Van-Baumbergben, a l conde de El-
afecto a l a Al ta C o m i s a r í a y otras va- ; da y a l m a r q u é s de l a Frontera, a los 
r í a s , de Ins que son las m á s impor tan- 1 que muchos abrazaron y estrecharon la^ 
tes las relativas a las relaciones con el i manos, p i d i é n d o l e s u n poco de protec-
Maj zen y las autoridades de l a zona i c ión y de i n t e r é s ipor Extremadura, so-
francesa. 
U L T I M A H O R A 
Un sobrino de Icrd Jellicoej 
asesinado en Méjico 
o j 
MEJICO, 12.—En el Estado de Vera-
srr i ado o\ ' j e io se dirig:ó a la Resi-
n , donde" se celebró una 'recepción. Du-
Parece que Calles triunfó 
en 15 Estados 
N U E V A YORK, 12 .—Según el New 
York Herald, las elecciones mejicanas i 
han dado lugar a numtfvosos disturbios, ' 
general Primo de Rivera visitó el hospital ¿lc_ ao aclcmá-S s igni t ica t ivo el hecho de 
militar, regresando después a Tetuán. 
(COMÜNICAno BE ANOCHE) 
Sin novedad en ambas zonas del protec-
Llcgan los do la base na^ral del F o w l 
jutí 30.000 miembros de l a Confedera-
c i ó n general do obreros se hayan abste-
n ido de votar . 
No se conocen a ú n datos precisos, pe-
ro parece asegurad* la e 'ección del ge- | 
nora l Cal!es, que se dice ha obtenido el 
90 por 100 do los votos emitidos en 15 
M E L I L L A , 11.1-Proc-edente del Ferrol ha de los 28 Estados mejicanos, 
llegado el vapor «Escolano» con 800 sóida- j Los par t idar ios del general Flores han 
dos pertenecientes a la base naval del Fe-1 provocado de-sórdenes y piden la anula-
rrol. Las fuerzas desfilaron ante la coman- c i ó n de las elecciones en varios Esta-
dancia general. dos. 
Accidentes en el ̂ cross" de 
la Olimpiada 
PARIS, 12.—El exoesivo calor ha estado 
a punto de convertir el «cress» olímpico co-
rrido hoy en una tragedia. En eíecto, sola-
mente Nurmi y Ritola, los dos primeros, no 
han sentido los efectos de la fatiga y el sol. 
Todos ios demás corredores han tenido que 
recibir asistencia facultativa a su llegada o 
durante eJ recorrido. 
Detrás de los vencedores, a poca distancia, 
venía un pelotón de una docena, de los que 
la mayoría cayez-cn inanimados al pasar an-
te la pran tribuna dol «tennis», a pocos 
metros de la meta. Poco después corrió por 
la tribuna el rumor de que Wide, Linostro-
n i y Audía habían fallecido, sin que, afor-
tunadamente, so confirmase; pero el núme-
ro de víctimas del calor íoió tan grande, que 
todos los médicos de las distintas naciones 
fueron necesarios para asistir a los corre-
dores. 
Además una docena de señoras tuvieron 
que ser asistidas. 
* » * 
COLOMBES, 12.—A causa del trágico re-
sultado de la cárrefta a campo traviesa, se 
¡ha transferido la prueba del «marathón». 
Ique pr.ra evitar los'efectos del calor se dis-estaban laa provincias y comarcas españo 
I putará tal vez por la noche. las. 
bre todo por aquella r e g i ó n de l a «Sibe-
r i a» , que se encuentra aislada d'el resto 
de E s p a ñ a y del mundo. 
Los comisionados obl igaron a prome-
ter a l m a r q u é s de l a F ron te ra que, si no 
como hombre públ ico , a lo menos tomo 
presidiente de l a Asociac ión de Ganade-
ros, v i s i t a r í a l a «Stiberia» durante el 
mes de octubre. 
T e r m i n ó l a emocionante fiesta entre, 
vivas al Rey, a l Directorio, al general 
Navar ro y a l gobernador de Badajoz, 
a lma de este movimiento de rehabilita-
c ión de Extremadura . 
E l ferrocarril Zafra-Yülanneva del Fresno 
Además de un plan completo de comu-
nicaciones para la «S;bcria extremeña», se-
gún indicábamos ayer, la Comisión de Ba-
dajoz gestiona, entre otras mejoras impor-
tcnatcs la construcción del forrocarrii Zafra-
Villanueva del Fresno y la carretera de 
Puerto de Santo Domingo también a Villa 
nueva del Fresno, de lia que, desde tiempo 
inmemorial, falta por construir el trozo Oli 
va de Jeréz-Villanueva del Fresno. 
Afecta el ferrocarril Zafra-Villanueva del 
Fresno a la región de Jerez de los Caballe-
ros y Olivenza, de incalculable riqueza agro-
pecuaria y abundante en minas, aún por ex-
plotar. Esta ferrocarril serviría además co-
mo lazo de unión más directa entre Sevilla 
y Lisboa, pasando por Morera. 
Indudablemente &'. Directorio ha de aten-
der, con todo ánterós, estas peticiones, que 
una vez más revelan el abandono en que 
FoMet íB de E L D E B A T E 4> 
N O V E L A E N TriES P A R T E S 
ie que era. Pero puesto que todo v e n í a a parar 
en que su t í a Carmen se iba, l lo raron , y l a 
fciiwfla nov ia les tuvo que consolar a fuerza 
4e besos. 
i*»fta iTvIagdalcna vio aumentada su soledad 
a «onsecuenc i a de este casamiento. Su mar ido 
ya no v e n í a a E s p a ñ a . Estaba entonces m u y 
eefrasoado en aquellas graciosas aventuras que 
s i r r i c r o n para componer las m á s entretenidas 
p e i n a s de los Souvcnirs d i VAmbassade, 
«pie y a hemos citado. Poco tiempo d e s p u é s mo-
r ía en duelo. 
Afectó tanto a l a v i u d a esta desigracia, que 
enrcpczó a consumirse lentamente en uno de 
te i r lb les males . interiores con que el do-
lor dc5 a3ma se mater ia l iza y oprime el cuer-
po hasta que lo destruyo. Estaba siempre t r i s -
te y ajena a todo. E n f l a q u e c í a con rapidez y 
upí-nas hablaba. Po^os maridos leales, onamo-
indos y cuidadosos do su hogar, h a b r á n sido 
honrados a sü muerte con un dolor tan sin-
j?tro y t t in profundo como lo fué aquel frf-
trolo GuiBerme, que no tuvo n inguna de esas 
Virtudes. 
| A l a casa ya no iba casi nadie. Sólo de vez 
en voz Algunos í n t i m o s . D o ñ a Carmen, des-
,puós de u n a ü a r g a ausencia, h a b í a vuelto a 
iustalarse en e l ant iguo domici l io de su ma-
rido, que era v iudo y t e n í a u n h i jo de su p r i -
mer enlace, l lamado S i m ó n . L a paz conyugal 
j no reinaba en el hogar del rcincidente. Los 
j c ó n y u g e s r e ñ í a n a todas horas y por toda cla-
jse- de motivos, y aguzaban el ingenio p a r a bus-
| caries y reñ i r , porque l a lucha les apasionaba 
ya dei t a l modo, que hubieran sido m u y des-
í g r a c i a d o s si a lguien des ob l ígase a deponer las 
; armas. A l p r inc ip io í b a n l e con sus cuentos a 
•doña Magdalena, y ante sus ojos se reprodu-
icfáii las discusiones y se glosaban' las in jur ias 
I con grandes voces y aspavientos. Pero d o ñ a 
Magdalena n i s iquiera les oía . Absorta en su 
dolor, fijo' su pensamiento en la l l aga del co-
razón , que no dejaba de sangrarle, era testi-
go inú t i l , y poco a poco dejaron de i r a verla. 
Entretanto los n i ñ o s jugaban y se d ive r t í an . 
Jugaban c o m p l e r a m e n t é ajenos a todos los pro-
blemas del m u n d o y a todas las amarguras de 
la existcnciai de los mayores. V e í a n l legar con 
frecuencia a l méd ico . V e í a n a su madre tomar 
sellos, pildoras y tazas llenas de l í q u i d o s sos-
pechosos. Algunas veces no les dejaban entrar 
en el cuarto de Qa enferma. Pero no alcanza-
bnn a percibir el sentido de todo esto n i le 
c o n c e d í a n ^a importan/cia euficiente p a r a l la -
mar su voluble a t enc ión . Allí pasaba adgo se-
rio en que no t e n í a n p a r a qué in tervenir . Ellos 
jugaban, jugaban.: . L a idea de l a Muerte era 
• r : : : . ión demasiado abstracta paral su capaci-
dad. 
U n d í a la gente de la ca^a les confínó en un 
r i n c ó n apartado, ex ig iéndo les , bajo las má¿5 gra-
ves sanciones, que no h ic ie ran ru ido . Allí es-
tuv ie ron solos horas y horas. Después apare-
ció d o ñ a Cannen con don Nicasio y se los lle-
va ron con ellos. A l d í a siguiente los l l amaron 
par ív í p o n e r l e s fimos negros de3antales> D o ñ a 
Carmen l loraba mientras se los p o n í a . Don N i -
casio se paseaba m u y nervioso durante l a es-
cena. 
A l l legar a este triste punto de sus recuerdos, 
no quiso N ico l á s seguir adelante por e l v ivo 
dolor que s e n t í a : dolor de haber muer to su 
madre y dolor, m á s agudo, de no h á b e r i c do-
l ido entonces. 
S a c u d i ó l a cabeza p a r a alejar loe pensamien-
tos amargos y sal tó de l a cama en busca de 
la luz del d ía , disolvente. eñcaz de loa apare-
cidos que pueblan los paisajes de l a noche. 
V 
De l a viudez y sus 
incostVeniexités 
Magdaleno era hombre que s o ñ a b a mucho. 
Pero, e n t i é n d a s e bien ; no quiero decir qns era 
un s o ñ a d o r . De n i n g ú n modo. Su i m a g i n a c i ó n 
no disfrutaba de alas, y si t e n í a pies para 
moverse a l paso, era todo lo m á s . S o ñ a b a dor-
mido y sbfiaba disparates, como es costumbre 
en tales casos. Y de t a l modo calan sobre él 
los absurdos por l a noche, y t a n t a era lai agi -
t ac ión que le p r o d u c í a n , y los viajes por ed pla-
neta y fuera del planeta que le obl igaba a ha-
cer l a pesadilla, que, invariablemente, a l des-
jpertase por las m a ñ a n a , se h a c í a l a misma pre-
gunta que suelen hacer los que vuelven de u n 
desmayo: 
— ¿ D ó n d e estoy? 
A l cabo de unos momentos de m i r a r atenta-
damente lo que le rodeaba, se c o n v e n c í a de 
que estaba en su cuarto, sobre su cama, y en-
traba de nuevo en la realidad. 
E l m é d i c o t e n í a e m p e ñ o en decir que esto 
era producido por las copiosas cenas que h a c í a , 
d e s p u é s de los copiosos almuerzos y los igual-
mente copiosos desayunos que h a b í a hecho du-
rante l a jo rnada . Pero Magdaleno p e r d í a la fe 
en su doctor en cuanto q u e r í a reducir le a ra-
ciones. E l h a b í a vivido siempre así , y le iba b ién 
y , estaba muly gordo. 
F á c i l es de imag ina r el susto que ee llevó 
el p r imer d í a que d e s p e r t ó en Rinconada, cuan-
do, al hacerse l a pregunta de c o s t u m b r e — ¿ d ó n -
de estoy?--, pudo adver t i r que se encontraba en 
u n sitio nuevo y completamente desconocido. 
B l lecho de caoba, t a n diferente del suyo, que 
era de metall dorado; el armario de luna ab-
solutamente dis t into del que t e n í a en sa gabi-
nete; u n tocador antiguo, que acaso no fué 
nutica elegante; u n a l á m p a r a que no ¡había 
visto nunca.. . Y, sobre todo, esparcidas por 
las cuatro paredes muchas flores e x t r a ñ a s , de 
csaa q\ie- no se 'suelen ver j a m á s en los cam-
pos, sino sólo en los papeles pintados para de-
corar habitaciones. 
Por u n momento c r e y ó que s e g u í a s o ñ a n d o , 
y tuvo miedo de que l a pesadilla tuviera a ú n 
muchos y desagradables incidentes. Pero a b r i ó 
el b a l c ó n y m i r ó a l a plaza, l a t r a n q u i l a y 
v i e j í s i m a plaza de los Condenados, y l a rea l i -
dad se le e n t r ó por los ojos b a r r i é n d o l e los sue-
ños . 
—Es que estoy en Rinconadar—se dijo—. S í ; 
en casa de m i hermano. L l egué anoche. Ya me 
acuerdo. 
Eü e s tómago , que lo t e n í a muy mimado, em-
pezó a patalear pidiendo comestibles; pero él 
no se a t r e v í a a sa l i r del cuarto. No conoc í a la 
j casa n i la gente, y le apuraba mucho l a idea 
de encontrarse solo en u n pasillo s i n r e so luc ión 
bastante para a b r i r n i n g u n a puerta de las que 
viese. Y como los de l a casa, por su lado, no 
se a t r e v í a n a despertarle, tuvo el e s t ó m a g o 
que su f r i r u n a larga espera, soportada con una 
impaciencia que denotaba su ma la educac ión . 
Por fin acudieron a él y q u e d ó m u y satisfecho 
del t ra to . D o ñ a Egipciaca se de sv iv í a por com-
placerle, aunque lo h a c í a con bastante. au tor i -
dad. Don Nico lás , que s o n r e í a de o rd inar io m u y 
poco, procuraba i m i t a r u n a sonrisa de cuan-
do en cuando. Le e n s e ñ a r o n los dos pisos de 
la casa, que era grande y buena, aunque 
destartalada, y le dieron a conocer la n i ñ a , que 
no pudo ver a su llegada por estar ya en la 
cuna. E r a u n a c r i a t u r i t a de pocos meses. Ha-
b í a nacido a los ocho a ñ o s de 'la u n i ó n de sus 
padres, y és tos s e n t í a n locuira po r ' e l l a . 
Con su hermano tuvo Magdaleno una la rga 
y afectuosa conve r sac ión confidencial. 
(Contimtard.) 
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F e c h a s m e m o r a b l e s V i e j a h i s t o r i a d e u n b u e n c a b a l l e r o 
E l culto colatoorad-or de - E L D E B A T E , 
ac-tualmentc profo?or de l a Universidad 
de Liverpool, s eño r González Ruiz, ha 
recordado hace poco qu-c este a ñ o se 
cumplen tres siglos de 'a muerte de u n 
notable ingenio e s p a ñ o l : Vicente Espi-
nel. Efectivamente, Espinel m u r i ó en 
Madr id el 4 de febrero de 1624 en su 
haibitacicn de l a capi l la del Obispo. Así 
lo ha demostrado el s e ñ o r P é r e z de Guz-
m á n . Desde 1881, en qne este dil igente 
a c a d é m i c o publ icó siu: vida de Espinel, 
Jos estudios sobre el poeta r o n d e ñ o no 
han adelantado casi nada. No tía habi-
do m á s paso positivo que l a pub l i cac ión 
por Boni l la y Melé de algunos sonetos 
v de \ A Sát i ra contra las damas de Se-
villa, encontrada en u n archivo i ta l iano. 
Di^o que no ha habido m á s paso po-
pitivo que efe, poique negativamente se 
Ka hecho algo m á s . R o d r í g u e z M a r í n , 
siempre acertado, pudo escribir su be-
llo a r t í cu lo Ln. décima antes de Espinel, 
v el señor Torner, pe r i t í s imo en m ú s i -
ca antigua, encon t ró la vihuela con el 
n .úmero 'dc cuerdas que por t r a d i c i ó n se 
c re í a que Espinel h a b í a completado. 
Ambas consejas arrancaban de las afir-
maciones de Lope de Vega, y ambas es-
t á n "hoy desechadas por la cr í t ica . 
En la parte coi-respondiente a las 
obras de Espinel, el tercer centenario 
de su muerte nos coge con el homena-
je debido a su g r a n ingenio (bastante 
en ciernes. E l texto del Marcos de Obre-
gón ha adelantado bastante, gracias a l 
diligente, trabajo del s eño r G i l i Gaya ; 
' en cambio, las Tii-mas permanecen en 
la edic ión ú n i c a de 1591, rara , difícil do 
leer, y fal ta de bastantes versos de Es-i 
pinel, cuyo paradero hoy conocemos. 
Mas si en esta parte estamos en deu-! 
da con Efjpinel, hay otros aspectos don-
de esta deuda sube de punto y nos pre-
senta como unos descastados y desco-
nocidos a las glorias patrias. La vida 
de Espinel e s t á por hacer, y la cr í t i -
ca de su l ib ro del Encudeiro Marcos de 
Obregón e s t á igualmente en manti l las . 
E l b iógra fo P é r e z de G u z m á n publ icó 
en la ci tada fecha 1891 una serie de do-
cumentos, que en sul mayor parte nos 
d e s c u b r í a n u n Espinel totalmente distin-
to del protagonista de l a novela. A l a b r f 
ijgo de esos documentos, que daiban al 
laborioso a c a d é m i c o prestigio de espe-1 
ciaiista en los problemas de mucho 
tiempo a t r á s planteados respecto de Es-
pinel, se a d e l a n t ó a dar por seguros y 
resueltos bastantes puntos, que el señor 
González Ruiz da en su a r t í c u l o por 
moneda corriente. Y no es así , por des-
gracia. Gomo los l ími tes en que me mue-
vo son har to restringidos, y esloy a 
muchas leguas dé m i fichero, me con-
t-entaré con decir por ahora lo siguien-
te : No es cierto que Espinel asistiese a 
la toma de Maestrich en Fiandes. Es 
una f á b u l a todo lo del cautiverio de Es-1 
p ino l en Arge l , fáibula que despu.és de 
P é r e z de G u z m á n dió t a m b i é n poir bue- \ 
na el erudito Serrano v Sanz. Es un i 
infundio, que yo no sé do dónde ha si- i 
do sacado, lo de que fué clasurada la 
Universidad de Salamanca el curso de i 
1572, con motivo del proceso dé f r a y ' 
TLuis de León. Si en cosas de tanto bul-
to y tan fáci les de avemguar ha impe-1 
rado tan a r ienda suelta l a f a n t a s í a de j 
los b iógrafos , ¿qué h a h r á que pensar, 
de los amores de Espinel con d o ñ a An- j 
tonia Calatayud y otras intimidades por1 
el estilo? 
Si de la v ida del autor pasamos a l a ; 
c r í t i c a e i n t e r p r e t a c i ó n de su obra, ha-
llamos no menor fa l ta de a t e n c i ó n y 
buen ju ic io , Don «Julio Puyol , en su es-
tudio de L a picara Justina, puiblicado 
por l a Sociedad de Bibliófilos M a d r i -
leños , anotando como c a r á c t e r de la no-
vela picaresca, que todos los protago-
nistas hablan mal de sus progenitores, 
no duda en inc lu i r en la l i s ta a Marcos 
de Obregón . ¿ P o d r í a citar el i lus t re 
a c a d é m i c o en qué l ínea del l ib ro se pue- ¡ 
de comprobar su a f i rmac ión? Don Ro-
getrio S á n c h e z , en u n l ibro de l i t e ra tu ra , ! 
destinado a rodar en manos de los n i -
ños , a f i rma que Marcos Obregón so es-
capa del hogar paterno. ¿No se r í a m á s 
exacto decir que sa l ió con la bend ic ión 
de su padre, y que t o d a v í a por Córdo-
ba se e n t e r n e c í a con l a memoria de sus 
hermanos? Pues, a s í andamos en punto 
a conocer e in terpréta le l a obra de Es-
pinel . 
L á s t i m a que la ciudad de Ronda, m á s 
obligada que nadie, no haya celebrado 
este centenario de su preclaro h i jo con 
a.iguha puiblicación que contr ibuyera a 
esclarecer tantos puntos obscuros y tan-
tos problemas pendientes do cuanto res-
pecta n. Espinel . Y a que el s eño r Gon-
zález R m z ha planteado la cues t ión en 
las p á g i n a s de E L D E B A T E , sirva este la-
mento m í o para espolear a los amantes 
de las grandezas de E s p a ñ a a t raba ja i i 
por pagar a Espinel aquel í n t imo sen-
t imiento e s p a ñ o l con que comenzó su l i -
b r o : ((Digo que yo he alcanzado la Mo-
n a r q u í a de E s p a ñ a t an l lena y abun-
dante do gallardos e s p í r i t u s en armas 
y letras, que no creo que l a romana los 
tuvo m a y o r e s . » 
M. H E R R E R O GARCIA 
_¿?«"ra.stenla, ostómago, intestinos 
^ G B A N ^ O T E L ^ p r i m e r orden, «comfort» 
JLa obra de! padre Claret 
Bodas de díaiuante de la Congregación 
del Corazón de María 
E l próximo día 16 se cumplirán setenta 
í ' cinco años de que ol venerable confesor 
de doña Isabel I I , iisverendo padre Claret. 
i echaba las basc« de su Congreganón de 
I misioneropi Hijos del Corazón de María en 
1 ©I Seminario Conciliar de Vich. 
Su Santidad el Papa Pío X I " ha querido 
¡i conmí-morar este jubileo, conoedfeudo a to-
dae las iglesias y capillas (5e la Cougrega-
| ción un perdón pemejante el de la Porciún-
I cula en el día de este año en que se cele-
| bren Ing fiestas del Corazón de María. 
En Madrid, en el Samtuario de la calle 
del Buen Suceso, se celebrará un solemne 
triduo de acción do gracias los días 14, 15 
y 16. eu el que tomeirá parte la fichóla 
Cantorum del Seminario v al que asistirán 
el Nuncio de Su Santidad y el Obispo de 
la diócesis. 
¿No conocéis ia historia ded on Ruy de 
Foz, aquel bueu cabaJle-ro, cuya estatua .ya-
ceuie úu alabastro blanquea en las som-
bras de la iglesia parroquial? 
Vivía don Ruy, a qu.'cn por su vida sin 
taclia llamaban «el buen caballero», ©n uu 
viejo castillo, solar do sus mayores, que.-
encaramado, como nido de c^uiluchos; cu 
la 'cumbre de un cerro, dominaba con B U » 
torres y barbacanas toda la extensión ver-
de y bucólico do la vega. Como don Bur 
se jactaba de traer sangre de reyes, no ha-
bía encontrado digna esposa por todas aque-
llas cercjanías, y, aunque ya cincuentón, 
permanecía en un digno 3' resignado celi 
bato. 
Así iban las cosas cuando acertó a venir 
a un caserón destartalado que había etn la 
vlega cierta doña Canegunda, doncella de 
veintidós abri'les, huérfana de madre desde 
su nacimiento, y cuyo padre, después de 
haber derrochado toda su fortuna, acababa 
de morir! en la guerra del moro, obligán-
dola a refugiarse en aquel caserón, resto 
de su maltratada hacienda, sin otro ampa-
ro que una dueña vieja y un leal escu-
dero. 
Vió den Ruy a doña Cunegunda por pri-
mera vez en la temprano, misa de la pa-
rroquial, nimbada por la luz policroma que 
filtraban las altas vidrieras. Sus largas 
trenzas, del color de las espigas cssideales, 
caían sobre sus negras tocas, y en sus ma-
nos, fines y blancas, corrían lentamente las 
cuentas de oro de un rosario. 
Aquella tarde, paseando per las calles flo-
ridas de su jardín, don Buy, ruborizado de 
sí mismo y escondido en un ína>?.izo de 
arrayán, deshojó una margarita, preguntan-
do sí o no... 
« * » 
Don (Ruy se dedicó, desde aquel momen-
to, a hacer averiguaciones geneEJógicas so-
bro el linfije de doña Cunegunda, aunque, 
dicho sea en verdad, se sentía dispuesto a 
perdonarlo un abuelo más o menos, en mer-
ced a sus ojos verdes y a sus trenzas de 
oro. A l fin sus averiguaciones termine-ron, 
y don Buy dedujo, con alegría., que el es-
cudo de ella, un halcón en campo de gu- | 
les, era muy d'^no de figurar al lado del i 
suyo en la arcada de su castillo, entre las 
enredaderas de oelindes y geranios. 
Deducida tan importante consecuencia, 
una mañana de junio, a la hora on que las 1 
cigarras cantan en los. trigos, don Ruy, el ! 
buen caballero, se dirigió, con muy lucido j 
acompañamiento de pajes y lacayos, ai vie-
jo caserón de doña Cunegunda. 
•* « * 
,La declaración fué breve, ceremoniosa y 
grave. Doña Cunegunda se ruburizó conve- l 
nientepiente, y bajó los ojos, miranda con I 
tenacidad la punta de sus trenzas. A l fin, 
despegó sus labios, frescos como un- capu- | 
lio.. . Agradecía ella en el alma el señala- j 
do favor del caballero, pero era el ceso que i 
su padre, antes de morir, habíala prome- j 
tido por cartas a un «caballero francés, don 
Gastón de Bourges, pariente lejano, que, 
para, dentro de un mes, tenía anunciada su 
venida. 
Don Ruy, tan cumplidor de sus palabras, 
no pensó n i por un momento en que pu-
diera romperse el pacto qué el padre de 
doña Cunegiinda hicifera. Su cabeza cayó so-
bre su pecho, abrumada bajo el peso de una 
obligada (resignación, y sus ojos rmraron, 
como un sueño perdido, aquella caraJ de 
rosas, sobre la cual temblaban las pestañas 
rubias, como dos mariposas de oro... 
Tan. caballeresco y digno mosf.r¿se"el buen 
caballero en sus palabras de renuncia, que 
doña Cunegunda le rogó que. durante aquel 
mes que faltaba hasta la llegada» de don 
Gastón, hiciera la merced de ir a visitarla 
a menudo. Estaba muy sola y agradecería 
mucho la protección de tan buen caballero... 
Así lo prometió, saludando, don Ruy. y 
con su tropa de pajes y lacayos, volvióse 
por' donde venido había, cuandd ya habían 
enmudeciido las cigarras y empezabrn. a can-
tar los grillos... 
• * » 
Nunca se vió amor tan fino y resignado 
como el del buen caballero don Ruy d© Foz. 
No sabemos los estragos que en el interior 
de su alma hicieran aquellas visitas a aque-
lla mujer amada e imposible pero sí Ca-
bemos que jamás la importunó con inúti-
les demandas, y, por el contrario, tan dul-
ce v bondadoso se mostró, qu© entre ellos 
na<j-ó una pura y paternal confianza. Jun-
tos—cerno padre e hija—se ocuparon del 
arreglo de la casa, qne esperaba la llegada 
del feliz don Gastón. 
Al fin, la víspera de la llegada del ca-
ballero francés, don Ruy se despidió. Su ca-
ballerosidad no le permitía volver a aque-
lla casa; pero, sobre el puño de su espada, 
juraba a doña Cunegunda que desde su le-
jano castillo seguiría amparándola con *:Í pon-
sarnionto... 
X̂ a senda en que os va:s a internar, ¡ oh, 
señora!—continuó don Ruy—es espinosa y 
desconocida para vos. Vuestro don Gastón 
es mozo v extranjero. Nada sabéis de el. 
Una sola "cosa os pido, pues: si os vierais 
en alguna ocasión en trance apurado con 
vuestro marido, si necesitareis defensa y 
protección, colocad un paño rojo ©n la to-
rrecilla de esta casa, y en menos tiempo 
que el que ta ida un azor en cruzar la vega 
me tendréis a vuestro lado... 
L6 prometió así doña Cunegunda, y don 
Ruy, por primera vez, puso un instante sus 
labios en la frente de ella. 
• « • 
Celebróse el casamiento de doña Cune-
gunda y don Gastón, y, sin novedad algu-
na, fué corriendo el largo rosario de las 
horas. 
Don Ruy, el buen caballero, pasábase ho-
ras y horas en las almenas del castilla, ob-
servando continuamente la torrecilla de do-
ña Cunegunda y quebrando las ¡mitiles_mí-
radas de sus ojos desencajados sobre aque-
llos muros negros e impenetrables... 
Aunque su rectitud de buen caballero y 
buen cristiano se lo negaba a sí mismo, 
sentía un inconfesado afán por ver aparecer 
el trapo rojo que demandara auxilio y pro-
tección... 
Y al fin llegó lo que tenía que llegar. Do-
ña Cunegunda y don Gastón vivían bien 
avenidos; pero don Gastón, como francés, y 
doña Cunegunda, como castellana, tenían 
sus altiveces y sus axranques de momento. 
Y ocurrió que un día estaba yantando el 
matrimonio en el amplio comedor señorfal. 
Don Gastón estaba silencioso y malhumo-
rado porque aquella tarde un lebrel le ma-
tara a su halcón favorito. Llegaron los pos-
tres : ofrecióle él a su esposa un frutero de 
brevas, y ésta, inapetente o enfadada, lo 
rechazó. 
Entonces fué cuando don Gastón, enro-
jecido de có'era, pronunció, en su chapu-
rreadó castellano, la terrible frase : «Brevas 
comerás, Cunegunda...» 
Y esto fué todo; porque ha de saberse 
que los matrimonios de antsfio reñían con 
tan fútiles motivos como los de ahora. Que 
sí, que no; doña Cunegunda que, en un 
arranque do altivez castellana, arroja a don 
Gastón una breva, qu© va ai espactmrrarso 
sobre el heráldico tapiz; don Gastón que 
se levanta; doña Cunegunda que cree que 
va a coger un cuchillo, y doña Cunegunda, 
fina.-meiste, que sale despavoK.da por las ga-
lerfas, y ordena a su escudero qu© cuelgue 
de la torrecilla un paño colorado... 
* * * 
¡ Oh, cómo galopa el buen caballero don 
Ruy de P̂ oz por entre las pitas empolvadas 
del camino! 
Las piedras, los árboles, las casas, todo 
pasa al lado de don Buy como persiguién-
dose en una vertiginosa canrera; el aire 
zumba en sus oídos: en su ropilla, llevados 
hacia atrás por el viento, se enredan blan-
cos espumarajos de la boca, del caballo... 
Una luna grande y sangrienta empieza a 
asomarse detrás de las montañas. 
En menos tiempo que un azor cruzara 
la vega don Ruy ha pisado el dintel de la 
puerta amada. Pero allí lo detiene la vieja 
dueña, do naitz ganchuda, diciéndole son-
rieníg y cariñosa: 
—¡Ah, don Ruy!... Mi señora me encarga 
que lo pida mil perdones y le ruegue que 
no la comprometa y no pase adelante. Todo 
ha pasado ya, ¿comprendéis? Cosillas de 
matrimonio» nubes de verano... 
—¿Qué dices, bruja endiablada?... ¡Ah, 
comprendo! ¡Estás vendida a don Gastón! 
Y empujándola brutalmente, don Ruy ha 
subido las ancháis escaleras de martelilla, y 
ha ido a parar tras el grueso cortinón del 
comedor... ¿Qué es ello? Detrás suena un 
claro trinar de risas. Don Ruy atisba por 
la rendija y ve a doña Cunegunda que «ca-
ricia la crespa melena dcC francés, que está 
en un escabel sentado a sus plantas. Am-
bos ríen, y eus labios se buscan en ias deli-
cias de la reconciliación. 
—¡Y yo que creí que me matabas, ja, j a l 
—¡ Todo puedo darse por bien empleado 
por la miel de la reconciliación, ja, ja! 
jLa d a r á risa de doña Cunegunda desga-
rra los oídos do don Ruy : adivina eri ella la 
hAaridad que produce a la dulce dama el 
trance en que ha puesto a su caballeroso y 
paternal amigo. 
E l ridicuio todavía más que los celos, han 
obscurecido como una nube sangrienta el 
alma del buen caballero, y don Ruy, empu-
jando el corrinón de golpe, ha caído sobre 
don Gastón, como una peña desgajada del 
monte. 
Más rápidamerüte que yo lo digo, don Gas-
tón ha quedado sobre las losas, estirado, con 
un puño de oro y pedrería, asomado sobre 
el corazón... 
—¡,Ases¡no!... ¿Qué has hecho? — clama 
doña Cunegunda fuera de s í . . . 
—He cumplido mi palabra—contesta bajl-
bucienle don Buy—. Ante tu aviso vine 
como un torbellino y caí derecho sobre tu 
esposo sin reparar en nada... Nadie me ha 
detenido..., nadie me ha dicho nada..., no 
he visto a ia dueña.. . 
En su azoramiento don Ruy confesaba 
torpemente su propia traición. Pero doña Cu-
neprunda no le 03'e; con el cabello en des-
orden y los brazos en alto, le increpa una 
y mil voces como loca. 
—¡Mal caballero! ¡Mal caballero! ¡Mal-
dito seas! 
*• * » 
Don Ruy, abrumado por ol peso de aque-
lla su primera y única felonía, murió pron-
to, como un árbol que se seca falto de 
agua. 
Por castigo de aquella culpa, y mandato 
de Dios, su sima estará hnsta la consuma-
ción de los siglos encerrada dentro de la es-
tatua yacente, que duerme en la parroquial 
sobre su sepulcro de alabastro. 
Y todas las noches al dar las doce, doña 
Cunegunda, con el cabello suelto y los brazos 
en alto, como aquella noche, aparece ante 
la estatua, llamándole mal caballero y fo-
tón... 
Y don Ruy de Foz, ef buen caballero pun-
tilloso, encerrado en las entrañas de pie-
dra, tiene que escuchar aquellos denuestos, 
mudo, inmóvil, rígido, con las manos cruza-
das sobre el pecho y los pies parejos y estira-
dos, como las orejas de un lebrel... 
José María PEMAN 
En Sao Paulo se forma un 
Gobierno provisional 
Se asegura qiw toda la provincia es tá 
en manos de los rebeldes 
( R A D I O G R A M A EsrEdAL D E E L DEBATE) 
ÑAUEN, 12.—De Buenos Aires telegra-
fían a la Agencia Bouter que los amotinados 
dominan la situación en el Estado de Sao 
Paulo, excepto en la ciudad de Santos; don-
de se ha refugiado el Gobierno del Estado. 
E l general Díaz López lia formado Gobier-
no provisional, garantizando las propiedaies 
extranjeras y colocando güárdjfts en las puer-
tas de varios institutos bancarios.—T. O. 
* * * 
WASHINGTON, 12. — Un telegrama Col 
cónsul de los Estados Unidos en Sao Paulo 
(Brasil) anuncia que el gobernador y los 
altos funcionarios han salido de la capital, 
que se halla ocupada por los rebeldes. 
RECTIFICACIONES OFICIALES 
LONDEJiS, 12.—En la Embajada del Bra-
sil han declarado a un representante de la 
Agencia Ilavas que las tropas leales siguen 
combatiendo en Sao Paulo, animadas del 
mejor espíritu, siguiendo el bombardeo con-
tra los rebeldes, concentrados en el cuartel 
de Luz. 
* * * 
RIO DE JANEIRO, 11.—La sublevación 
de Sao Paulo ha quedado limitada, a la par-
to de Policía descontenta por los últimos 
aconteoim'entos de la política local. La im-
portancia real del movimiento estriba en «il 
hecho de que los rebeldes, intencionadamen-
te, cortaron los medios de, comunicación, 
con ol fin de dar la impresión de la. gra. 
vedad de las circunstancias. E l restableci-
miento completo do las comunfcr,acio¿íes ha 
requerido tres días, durante los cuales las 
noticias más inverosímiles han sido propa-
ladas en el extranjero. 
Informado del (movimiento sedicioso, el 
Gobierno federal adoptó inmediatamente 
enérgicas medidas para circunscribir TT aislar 
a los insubordinados. Así se logró dominar 
la situación e impedir a los rebeldes que 
obtuviesen otras adhesiones. 
Con ol fin de evitar inútiles efusiones de 
sangre, el Gobierno obtendrá la rendición de 
'los insubordinados por la sola fuerza de las 
circunstancias, ya que aqu-élícs no poseen 
medios suficientes de subsistencias. La si-
tuación podi-á prolongarse aún por algunas 
horas, tal vez por algunos días, según la 
cantidad de víveres de que dispon<ran los re-
beldes. 
Los telegramas que presentan la siwmción 
como muy grave son evidentemente tenden-
ciosos e interesados, sin otro fin que el de 
perjudicar el buen ¿rédito del Brasil. 
e ñ a n z a s d e 
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Sorno* el pueblo más grande del mundo-
Se empeñe quien *e empeñe, España no se 
i hundirá. Es de corcho. Y sus lujos, nosotros 
los españoles, servimos para todo: para un 
frenado y para un barrido. Asi, pues que 
nos entren mosca*. Aún recuerdo a e u n 
ministerio en que el mmistro de la i.uerra 
era un abogado; el Je Gobernación, un mi-
litar; el de Marina, un 
Gracia y Juafiictá un meaico, quua P«'<-
que curase a la pobrecita Justicia, hace 
mucho tiempo anda deitcaíiuclia..: No es. 
vues, para llevarse las manos a la cabeza 
si «en Í9'21 y 22 dos cronistas de la guerra, 
y de los m á , leídos, fueron dos revisteros de 
toros. A tout seigneur, tout honneur. Lo gran 
corrida rifeña bien se merecería el honor ae 
que la reseñasen dos espadas de la pluma, 
peritos en el arte de conocer a Us morn-
chos Do moro a morucho no. debe de hacer 
gran diferencia. Y ahora, ante ía conscüi-
da corrida veraniega, uno de aquellos cro-
nistas {Corrothano) hizo la maleta y so fué 
a la plaza africana... Lo cual, dirá e\ ma-
licioso lector, no te hace a t i gracia nvign-
na y envidioso, quieres clavar en la pico-
ta Ú improvisado cronista bélico... Pues si 
asi me juzgas estás en un error. 1 oy, por 
el contrario, a quemar fin poquito de in-
cienso en honor suyo. No podrá íiadic du-
dar de mi sinceridad sabiendo que no igno-
ro cuál fué el origen de Jomini (que al<jO 
menos que Corrochano sabia de arte inditar 
en los comienzos de su. vida), que admiro a 
Pierrefeu, literato francés más ducho en ar-
tes bélicos que muchos técnicos, y que a. 
'alabar al revistero de toros me voy a dar un 
poquito de jabón. A s i : las cosas cZaros. 
A l grano o al bulto. Dice así Corrocnano: 
«Se considera parada y resuelta la crítica si-
tuación creada en la zona de Cod-Lav.. ü i 
éxito se debe a la resolución que tuvo & ge-
neral Serrano para quedarse a vivaquear en 
Tisgarfn. Si se le ordena otra cosa, a es.as 
horls no escribiría yo esta impresión opti-
mista.» 
tMuy bien, cronista, muy bien] Y ya que 
el cronista de toros me pisó mi terreno, ha-
blaré yo en revistero de la fiesta nacional. 
Quedamos, pues, en que el general Serrano 
se durmió en la suerte (¿no se dice ainf), 
en vez de hacer el consabido y desacredita-
do rcplieque (¿cómo se dirá esto en el argot 
lo contrario, pensando en Anual) «l mar-
ques de Duscayolo cuando dijo «que lo que 
es el valor nunca deí;ayó un punto en los 
hijos de España»?.. . 
Más muchas más enscñanzas que las 
apuntadas pudiera recoger y mostrar al lec-
tor como consecuencia de los pasados y re-
cientes combates, pero iguarda, Labio... . 
Si me atreví a salir al redondel fue a l abrí-
no del revistero do toros y del médico cro-
nista, que dejaría de ser. Esp(t)a el país dé 
la paradoja U Mariano dv Cavia me valga.) 
si en trotes bélicos fuera un militar el que 
pusiera el paño al pülpito-.... Quedamos, pues, 
en que lo que yo dije desde 191d en oten* 
tu, 'de crónicas escritas después de leerme 
un metro cúbico do l¡bros que traten de 
africanas cuestiones y de haber pisado los 
medios (¡me parece que me he colao.), es 
«na sarta de tonterías dignas de ser echa-
das al corral. (De o,ta techa me da ¡a al-
iernatha ^Corrochano...) Bueno; hágase el 
milagro, y que lo hagan diablos como be-
rrano que ya torearemos al alimón {\que 
me gano la alternaiiva'.) Corrochano y este 
humilde cronista los toritos rifeños que no8 
vayan saliendo. Con que derribemos el sis-
tema de puestos me doy por satisfecho. Las 
palmas y los tabacos se los cedo al revistero 
de toros. ^ ^ 
L K \ USTED LOS YIERNES 
Bibliografía <íVo!untad,, 
Veraneo de !as obreras 
Hoy se celebra el sorteo 
Hoy, a les diez y media de la mañana, 
se celebrará en la Federación de Sindica-
tos de la Inrnacnlr.da (Pizano, 19) el sor-
teo de los tres grupos de obreras a quienes 
se praporcionará veinte días do veraneo en 
Avila. Cada grupo se formará de 30 afilia-
das. L a animación (que con este motivo 
existe entra las afiliadas es grande. 
La iniciativa ha despertado tanto regocijo 
• • « • I I I I I I I mi m ̂ LÂ ^̂ s..aifÍ: 
m m m 3 
La L IBRERIA SUBIRANA,- Puertafe-
rrisa. 14. Barcelona, acabe do pub ica r 
un suplemento a su catálogo, de ame-
na lectura, que podrá s e r í e d e gran u t i l i -
dad para •'•a elección do sus lecturas du-
rante e l veraneo. 
es t á leyendo los ammeios 
en se: l a n a 
Patriótica de Zamora 
Entusiasta ofrecimiento al Directorio 
ZtAMOEA, 12.—Eirmado por don Gil An-
gulo, presidente de ia Diputación, y por el 
alcalde< señor Aguado Muñoz, se pubDcó 
hoy un manifiesto, en términos vibrantes, 
dirigido a la conciencia popular, diciendo 
que es preciso resignarse a-nte las desgra-
cias que mando Dios, pero que es necesario 
también, que el pueblo se rebele contra la. 
iniquidad y la incultura que perpetraron 
hombres indignos, usufructuarios de la vie-
ja política. 
«Invitamos al dictador de Medina del 
C-ampo—dice 'el manifiesto—paa-a que nos 
capacite para el Gobierno que ha de cons-
t i tuir l a Unión Patriótica, e l cual será el 
henedero del Directorio. Secundémoslei con 
la agrupación ciudadana de hombres honra-
dos que han de ejercitarse en construir la* 
forja del Gobierno para hacer un instrumen-
to sano y vigoroso con las energías popu-
lares, sin recelos, olvidando lo pasado. 
Aprove-ehemos esta feliz circunstancib. que 
la Providencia nos depara, y que quizá no 
vuelva nunca, para la restauración do la 
Pgitria, tranquilidad do los hogaaes. cuida-
do de nuestros bienes, prosperidad del pue-
blo y regeneración de las costumbres.» 
Termina el documento vitoreando el lema 
de la Unión Patr iót ica: Paz, Industria, Tra-
bajo y Orden social. 
» » » 
MURCIA, 11.—Se ha celebrado en Ar-
chena un mit in do propaganda de la Unión 
Patriótica, en eí que pronunciaron discur-
sos el alca'de, el duque de Huete, el mar-
qués de (Vado y el presidente de la Diputa-
ción provincial, geuei-al Valcároel. 
Después del mi t in quedó constituido el 
Comifó^ local ^ que preside el teniente coro-
nel retirado ce la Guardia civi l , señor Fer. 
nández Hondera. 
Tambidn se han formado Comités caá los 
' pueblos do Ceutín y Lorca. 
I * * » 
M U R C I A , 12.—En Medina de Segura se 
¡ha celebrado un acto de propaganda de la 
Unión Patriótica. Hicieron uso de Ta pal» 
br» el delegado gubernativo, el marqués del 
Vado, ol duque do Huete y los señores Her-
nández Enrich. sexetario municipal, v Oa-
vijo. Se eligió el Comité lonal que forman 
el mecheo señor Linares, el farmacéutico se-
ñor Martínez García y otras personas en-
tre Jes m á s prestigiosas del pueblo. 
Comité; en once pueblos de Tarragona 
BARCELONA I 2 . - E n el Gobierno civil 
de Tarragona ban comunicado hoy que se 
habían constituido ya los Comités locales 
Tortosn nTTM "tt T^ ^ n d r e l l , Gandesa, 
I n l f T ^ F e00fa' La Gal€ra' Roq^tas 
La ¿ S r ' AÍCáZ^' Per€l10 ^ 
a e r e a s o n a r e s -
( R A D I O G R A M A E S P E C I A L D E E L DEBATE) 
N A Ü E N , 12.—El d í a 15 de j u l i o se i n -
a u g u r a r á u n .servicio permanente de co-
rreo a é r e o entre Londres y Moscú, ¡pa-
sando por (Amberes, B e r l í n , Koenigsherg 
y Kovno.—X', O. 
Las Asociaciones de Prensa 
Asamblea internacioual en Londres 
LONDRES, 12.—La Asamblea de Aso-
ciaciones de Prensa de Europa ce l eb ró 
ses ión ayer, bajo la presidencia del se-
ñ o r Magalhaes L i m a y asistiendo, en 
r e p r e s e n t a c i ó n de la Prensa espafiola, 
los s e ñ o r e s Gómez Carr i l lo , Blanco y 
Melgar. 
Como secretario a c t ú a el s e ñ o r Tau-
nay, periodista f r ancés y seoretario del 
Comi té ejecutivo. 
Los a s a m b l e í s t a s se reunieron anoche 
en el Cecil Hotel, donde se daba u n ban-
quete en su honor. E l P r í n c i p e de Ga-
les se d i g n ó presidir este banquete, b r i n . 
f iándose en é l por l a ¡prosper idad do 
Europa y de l a Prensa mund ia l . 
Por la^ tarde h a b í a n visitado la Expo-
sic ión de Wembley, donde fueren obse-
quiadlsimos. 
o-o-e»-
La r e c o n s t r u c c i ó n del 
en los Sindicatos, que las organizadoras ges-
tionan, para el año próximo el envío de mía 
taurino'!)',' y que como obró según ^ t t « ^ m j colonia .a E l Escorial (reverendas Concep-
los sanos preceptos del arte militar, l» /or" cionistas), aparte de la que veranee en 
tune 
ira de vacaciones y 
8 a ¡ eionistas), aparte de la 
ina no le volvió la espalda. ] Claro, señor Av¡la-
¿Cuántas veces no habré yo condenado ¡a ¡ l¡& s&cret.ai-ia de la Óbw 
que he llamado táctica aco-deómea para cen- [ j Consejo agradecoñ públicamente la gene-
surar el estira y encoge de que a diario 7;f•''j ros¡(jad de las personas que han contribuí-
tablaban?... ¿Cuántas no saqué » <;0¡ac!tí." ¡ do con siis donativos al veraneo 
i l héroe de Mdlakoff, diciendo: «J y suis ras y i& las han g^.^ejan. 
i 'y reste?» \ Nadie me hizo caso'. Veremos 
si ahora que un revistero de toros alaoa, 
Seriada y jaistámente, al general Serrano tie-
nen sus voces mejor suerte. 
Y como ignoro si el censor me va a dejar 
decir lo que yo pienso, voy a seguir copian-
do a Corrochano, flI que'le han dejado expía, 
yarse de este mpdox 
«.Ya está la posición abastecida y repues-
ta : su guarnición con tropas de refresco. 
Hemos quebrantado al enemigo y levantado 
la moral, de nuestros soldados. Pero hay que 
hacer algo más. Esto soló no basta. Nues-
tra acción en Marruecos no puede ser e-
guerrear ,por llevár convoyes »• posiciones 
que en este régimen de holganza 710 tienen 
fí-nalidad. No hemos venido, no puede ser 
yiuestro designio el pelear por coiner y be-
ber, que esta obra de misericordia encierra 
un pecado de pereza, que nos cuesca mu-
cho: toda la zona en movimiento y toda 
España intranquila.'» 
Me parece recordar que sus cientos de ve-
ces habré yo dicho lo mismo sazonando mis 
de las obre-
que nan asiuiaciando su coope-
ración, y eeperan que el ejemplo cunda, en 
bien de las humildes sindicadas. 
El coeficiente de moneda 
depredada 
Se pide la desgrnvación del matorjal 
•mecánico para operaciones agrícolas 
ZAMORA, 12.—La C á m a r a de Comercio 
h a d i r ig ido u n telegrama a l Directorio 
m i l i t a r , pidiendo, por considerar qfue as í 
in te rpre tan el sentir de xodos los labra-
dores, que al f i rmarse el nuevo Conve-
n i o comercial entre E s p a ñ a y Alemania 
se tenga muy en cuenta que el mater ia l 
m e c á n i c o para la siega no so fabrica en 
E s p a ñ a , y que por esta r a t ó n pjprece 
poco equitativo que el coefic»onte sobre 
moneda depreciada recargue, /bene-
f ic io de nadie, y con evidente perjuicio 
del labrador, el coste de unas m á q u i n a s 
que, como las segadoras son ind'ispen-
no! Bien, pues que iw me hagmi caso a m i : 
que le hagan caso al cronista de los toros, 
pero que le hagan caso y se verá cómo el 
problema de la guerra cambia de aspecto 
de la noche a la mañana. 
Otro cronista, médico, («El Tebib Arru-
mf»), aplaude, y eon justicia, -el rasgo del 
general Serrano, atacando \a las dos de la 
tdrde l , en el mes de julio y en ¡Africa, cuan-
do los rifeños nOg creían disjmestos a echar, 
nos la siesta. ¡Naturalmente, señor'.... ]Si 
ese es el abecé del arte m i l i i a r l . . . Ahora 
m o r a piden que en el nuevo Tratado, 
p r ó x i m o a firmarse, 'quede desligado de 
todo gravamen el mater ia l m e c á n i c o de 
siega. 
L. El R í O A 
A - N U N C I O 
Habiéndose extraviado los resg-uardos de 
depósito números 6.442 y 7.175, de pesetas 
nominales 8.000 y 3.500.. de obligaciones del que es preciso saberse bien ta cartilkt, y, Tesoro al 5 por 100, emisión de 1.° de ene-
por lo visto, el general Serrano se la sabe 
de coro. ¡Bravo, generall... Asi, durmiendo-
se en la suerte y sorprendiendo al enemigo 
es como se va camino de la victoria... Si 
a estas andanzas del campo de la táctica se 
añade la que en el argot militar se llaman 
diversiones estratégicas, ha de verse dónde 
va a parar Vn poco tiempo el prestigio r ec í amar lo verifique dentro dei plazo de 
de Abd-el-Krim y de los suyos Y no ! un raes' a contar desde e! día de la pubílica-
ro de 1924 y 4 de noviembre de 1923, res-
pectivamente, expedidos por esta Sucur-
sa1 en 15 de marxo de 1922 y 26 de -junio 
de 1923, a favor de don Arturo Anadón Pi-
ris y doña Carmen P in tó Llauradó, indis-
tintamente, se anuncia al público por única 
vez. para que el que se crea con derecho a 
Varios doaatiFOs ejemplares 
—o— 
MURCIA, 11.—El Obispo de Jaca, doc-
tor Fruto;.\ Valiente, ha publicado' en el 
diario católico «La Verdad» uu artículo ha-
blando que la diócesis de Jaca ha prestado 
su concurso para la reconstrucción de su 
Seminario. Ecfiere el Prelado dates conmo-
vedoras. Pos niñas so privaron durante un 
mes del desayuno en favor de la obra; un 
mozo de tren fué desde Zaragoza a Jaca, 
para entregar al Obispo el sueldo de medio 
mes; un sacerdote dió los ahorros de tr^w». 
ta y cinco años de ministerio parroquial. 
y ae ios suy 
se quede sin la¿ debidas alabanzas el 
aviador Gallarda, que, herido en una pier-
na y en una muñeca, desciende, no obstan-
tef con su aparato lo suficiente (¡ o 10 metros 
de Cobba D'Arsa) para que su compañero 
Ochando socorra con barras de hielo a los que 
mueren de sed., Y dignos de encomio y de re-
compensa son también Barberán y Ruiz de 
Aldama, que repiten la hazaña de sus com-
pañeros y caen, incendian el aparato, y, ha~ 
ciendo fiíego, van a Tisgarin... Y Pueyo y 
Gi l , aguantando el asedio, defendiendo lo 
indefendible, y Villalba, y Franco, y Tem-
prano..., y los dos aviadores muertos frente 
a Cobba D'Arsa, ¿es que no prueban que 1 delicioso eu el café, té, leche 
estaba en lo cierto (aunque algunos crean Una cepita en UKIO momento predlepona 
ción de este anuncio en la «Gaceta de Ma-
drid» y un di?rio de l!a Corte v otro de 
esta localidad, segiín determinan los art ícu-
los 4.° y 41 del regiamento vigente de este 
Banco, advirtiendo que, transcurrido dicho 
p'-azo sin reclamación de tercero, la Sucur-
sal expedirá e] correspondiente duplicado 
anulando éjl pr imit ivo, y quedando el Banco 
exento de toda responsabilidad. 
Lérida, 10 de jul io ds 1924.—El secretario, 
A. Ballesteros. 
mendado por los médicos 
para la higiene infantil 
E V I T A D QUE E L RAQUITISMO 
SE APODERE DE VUESTROS 
HIJOS, LAVANDOLOS CON 
Sales T a Toja" 
y LODOS T a Toja" 
Los productos «La Toja» son úni -
versalmente conocidos y se encuen-
t r a n en todas partes. 
H E L T O ? 
Anuncío /PUSLIClTAJ^ 
Dyuiin^o 12 d* jalfo de 1924 (4\ E1L- OEEIBAXE: MADRID.-Áf ío XIV.—Nfefflu 4.678 
s 
agosto se celebrará vina gran tirada de picho-
nes, en qug los premios ascienden a 2Ü.Ü00 
pesetas, además de numerosos objetos de 
arto. 
JÜEOS OUMPIGOS 
PARIS, 12—Torneo olímpico de sable. He 
aquí el resultado: J-'spaña queda calificada 
por haber declarado «forfeit» Ruman'.a, con 
quien tenía que contender. 
La% visita-a a ios enfertnóél l i e aqui un te-
ína interesante. ¿Cómo hato Je ser esas visi-
ta*: ouriu* o iuiyus? ¿Qué actitud debamos 
aduptur durante esas visitas'? ¿En que casos 
procede hacerlas^ 
En otro tiempo se cotisideraba inexcusable, 
ñabiendo amistad, las visitas a -ios páctenles, 
visitas de larga auración, veraaderas tertu-
lias en la atcoba del enjermo «para distraer-
ios» : tal era ha ¡rase corriente. 
Hoy esa costum-bre iia caiao en desuso y M 
ciencia La ha condenado en bien de los en-
fermos y de la salud de los demds. Del enjer. 
mo, a quien le conviene el reposo físico y 
espiritual en la inmensa mayoría de los ca-
sos, y de los sanos, a quienes no. les es pro-
vechoso permanecer mucho tiempo en una 
atmosfera, siempre contaminada, aún siendo 
esmeradísima la ventilación... 
Por estas razones hs visitas que se hacen 
uhora a los enfermos deben ser extremadw 
mente cortas, discretas y oportunas. Discre-
tas en el sentido de hacer valer, sin exagera-
ciones, todos los motivos de esperanza y de 
consuelo, procurando fie una manera hábil 
desviar la atención del paciente de esa idea g^LTO fué el siguiente: 
fija y obsesionádora que abruma a todo en-, . W M i ' E í i (Australia) 
ferino: su enfermedad. 
Sin embargo, hace falta mucho tacto pa-, 
ra no llegar hasta la exageración en el op-
timismo, cuando l°s sufrimientos y las in-1 




r i l , inútil para los efectos del consuelo, y ^ 1{)08 (Loi,dros)._1) T. j . Ahecrn (In^Ia-
por añadidura, exaspera y aesanenta aun . 14.91lg inetroS-
más al que sufre y tiene conciencia aüso-, ^ íE-stooolmo).—1, |G. Linblom (fíue-
iuío de su estado. En esos casos lo can- c ¡a ) . 14j76 
tativo y lo razoiiable es animar al en/emo , ^ ^Aimberos)^!', V. Tunlos (Filandia) • 
^scrctamentc,, confortar m u/umo, ^once-, 
ierle que padece, pero iluvitnar su alma cu ¡ dU/,„oni>> mun(]¡a,i. j)_ p . Aheam (Esta-
umóOKas ae angustias y ae r m u r p i ^ ^ UnMos)¡ en t5 metrog 519 milímetros. 
ion la esperanza, con el ejemplo de oíro6 , Estableicido en 1911. 
tnfermos que se hallaban ¡o mismo y que, E l galto dQ Wiin!.C;r Gn Oolombes es, por 
tañaron y con la Ornnipotencia divina, para lo el <<record 
» mundial. 
la cual no existen imposibles... i w # ^ 
tSé tn gormas .son, no só-o a^cablM a . ^ . - E n las .eliminatoria de los 
a s i r o s amigos postrados en el lecho d d . < m de reIevo>> c l e q u i p ó ^ r t e a r a e -
doior, sino a cuantos infelices sufren en hos- ha esb:;,(blec.ido el «re,ord» "mundial. 
pítales, hospicios, manicomios, etc., Cicy,empieando cuarenta y un se-undos un 
TIRO D E PICHON i norteameo-ioano en, cuarenta y dos segundos 
VITORIA. 12—Para el próximo mes de quinto. 
* * » 
PAKIS, 12.—En ol «cros country» se ob-
tuvo la siguiente clasifioación: 
1, F I N L A N D I A , 11 puntos. 
2, Estados Ctiidos, 14 puntos. 
3, Francia, 20 puntos. 
Polo 
PlARIS, 12.—Al verheer la Argentina, a 
Francia, por 15 a 2, se asegura así el pri 
Estados Unidos vence a Uruguay por nue- , mcr lugar en el torneo olímpico, por cua-
ve victorias contra siete. ¡tro viotorias. 
Argentina vence a Bélgica por nueve vic. | Clasificación general por naciones que han 
torias contra siete. tomado parto en el torneo: 
Primera: Argentina, por cuatro victorias. * * * 
PARIS, 12.—Semi gran peso: 
El luchador sueco Westergreen vence al 
sueco Su'ensesseen. 
E l finlandés Kokcs Ahlfors Sreuce a Iko-
uen, finlandés. 
Poso pluma. 
El finlandés Antilla vence al noruego 
Nord. 
Atletismo 
PARIS, 12.—El resultado del TRIPLE 
liento: 
1& metros 525 
milímetros. 
¿, i yife to (A rgon Un a). 
a, Tunlie-1 (Finlandia). 
N . B.—Resultados de otras Olimpiadas: 
1806 (Ateaiafi);—1, J. B. Coanolli (Ésta-
)« esf uerzos de la ciencia. La disputa COH ^ ^ ¡ ¿ ^ . 1 8 ) 7 1 
l paciente, asegurándole «que no tiene no- i í m Ll¡iá)- 1 u p1.¡nstcin (Es. 
a», que «no le duele nada», resulta pue- Ull¡dos) 14 33 ^ 
bbra de misericordia plena de humaniaaú, 
que equivale muchas veces a tin bienhechor 
despegamiento de los placeres, de las vanida-
des y del argulio, ya que en esas visitas nos 
asomamos «a ío nada de lo que somos» y a 
un mundo, a todo un mundo de trágicas y 
ocultas desventuras, del que nosotros tam-
bién podemos ser moradores... AÜí vemos la 
insospechada realidad de otros hombrea y 
nmjeres como nosotros, que un día no me-
nos insospechado fueron elegidos por una do-
lencia torturante, encadenados a una enfer-
medad sin termino, o sumidos en la noche 
^de la demencia, cayendo en la sima, donde 
cada día se va apagando el último destello 
de su razón... Visitar a esos seres sin ven-
tura, observarlos y contemplarlos: consolar-
los, extremar con eüo-s la indulgencia, la 
generosidad, la bondad, el sacrificio, el per-
dón y el olvido, ffí por ventura algo les te-
nemos que perdonar y que olvidar, es más 
que mérito, más que virtud, arranque pro-
pio de las almas grandes, cristianas, henchi-
das de nobleza y que realmente sienten el 
fonor fraterno, el amor al prójimo por amor 
a Dios. 
Visitad, pues, a los enfermos, a los des-
graciados, a los que padecen, a los caídos... 
Visitadlos y amadlos, no con palabras, no 
haciendo de esa compasión y ese socorro un 
«adorno» más , una satisfacción más de vani-
dades, sino de corazón adentro y con actos, 
con sacrificios, cOn renunciaciones volunta-
rias a nuestra comodidad y a nuestros pla-
ceres. . • , • 3 
He ahi una magnifica ejecutoria de es-
píritus selectos, amplios, capaces de esa su-
prema elegancia que radica en una sensibi-
lidad, no «sensiblera», sino profunda y de-
Ucada... Esa educación del sentimiento ha 
de Manifestarse ^ m ü i é n ün las visitas a 
otro genero de sinventuras, el delincuente, 
el asilado... 
Delicadeza, oportunidad, que nos veda, por 
tjemflo, pedir detalles al penado del delito 1 
que fué causa de su condena: al alienado, to-
mar vjm desgracia como objeto de diversión, 
de burlas y de mofas, y al enfermo inte-
rrogarle tenazmente sobre su dolencia, cuan-
do él elude, por cualquier motivó respetable, 
manifestar en qué consiste o cómo se deno-
m-ina... 
En los asilos poner un freno a la compa-
sión, que, exteriorizada excesivamente, hurni 
l i a / n o hacer preguntas molestas al asilado 
acerca de sus padres, su origen, su vida, 
etcétera, etcétera; no curiosear n i adoptar ese 
gesto amabk, pero protector, altanero, de 
arriba abajo, q.ue ni es noble n i es carita-
tivo, n i es propio de personas de verdadero 
eeñorio. Cordialidad, sin confianzas chabaca. 
ñ a s ; afectuosidad, sin camaradería, y natu-
ralidad, espontaneidad en el consuelo, en la 
frase alentadora, en el auxilio ma.terial y 
en los socorros espirituales que hacen con-
cebir dios más alegres mediante un beso de 
la esperanza y de la ilusión... 
Seamos grandes señores y sefíoras, «por 
dentro» aún más nue por fuera: y la piedad, 
él afecto a 7o., desgraciados, es uno de los 
grandes señoríos do 'las almas... Limosna, l i -
moma en monedas, si, pero limosnas inago-
tables, y para todos, en compasión, en devo-
ción, en consuelos, en tolcTancia, rn amor... 
E l Amigo TEDDY 
quinto. 
» * * 
N . B .—El anterior «record) fué establc-
(Segunda: Estados Unidos, tres victorias 
y una derrota. 
Torcera: Gran Bretaña, dos victorias y dos 
derrotas. 
Cuarta: España, una 'victoria y tres de-
rrotas, y 
Quinta: Francia, cuatro derrotas. 
Esgrima 
PARTS, 12.—En el torneo a safole Bél-
gica vence a Austria por «forfait». 
FOOTBALL 
La Fsdsracíón Catalana 
BARCELONA, 12.—Mañana fe reunirá la 
Federación Catalana de Football para elegir 
la nueva Junta. Créese que la sesión será 
borrascosa. 
Entre los temas qua habrán de discutinrsc 
figura d de que los socios paguen media 
entrada siempre que el equipo juegue en 
campo contrario. 
Se han reunido los presidentes de los 
Clubs Barcelona, Europa y -Español, deci-
diendo, de acuerdo^, con la Federación del 
Norte, no jugar partidos amistosos con Le-
vante, Sur, Galicia y Castollanoleonesa. 
# * * 
BARCELONA, 12.—En Arenys de Mar se 
celebró esta tarde el siguiente partido do 
«tootball»: 
C. T). ESPAÑOL, de Barcelona. 3 tantos. 
C. O. Europa, de Barcelona 2 — 
PROGRAMA D E L DIA 
ExcirsiOnismo.—La Sociedad Cultural De-
portiva, a Siete Picos. 
Pedcstr.oino.—Concurso organizado por el 
Club Atlético Castellano. A las ocho, en lej 
Puerta de Hierro. 
FcotTjalI.—Asamblea de la Federación Re-
Las cigarreras reanudaran 
el ¡unes eí trabajo 
A las once do la mañaoaa volvió ayer a 
la DiJieccióm de Seguridad la Comisión "nom-
brada por las operarias do la Fábrica dü 
Tabacos. A aquella hora el director general 
se hcJlab^ conferenciando con el admini¿-
orador de la Fábrica, señor Reixach. Ter-
minada la ontrovista, el señor González 
Hernández manifestó a las cigarreras que 
aabía recabado del subsecretario de Gober-
nación el acuerdo de que cl lunes ee pue-
da reanudar el trabajo. Añadió que se pa-
gará a las obreras el salario fijo de estos 
tres días de paro, que suman seis pesetas. 
Tooant© al auimento de premio en la ela-
boración, que es una do las demandas pre-
sentadas, ofreció que será estudiado y re-
suelto rápidamente. 
E l señor Reixach confirmó estos propósi-
tos a las comisionadas, y éstas regresaron 
a la Fábrica<, para dar cuenta do su ges-
tión a las compañeras que esperaban en 
los alrededores. 
Las Siervas de María 
Nuevas eníerui.oras 
Ante un tribunal, compuesto por los doc-
tores Recascns, Loza y Pombo, han sufrido 
detenido examen para obtener el t í tulo de 
enfermeras un grupo de religiosas siervas de 
María, ministras de los enfermos, merecien-
do todas ellas la oaliíieación de sobresalien-
te, elogios unánimes del tribunal de califi-
cación, y muy especialmente del «iabio de-
cano de la Facultad de Medicina. 
Las nuevas enfermeras fueron conveniente-
mente preparadas por los doctores SJmone-
na. Mariscal, J iménez y Barajas. 
Ü Ñ ^ C Á C O " C I N I C O 
cido on Amberos también por un equipo gional Centro. A las diez. 
¡mera Casa de 
I n f a n t i l 
Ugiene 
Ayer se celebró la inanguración 
La primera Casa de Higiene Benéfica I n -
fantil, instalada en Madrid en la calle de 
Jesús y María, 13, fué inaugurada ayer, a 
últ ima hora de la tarde, con asistencia del 
subsecretario da Instrucción pública, señor 
García vde Leániz. 
En el local, aunque reducido/ reoplan-
diace un servicio escrupuloso y crdenadb. 
Consta la instalación de tres pabellones, con 
dependencias anejas. En ellos se encuen-
tran todos los elementos necesarios para 
que los niños se crien sanos y fuertes, me-
diante la explicación ae prácticas de aseo 
e higiene, a cargo de cuatro diligentes sa-
nitarios. 
La instalación de pilas individuales, lava-
bos-duchas, aparatos de gas para calentar 
las aguas, baños-duchas, estufa de desinfec-
ción, tienen su complemento en los servi-
cios de corte de pelo y lavado de cabeza, 
montados en otro pabellón, juntamente con 
el comedor y un altar consagrado a la Vir-
gen del Carmen. 
En el último de los pabellones se ha ins-
talado una escuela de párvulos. 
La secretaria del Comité Femenino de H i -
giene Popular, señorita María Blanco, leyó 
una sucinta Memoria, haciendo historia del 
desarrollo de la obra y elogiando el despren-
dimiento de la presidenta honoraria señora 
marquesa de Torrelaguna, quo contribuyó 
con un importante donativo a la fundación 
de la casa. 
Siguieron en el uso do la palabra el señor 
García de Leániz, que, en nombre del Di -
rectorio, felicitó a la Junta de damas; el 
neííor García Molinas, el direétor general 
do Sanidad y la presidenta del Comité, doña 
Milagros Sanchís de Tolosa Latour. 
Las personas nombradas firmaron después 
en el acta do inauguración. 
Seguidamente el cura párroco del Buen 
Consejo procedió a bendecir el local. 
Los invitados abandonaron el local gra-
tamente imnresionados. 
Toma de posesión del general 
Los Arcos 
Ayer por la mañana juró ante el Pleno 
del Conse.jo Supremo de Guerra y Marina 
el cargo da fiscal e l general Los Arcos. 
F I R M A D E L R E Y 
E l Rey firmó ayer los s'guiontes decretos: 
FOMENTO.—Suprimiendo la plaza Ce arquitecto 
del Canal de Isabel I t . 
IÍACIENDA.—Nombrando por traslación jefe su-
perior do primera clase, tesorero contador de la 
Deuda y Clases Pasivas, a don l'rancisco García dol 
Vallo Blanco. 
Idem ídem jefes de Administración de segunda 
de la Fábrica de la Moneda y Timbre a don 
José M. Antelo Fernández y a don Emilio Martós 
Llovet. 
Idem ídem jefe de Administración de segunda 
clase, interventor de la Ordenación de Pagos do 
Instrucción pública y Fomento, a don Manuel Gar-
cía líarzanaüana. 
Idem idean interventor de Hacienda do VaJlado-
lid a don Carlos Barrio Maxtos, jefo de Adminis-
tración do segunda. 
Idem ídem jefe de Administración de tercera cla-
se, administrador de Eentas públicas de Madrid, a 
don Manúano Riestra íianz. 
Idem ídem jefes de Administración de tercera de 
la subsecretaría a don Antonio Carrillo de Albor-
noz y a don Francisco de Aidocoa Jiménez. 
Idem ídem jeife de Adminisüración del Cuerpo 
general do la Hadenda pública, con destino en 
la Dirección general do Rentas públicas, a los fun-
cionarios que se citan en el decreto, que prestaban 
servicio en los centros auprimidos. 
Idem ídem jefos de Administración del Cnerpo 
general de Depósito a los funedonarios que se citan 
en el decreto, y que prestaban errceics en centros 
suprimidos. 
Idem ídem jofes de Administración de primera, 
con deslino en la Administración General de Teso-
rería y Contabilidad, a don Mariano del Valle Gar-
cía y otros funcionarios que so citan en el decreto 
y quo prestaban servicio en contros suprimidos. , 
Idem ídem jefe de Administración do segunda, con 
destino en la Dirección general de la Deuda, a don 
Miguol de Asúa Campos, y jefe de Admimstración 
de tercera a don Juan García Goyona, que lo ora 
de la Ordenación de Pagos do Barcelona. 
Idem ídem jefes de Administración, con destino a 
la Tesorería-Contaduría Central, a los funcionarios 
que se citan y que prestaban servicio en centres 
suprimidos. 
Idem ídem delegado de Hacienda de Cornña a don 
Francisco Reinot, y Garrigó, jefe de Administración 
do tercera clase. 
Idem ídem delegado de Hacienda de Badajoz a 
flon Enrique de Musiera y Graneau, que lo es de 
la do Cúoeres. 
Idem ídem administrador de Rentas de Valencia 
a don Luis Ferrer y Ors, Jefe de Administración 
de segunda clase. 
Idem jefe de Adnwnistración de primera clase, in-
terventor de Hacienda de Orense, a don José María 
de Solano y González, ex gobernador civil. 
Y un portero algo cíuuíido 
—o—• 
Don Eladio VaJdenebro y Martínez, jefe de 
negociado de la Intendencia del Palacio Beal. 
escuchó la madrugada úl t ima unos ruidos 
extraños en la cocina de su domicilio, Arcia-
za. 7, primero. 
Llamó a su esposa, doña Lucrecia Lannes, 
comunicándole su observación, y mas tardo 
a un hijo suyo, en la creencia de que era 
éste el que producía los ruidee. 
E l hija contestó que se hallaba en la cama 
tranquilamente, y en aquel momento cl se-
ñor Val denebro vió que un hombre abría la 
puerta, ganando la casolera. 
Vinieron los gritos de ¡Socorro!, ¡Ladro-
nes 1, etc., y el portero de la casa se ¿es-
pertó, saliendo al portal. 
TJu hombre bajaba precipitadamente por 
la escalera. 
—'¿Es usted el portero?—le preguntó. 
Y el interpelado, muy fino, contestóle: 
—Sí, señor. ¿Qué ocurre? 
—Kada..., caei nada... Que en los pisos 
altos han entrado unos ladrones, ¡y están 
desvalijando la casa!... Abrame pronto la 
puerta, aue voy a buscar a los guardias. 
E l portero, muy complaciente, franqueó 
la salida al hombre, que partió veloz... 
E l portero, al reaccionar del susto, cayó 
en la cuenta de que era mi candido por 
haber proporcionado la huida al ladrón, que 
le interurmpió el sueño. 
BOI/BTIN METEOROLOGICO. — E S T A D O 
GEiNERAD.—Al misino tiompo quo avanza hacia 
las islas Británicas mía. borrasca, ee intensifica en 
Jispaüa. el área do presiones débiles de carácter 
térmico normal en esta época del año. 
DATOS D í í b OBSERVATORIO D E L EÍBRO.— 
Barómetro, 71; humedad, 62; velocidad del viento 
en kilójf.etros por hora, 29; recorrido en las veinti-
cuatro horas, 384; temperatura: máxima, 31,4 gra-
dos; mínima, 18; media, 24,7; sunía do las des-
viacionos diarias do la temperatura media desdo 
primero <1« aüo, más 17,1; preoipitucióu acuosa, 0,0. 
L A LANGOSTA E N PORTÜGAL.—Comunican 
do Campo Mnior que una Oomisdón do labradores 
ha visitado al1 delegado del Gobierno portugués pi-
diéndolo protección conlira la" invasión de la lan-
gosta, quo en enormes cantidades ha caído oô re 
aquellos viñedos, quo amenaza destruir por falta de 
medios para combatirla. 
Declaran que a pesar de sus grandes trabajos, 
p¡ no so acude en su auxilio rápidamente, no po-
drá remediarse el mal. 
Hoy ha sido capturado 
Manuel Gi l (a) «Mangólo», 
que se hallaba reclamado 
por fnlsificar del Polo 
el Licor tan renombrado. 
L A S COLONIAS E S C O L A R E S — D e l sanatorio 
de Oza (Coruña) llegó ayer una expedición de 150 
niños de las colonias escolares municipales. 
Hoy, en el correo de Galicia, llegarán los 150 
niñea quo con la coloaia anterior forniuron la pri-
merô  expedición. 
E l martes saldrá para Oza otra expedición de 
200, d^igida por el maestro municipal señor Cclom. 
—O— 
MOSTAZAS THEVIJANO 
FINO Y SANO ESTIMULANTE 
L A HACIENDA FRANCESA.—La recaudación 
en el mes do junio próximo pasado por el concep-
to de ingresos normales y permanentes ha alcan-
zado la cantidad do 2.001.173.900 francos, o sea 
con un aumento de 536.104.200 francos en compa-
ración con el mismo mes del año anterior. 
E l aumento obtenido en el primer semestre del 
año 1924 en comparación con el del año pasado 
ha sido de 2.544.267.000 francos. 
Para devolver los cabellos blancos 
color pr imi t ivo a los veinte días da 
una loción diaria con el agua da coW?8 
LA CARMELA; no mancha n i la piel n i f 
ropa, aplicándose con la mano. Su acción 
debida al oxígeno del aire, por lo qu© 
t i tuye una novedad. Venta en perfumeri 
droguerías, farmacias, bazares y merca 
Melllla, Alfonso X I I I . 23, y autor, M 
pez Caro.—SANTIAGO. 
¡ F U SI A D O R E S ! 
, e sr a 1 a L ' ^ J S 5 r f f " í l acto de la compr. 
porque sus estuches contienen más 
que sus similares, siendo su calidad extr» 
fina e insuperable. 
Elegante estucho "S íf| 
ing-lés con *' 
y una artística { J 
tc í ip ia a l 
De venta en tedas partes 
D E 1* O S I T O : F E I I B A Z , 
Nuestro distinguido amigo el comandante 
de Intendencia don Jacobo Boza es tá reci-
biendo muchas felicitaciones por haber ob-
tenido su Academia el n ú m e r o 1 en I n -
tendencia e Infan te r ía , lo cual ya legró en 
convocatorias anteriores, y por ello nueva-
mente le felicitamos. 
—o—. 
MULTAS POR E X C E S O D E V E L O C I D A D . — 
E l gobernador civil ha impuesto multas de 1.000 
pesetas por exceso de Telocidad a don Eomán Ca-
bezas, don Josi Luis Martínez, don Felipe Rodrí-
guez y don José G-utiérrez. 
.o del Banco de Castilla 
12, Mariana Pineda, 12 (antes Capellán 
G6noios <1« punto. Casa íimdaila en 
E l automóvil Citroen que regala esta olí 
benéfica ha correspondido al número 9.76 
en el sorteo celebrado en Burdeos el 
30 do junio úl t imo. 
E l poseedor de dicho número ha1 do re-
mi t i r lo al director de E l Solar Español, 
rué Dubourdieu, 124, Bordeaux, indic2jK¿ 
dónde habrá de enviarse el automóvil, cu. 
yo importe de gastos de frontera corre 




Exigid síempro esta acreditada marca." 
Bravo Murillo, 20, Madrid. Teléfono J. X.17, 
E L D 
Con el vicepresidente del Directorio, mar-
qués de Magaz, despacharon ayer mañana 
en la Presidencia los subsecretarios do Es-
tado, Gracia y Justicia y Ifiobernaclón. 
• * • » * ' 
E l fiscal del Supremo de Guerra y Mari-
na, general Los Areos, visitó al marqués 






j e v o s e d i t s c i o s 
Mañana sorá inaugurado por el Rey 
eí Patronato de enfermos 
A las siete do la tarde se celebrará ma-
Iñana, con la aslWtencia de su majestad el 
Bey, la inauguración del nuevo edificio del 
Patronato do enfermos, en la esquina de 
les calles de Í3anta Engracia y Nic-asio Ga-
llego. 
Ea Junta de Damas, que no ha podido, 
(for falta do tiempo, cursar invitaciones, hace 
presente que pueden considerar&e como in-
vitadre al acto cuantas personas deseen con-
currir. 
Iglesia y escuelas en las Yentilias.—El 
¡martes se colecarfi la primera pied' -a 
E l ílustrísimo Obispo do Madrid-Alcalá 
bendecirá el martes, a las siete y media, 
en la barriada de las Ventil!a« (Totuán do 
las Victorias) la primera piedra de la igle-
sia y osouelas que en los* locales genero-
Bcmonte cedidos por don Mariano Gala van 
a construirse en beneficio de las iS.OOO al-
mas quo pueblan aquel caserío y bajo los i 
BUBpicáos de una señorita que quiero o:ul- 1 
tar su nombre. 
GEAIV SIDRA CHA31 PAGINE 
reterra \ i Cangas-G 
PRIMERA CALIDAD GAllANTIZADA 
Lo recetan ios médicos de las 
cinco partes del mundo porque 
quita el dolor de estómage, las 
acedías, la dispepsia, iosvómitos, 
las diarreas en niños y adultos 
que, a veces, alternan con ostreni-
miento, la dilatación y úlcera del 
estómago, siendo utiKsimo su 
uso para todas las molestias del 
VENTA: Serrano, 30, farmacia. WADPaD 
y principales dol mundo. 
¡Guardia, tenga ese revolver! 
Una berracher-a épica 
A l arranes» de la citación ¿É Wi Cuatro 
Caminos uno de los trenes del «Metro» se 
acercó un viajero, todo descompuesto, al 
guardia civil Tomás Eipoll, dieiendole, 
ol tiempo que le entregaba ún pistolón, co-
mo para tomar una fortaleza: 
—¡ G-uardia, tenga «eso». 1 Iba a matar a 
un médico, pero me arrepiento... 
E l guardia civil se hizo cargo del arma y 
detuvo al viajero, llevándole al Juzgado. 
De este suceso únicamente so ha podido 
aclarar que el viapero do la «pistolita» se 
llama Justo Quevedo Demoville y que ha-
bita en Bravo Murillo, 112, así como tam-
bién que en la Casa de Canónigos se le 
pudo apreciar una especie de borrachera 
completamente épica. Tan épica, que no pu-
do declarar. 
Con palabras incoherentes explicó algo de 
los motivos que tenía para matar al galeno. 
1—Mi señora—decía—ha sido operada..., y 
a mi señora no hay quien le corte la carne. 
sa ae ¡Míe 
presta declaracscn 
Ante el juez corrospondieute, instructor 
dol sumario abierto por '.'a denuncia pre-
sentada por la condesa viuda de Niebla, con-
tra su administrador don Lorenzo Manaaña-
res, prestó declaración la roíerida señora. 
La diligencia fué extensa y so ignora el 
resultado. Se supono que la declarante se 
ratificó en su denuncia aclarando el alcan-
ce de los poderes quo contenía conferidos al 
adminisrador. 
Ei Juzgado pasó el rosto del día exami-
nando i'as actuaciones. 
Parece oer que ol juez ha comunicado al 
detenido el auto de prisión y procesamien-
1 to, exigiéndole el depósito do un millón do 
pesetas para la responsabilidad civi l . 
E l general Gómez Jordcina despachó ayer 
mañana con el Rey, quien después recibió 
a !a duquesa de Andría y al duque de 
Monfcellano. 
Luego recibió al coronel agregado militar 
italiano, señor jVLarsengo, con el coronel de 
B U nación, señor Saniaia; ol vizconde de 
Cuorvevillo, agregado mi'ifcar francés^ y al 
señor Estelat. 
Más tarde recibió al comandante don An-
tonio Sarraís, capitán don Mariano Capde-
pón, don José Guillén y a don Guillermo 
Quintanillar con una Comisión. 
Por último, recibió a les generales de la 
Guardia civi l , señores Pons, Puertas, Las 
Peñas y Tavira. 
Normas para la tramitación 
de expedientes 
Suprimida la Intervención civil de Guerra 
y Marina de' Protectorado en Marruecos, su 
majestad el Bey so ha servido disponer que, 
mientras otra cosa no se reglamente, se ajus-
te la tramitación de los expedientes en que 
sea necesario el informo fiscal a las siguien-
es reglas : 
. Primera. Que se conceptúa derogada la 
real orden do 30 de julio de 1915, reáerente 
a las relaciones con la extinguida Interven-
ción civil de Guerra y Marina y del Protec-
torado en Marruecos. 
Segunda. Que los Centros y secciones del 
ministerio de Maritía se ontrendan directa-
mente con Pá Intervención central del mis-
mo para la petición de informes que se 
refieran al orden fiscal. 
Tercera. Que las reales órdenes de perso-
nal y demás que produzcan gastes se dir i-
jan, además de al intendente general y or-
denador de pagos, al interventor central de 
Marina, como delegado que es del presiden-
te del Tribunal Supremo de la Hacienda 
pública. 
La correspondiente Sala del Tribunal 
Supremo ha concedido vacaciones al juez 
especial, señor Oppelt, nombrado para en-
tender en el sumairio instruido con motivo 
del asunto del Banco de 'Castilla. 
Para sustituirle ha sido nombrado el ma-
gistrado don Francisco Sumers de la Car 
vada. 
Han sido citados a declarar el presiden-
te del Consejo de administración y e l d i -
rector del reieridci) Banco, a causa de la 
querella presentada contra éste por la So-
ciedad Protectora de los niños, de que di-
mos cuenta ayer. 
d a r d o V d l o m a s e s t imab le 
h S A L U D 
fí/ñps. doi/ems. Mujeres que-crípn. 
Andanos. Intehctualeslrcbcjado-
res lodos T O M A D este 
ccon'ün 
Telo fox; 
« m » MU 
Recuerde siempre el axioma de que "No hay 
comida buena, con aceite malo" Empleando 
aceites inferiores, de procedencia anónima, 
cocina usted con la duda del resultado. 
Si usa el ' 
r ABA ii o y 
—o—• 
LATINA 6,ié y 10,45, L a noohc en el alma. 
APOI/O.—7, L/a bejarana y E l cuarteto Pons. 
11, TJÜ bejarana. 
JARDINES D E L B U E N RETIRO.—10,30, Va-
riedades. Cine. ¡Banda militar. 
BAPJDfl MUNICIPAL—Programa del concierto 
que dará esta noche, . a las diez y media, en el 
paseo da Eosa'es: 
Primera parte. 
«Brisas de Oviedo», pasodoble sobro motivos de 
cantos de Asturias.—Mario G. Nuevo. 
«Tristón e Iseo», suito: a) Diio do amor, b) Lle-
gada del barco do Iseo y encuenfjro de los dos 
amantes.—W'ágncr. 
Fantasía do -«El puñado de rosas».—Chapí. 
Segunda parte 
«Phcdre», obertura.—Massenet. 
Largúete del quinteto de clarinete (primera vez). 
Solista soflor Menéndez (J.).—Mozarfc. 
Pantomima de «I-as golondrinat/».—Usandizaga. 
PAEA E L L U N E S 
LATINA.—10,45, L a noche en cl alma. 
JARDINES D E L B U E N RETIEO—10,30, Va-
riedades. Cine. Banda militar. 
« * « 
(E l anuncio fle iaa óbrafl en esta cartelera no 
supone su aprobación ni reccmen^.citoi.) 
de antemano sabe que todas las viandas se 
enriquecerán con un gusto exquisito y hará 
mucho más sabrosas las excelencias de su 
menú casero. 
No deje para mañana eí 
ensayarlo. Por economía, 
por higiene, por su calidad 
única, es el aceite que se ha 
impuesto. 
De venta en los buenos U T -
tramannos y cooperativas. 
Exija el envase amarillo au-
téntico, con la marca de LA 
GIRALDA 
En todos los buenos ultramarinos y cooperativas 
Sidón de 5 litros, a ptas. 15 
(3 ptas el l i t r o ) 
ES EL NUEVO APA.IIA.T0 IIECTOGRATICO PA11A OBTENEH EAPID AMENTE 
HASTA CINCUENTA EXCELENTES COPIAS DE CUALQUIER ESCRITO O DI-
BUJO A MANO 0 A MAQUINA. FABRICADO A BASE DE PASTA GRIS, QÜE 
PUEDE LAYARSE 
Precio, 2,%90 pesetas. Para envíos por ferrocarril, agregad 2 pesetas 
L« Asín Palacios.—Preciados, 2 3 o " « M a d r i c 
ACADEMIA «GRAN YIA» :-: Grau iatcruíulo. Facilidades de oago. Clases especiales para scííoritas :- : Conde de rcfíalTor, líI 
MAj>RID.-^Lfio X I V ^ - N ó m . 4.y?8 
Nuestra S e ñ o r a del Carmen 
E l d ía 16 será oí santo: 
De la princoaa de Wredo. 
Duquesas de Avejro, Abran tes, viuda de 
Abranles, Dato, viuda de F r í a s , Oamio, N á -
jera, Noblejes, Peñaranda, Vaiencia y Vic-
toria. ' , , * • 
Marquesas de Casa Villarreal. Anenzo 
viuda de Casa Arnao, Cauches, Cueva del 
Bey , Casa Saltillo, Castrofuerte, González 
Tablas, Encomienda, EieJ-tPérez-üalixto, F lo -
resta. Gándara, González Castejón, viuda de 
Gracia E o a ! , Heredia, Iscar , L a Cadena, 
Latorre, Méri to , Montortal, Mortara, Oliva-
res, Peüafuente , Perinat, l í e a l Agrado, Be-
Villa de la Caíiada, viuda de Rdéetra, Ko-
píemora, Seijas, viuda do Saljas, Seruaño-
¡a, Solera do Arangueta. Tous, Torre)aguna, 
V'alderrey, Villufrauca de Ebro , V;:llai'uerte, 
Villaveido y Zúrgena. 
Condesas de Albaterra, Ardales dol Kío . 
Artaza, Benomar, Biaudrina, Campomanes, 
Canillas, Casa Chaves, Casa Vil larreal, Cas-
tal B'.anco, Chacón, Cheste. Gavia, l í o r e d í a 
Spínola. viuda de Los L l a n c s . Manila . Ma-
Olocán, Puebla do Portugal, i lamira-yorgü, 
Manuel de la Torre y L ó p e z F e r n á n d e z de 
Keredia . 
E n el condado de RevillagLgedo, a don A l -
varo M a r í a dol Milagro A r m a d a y Ulloa. 
E n e! de Berantevi l la , al duque de Ariftn. 
E n el de Casa T r e m a ñ e s . a doña T r i n i d a d 
de Tineo y Casanova. 
E n el vizcondado de Matamala. a la mar-
quesa de Zafra. 
E n el marquesado de Rozaflejo. a don 
Antonio de U.rbina y Melgarejo. 
E n el de Grat i tud , a don Francisco A r a n -
go y A rango. 
E n el de Pedroso, a d o ñ a Teresa Pastoriza 
Márquez de la P la ta y C a a m a ñ o . 
E n el de V i l l a g a r c í a , a doña M a r í a Barr io 
y D o m í n g u e z . 
E n 01 condado de S a n t a M a r í a de P a -
redes, a don Vicente Santa Mar ía y do 
Rojas. 
Y en e l de Sup-erunda, a don Eduarnp 
Gro izard y Paternina . 
Viajeros 
H a n salido: para San S e b a s t i á n , doña 
F l o r a Angulo, d o ñ a Casi ¡ida Mar ía de V i l a -
no, viuda de Recarte ; don Gloria'do F e r n á n -
e i o 
soprano 
sus hijas, P i lar , Carmen, Isabel 
la C o n c e p c i ó n ; doña Sagrar io P é r e z Caba- r 
Programa de las eiunsioaes para he- 13 de julio: 
MADKID.—(Eadio-Madrid). Dé lÓ.SU a 13,30: 
i'riiuera parte.—Couciexoo por el qt;:nietü Saaipa-
blo, coa un selecto y variado {trograma. ilora oiii-
cial y previsión del tiempo. 
Segunda parte,— «Ei jurameato», G-aitambide. 
eEl reloj de "Ijucerna», Marques. Aria ce la ópera 
«La lavcrita>, Donrazetti. Cantadas por la seño-
rita Tiin-idad Ramírez, aoompañada al piaao por 
la señorita Amparo Hamirez. 
Intermedio.—Ouníereucia literairia por don José 
Sánchez Rojas. 
Tercora parte.—El quinteto Sampablo interpreta-
rá obras eelectas de su es.íenso repertorio. 
L O N D K E S (2L0), 365 metros.—3. Concierto ins-
tromontul y coros.—5 a 5,30, Sesión para niños.— 
9, Programa do música ligera por el doblo cuarto-
i to y voces de soprano y tenor.—10, IJoletín do no-
ticias. Pronósticos meteorológicos.—10,16, Concier-
to (continuación). 
B1RM1NGHAM (5IT), 475 metros.—3 a 5, Con-
cierto do banda militar y contralto.—o a 5,30, Se-
sión para niños.—8, Cores.—9, Concierto por la 
orquesta sinfónica y voces de contralto y soprano.— 
10, Boletín do noticias. Pronósticos meteorológicos. 
BOUKNEMOUTH (GBM). 385 metros.-3, Con-
cierto por la banda del 17 regimiento de Lanceros y 
5 a 5,30, Sesión para niños. Concierte 
posición 
E I L . O B e A T B 
lo do 1924 
ría Caro, los marqueses de Vii lahormosa y i " , ba<rda de Av¡:u.ión> 1̂1*1*.*. contralto y oo-
María. ele i1 
llero, los condes de A r t a z a e hijos y los 
marqueses de A m u r r i o y de L a Guardia; 
para Fuenterrabia , l a condesa viuda de 
Guevara, los condes de este nombre 
e hijos, doña L u i s a Recarte y don Pedro 
•10, Boletín do noticias. Pronósticos metooro-
^igi^js.—10,15, Concierto (continuación). 
C A R D I F F (5WA), 351 metiros.—3 a 4,30, Con-
cierto.—4,30 a 5, Sesión de canto.—6 a 5,30, Se-
sión para niños.—8,10, Coros.—8,40, Concierto por 
la orquesta sinfónica de la estación y bajo.—10, 
dez, don Casimiro D o m í n g u e z , don José Ma- i 
nos3 Sallenfc, San Bar to lomé de Sala. San 
L u i s , Santa Marta do Babio, Tejada de V a l -
dosora. Torre-Secas, Troncóse . Turnes, V a l -
maseda, Vilíaoreces, Yebes y Zamora. 
VÍ7.condcsas do Boj'gar, Cumpogrande, 
Montserrat, Priego, Puerto, Tcrmens y To-
rre Mayor. 
Baronesa de Alcacer, Casa Ferrandiz y de 
Segur. 
Señoras Ke Aguilera, Agiurre y Cár-
.ocr, Alba (don Cesar) , Alcaide (don F r a n -
cisco) , viuda de Alonso, Alonso Martí-
nez y '"Bea, Alonso del Real , Alien desala-
bar, Afvarcz Quijano, Andrés , Argüel les 
(don José) . Arranz, Artajo, Artiz , Asuu, Az-
.c-árraga, Barber, Burgos de Seguin, viuda 
de Barajas; Barger. Barrena y Alonso Oje-
da, Baselgi , Benito, Beniumea, Bernaldo de 
Qúiróí , Bertrán do L i s , l íugal la l , Bustaman-
te, Calvo de Loón, Cámara, Ganáis, Cañe-
lías, Cassok, Castillo Olivares, Castro y Gal- ñora v iuda de V a l d é s ; para Gijón, los con- pon la orquesta y voces de contralto y barítono.— 
y.edo. Castro y Fernández de la Somera, Car- des de Santa A n a de las Torres; para L k n - 5 a 5,30, Sesión para niños.—8,30, Cuarteto y vo-
»nena, Cernuda, viuda de Ciudad Aurioles, p ías , d o ñ a Carmen R o d r í g u e z Av ia ! ; para ees de soprano y barítono.—9, Coros.—9,15, Sesión 
Ventreras, Crespo, Cuenca, Daban. l)o B e n i - | Cuadai ix , don José Escribano; p a r a Suan- ¿e canto.—10, Boletín de noticias. Pronósticos me-
to, viuda de Chaves, E g a ñ a , Fguilior (don ( cea, la s e ñ o r a v iuda de T e r á n ; para C u z c u - , teorolóligos.—10,15, Cuarteto. 
Gregorio), Elfo, E.lizábal, Espinosa de 'o.- | rr\íñ' don R a f a e l O. de S o l ó i z a n o ; p a r a L a n - I GLASGOW (5SC), 420 metros.—3, Concierto de 
López Montenegro; para E l B i c o r i a l , l a se- iBolctín de noticia3- V i n c o s meteorológicos, 
ñora v iuda de Saracho y don L u i s Montojo; H A N G H E S T E R (2ZY), 375 metros.-3 a 5 Con-
para L a Granja , la marquesa de Somosan- ¿ « ^ de * barítono.-^ a o,30̂  Sesión m-
cho y don Juan A de Ibarre ta ; para V Ü l a l - | fanti1-—^ Conferencia por Sidney G . Honey.-8,4o, 
ha, Ja s e ñ o r a v iuda de Rueda y don L u i s I ^ogriuna miscelinco: orquesta y voocs.—10, Bolc-
F r e í x i n e t ; para Llodio, don Jacinto A n a s u - i * k <lo noticias. Pronósticos meteorológicos.—10,15, 
bi; para Segovia, d o ñ a Dolores G. de T e r á n ; Programa misceláneo (continuación), 
para E l Esp inar , don Francisco S a n j u á n ; I N E W C A S T L E (6NÜ), 400 mebroa.—3, E l mis-
para Comillas, d o ñ a M a r í a de E i z a g u i r r e ; ! mo programa que la estación do Londres.—5 a 5,30, 
para Agii i lar, don L u i s Mayor; para A ü c a n l 'Sesión para niños.—8,30, Concierto.—10, Boletín de 
te, don D á m a s o Abad; para L a s Arenas, noticias. Pronósticos meteorológicos.—10,15, Sigue el 
el m a r q u é s de U n z á del Val le; para Tri l lo , concierto. 
don Jorge L l ó r e n t e ; para EUzondo, l a se- A B E R D E E N (2BD), 495 metros.—3, Concierto 
García del Castillo v de L e ó n . García, Gor- i ^ ^ i , t ' S ¿ ^ ^ c ^ " 
dóa-Haudhouse , García Lavaggi, García San ' " l ^ - f 5 de Gerona e hijos; para San-1 pr ama Uc ¡&5 emisiones para el 14 de julio. 
Miguel, García Tuñón . viuda de Garclli J ^ " p i r ^ L O N D R E S (2LO). 3t>5 metros.-^ a 6, Cóndor-
Garrido, Gasset v Alzufrarav-, Gavón. Gó-1 Í ^ U ^ ^ Í 5:S'cla„ " í ^ ^ 6 8 ^ ^ . ^ 1 1 1 0 . * ¡o . -* a 6,15, Sesión infantil.-?. Boletín ae noti-
mez Fonel l , González Longoria, Gradin, cias. Pronósticos meteorológicos.—S,5, Concierto ins-
(nacida Bertrán de L i s y Alzugaray) . Here-
dia y Carvajal, Hidalgo y Enri lo , i b á ñ e z , 
Igual, viuda de L a n z , Lanzas , Larragán, L a s 
Morenas, Laverón, L e ó n (don Ricardo), L i -
gues, L i ñ á n , vinda de Loño, López Borre- 1 
v ier Hurtado de Mendoza y Zavala y la 
marquesa de Santa M a r í a de S i lve ia y fa-
mil ias; para Onteniente, don Federico A l s i -
na; para Av i la , l a condesa de VMiahermosa; 
para Durango, don José Mar ía D í a z de 
fesor E . Thomson.—10,45, Banda del Savoia. 
BIRMINGHAM (5IT), 475 metros.—3.30 a 4,30, 
Concierto.—5 a 5,30, Sesión femenina.—5,35 a 6,30, 
Sesión infantil.—7, Boletín de noticias.—8, Progra-
ma misceláneo.—9,15, Conferencia por el profesor 
E . Thomson.—10,45, 'Banda del Savo'a. 
BOUfíNEMOÜTH (GBM), 385 metros.-3,45 a 
güero, López de Castro (don ;Peclro) , López i Mendív i l ; para Oviedo, el m a r q u é s viudo 
D ó n g a , Luengo, Lupiani , Luqwe (don C a r - ; de Ca-nillejas e hijas; para C a r r a n z a , don 
los) , Martínez y Bea , Monrosa. Manzano, i L u i s Salazar; para B i a r r i t z , la s e ñ o r a viu-'6'15' Concierto.—5,15 a 6, Sesión mfantil.—6,15 a 




Paredes, Parrelía, Peláez Quintani'lla, ¡Pérez', de B c a r n , la cond'esa v iuda dé Fuenteb ian-I C A R D I F F (5WA), 351 metros.—3 a 4, Concier-
Peyron. P ica l , \Prida y Gullón. Pineda, Pi - ca; para Mota del Cuervo, don L u i s Be - | to áe trío y voces.—4 a 4,45, Orquesta.—5 a 6,15, 
ñaña, Pombo. viuda de Ponco de L e ó n , Puig ; l i n c h ó n ; para Sor.seca., e l conde de Casal y Sesión femenina.—5,45 a 6,30, Sesión para niños.— 
¿e la Bel lacása (don Ñ a r u s o ) Püente Ap&ce° fami l ia ; para Vigo, don Ricardo B o g u e r í n i 7, Boletín de noticias.—Concierto por 'a banda de 
y la suya; para F u e n t e r r a b í a , don R a m ó n ¡ Aviación y mezzo-soprnno.—9.15, Cea- '•encía por 
S á i n z de los Terreros y la suya, y para • el profesor E . Thomson.—10,45, Banda del Savoia. 
Lugo, don Manuel Molina. M A N C H E S T E R (2Zi"), 375 metros.—3,45 a 5, 
Regreso ¡ Concierto de banda.—5,45 a G, Cartas infantiles.— 
A fin de mes es esperado en Madrid, pro- i 6 a 6,30, Sosión para niños.—7, Boletín de noticias. 
DIA la—Domingo qu'oito después de i'eutecos-
tís—Santos Anacleto, Papa y mirtir; Joel y 1¿6-
dras, profetas; Maximilián, Obispo y mártir; Euge-
nio. Obispo, y SeJaa y Serapio, mártires. 
La misa y oficio diyino ¿on de esta Dominica, 
con hto senvdoblo y color verde. 
AUoración Noctuxtia.-Hoy, Sancti Spiritus. E l 
lunes, San Juan de Sahagán. 
Ave MarJa.—Hoy y el lune¿, a las once, misa, 
rosario y cernida a 40 mujeres pobres, costeada por 
don Victoriauo Hermida y don Luis Trollas, roepec-
kvainente. 
Cuarenta Hcras.—Hoy, en la parroquia de San 
Sebastián. E l lunes, en la parroquia de San Ginés. 
Corte tío María.-Hoy, do los Kemedioe, en San 
Joeé; de la Salud, en Santiago, en San José (P.) 
y en la Pasión. E l lunes, del Destierro, en San 
Martín (P.) ¡ de los Arquitectos, en San Sebas-
tián. 
Santo Niño del Remedio (Santa Catalina de los 
Donados).—A las once, misa en honor de eu Santo 
Titular. 
Asilo fle San José de la Montaña (Caracas. 15). 
De cuatro y med.a a siete y media de la tarde, ex-
posición de Su Divina Majestad, y a las siete, ro-
sario y reserva. 
Aŝ lo da la Santísima Trinidad (Marqués do Ur-
quijo, 18).—A loa seis de la tarde, exposición de 
Su Divina Majestad, rosario, sermón por don To-
máa Minuesa, bendición y reserva. 
Asilo de Huérfanos del Sagrado Corazón de Je-
sús.—A las diez, misa enntada. 
Agustinos Recoletos. — Ejercicio de San Antonio 
de Padua. después de la misa de ocho y media. 
NOVENAS A L A V I R G E N D E L CARMEN 
Catedral—A las siete, misa de comunión, reserva 
y ejercicio de la novena. 
parroquia üe la Coneepcwn.—A lae siete de la 
tarde, exposición de 6u Divina Majestad, rosario, 
sermón por el padre Barrios, escolapio, reserva y 
salve. 
Parroquia fie Coifaflonga.—A las siete de la tarde, 
ejercicio con sermón por don Bogelio Jaén, reserva 
y salve. 
Parroquia de San Andrés—A las diez, misa can-
tada con exposición de Su Divina Majestad; por la 
tarde, a las seis y media, manifiesto, rosario, ser-
món por don José Juliá, ejercicio y reserva. 
Parroquia de San lideíonso.—A las ocho y me-
dia. m;sa do comunión para la Pía Unión de San 
Antonio de Padua; a las diez, misa solemne con 
sermón por el señor González y novena; por la 
tarde, a las sdote, manifiesto, rosario, sermón por el 
señor Sánohez Alcaide, ejercicio, reserva y salve. 
Parroquia de San Jerónimo—A las ocho y me-
dia, exposición de Su Divina Majestad, rosario, 
plática per el señor García Colomo, ejercicio, reser-
va y salve. 
Parroquia ¿le San José.—A las diez, misa canta-
da con exposición do Su Divina Majestad; por ía 
tarde, a las siete, cianiíicsto, ejercicio, sermón por 
el señor García Yqlcárcel, reserva y salve. 
Parroquia do San Martin—A las nueve, misa en 
honor de Santa Ducáa; a las diez, misa cantada con 
exposición de Su Divina Majestad; por la tarde, a 
lae siete, manifiesto, rosario, sermón por el padre 
Frutos, escolapio, reserva y salve. 
Parroquia de San Ramén (Puente de Vallecas).— 
A las siete y media de la tarde, exposición 'de Su 
Divina Majestad, estación, rosario, sermón por áon 
Mariano Benedicto, ejercicio, letanía y salve. 
ehea. Quimba, E a u Lorony, Regueral, viu-
da de Eebe i lón , Reynot, Eodri^áñez , Rodrí-
guez^ Rodríguez Ferro, Rodríguez Rivera, 
Roldan, Ro1dán I[aortas (don Francisco) , 
Romero Blanco (don Joaqurn), Redondo (don 
Fernando) , Rosillo, Roza, Ruano, viuda de 
Ruiz de Grijalba (don Femando) . S^az Ro-
mo, Sá &nz de ITeredia. Sagrera, Salado, Sal-
gado, Salinas, Salvador y Carreras, San Si -
món, Sanchiz, Sanford, Sant ibáñez , Sarto-
-rhis y Díaz de Mendoza, Serra. Süvola , T a -
beada v Sangro (don Carlos) , Tejada, To-
pete, Tovar, Triana, Uriarte, Urquijo, Va-
ce-dente de Cuba, el respetable ex ministro 
maur i s ta don Antonio Goicoechea. 
.,45, Concierto.—9,15, Conferencia por el 
sor E . Thomfon.—10,45, Banda del Savoia. 
profe-
-Han llegado, procedentes de Sevi l la , don N E W C A S T L E (5N0), 400 metros.—3,45 a 4,45. 
Antonio T a v i r a y su familia- Concierto.—4,45 a 5,16, Conferencia para señoras.— 
(don Luciano) . 
S e ñ o r i t a de Aguilera y Ligues. Alba, A l -
varez, Alvarez Tejera y Jo ve. Arcos v Car-
vajal, Arcos F^crivá de R o m a n í , Azlor de 
Aragón y Guillamas, Baillo, Barber. Bayo y 
Casellas. Bermejo, Besser, Canalejas, Cas-
tell y_ González Amezua, Castel ló, Cotoner y 
L a s Casas, iJotouer y Cotoner, Creus y San-
tos Suárcz , Coellc, Coello de Portugal, Con-
treras y Dueñas , Dávila v Fernández Airo-
sa., Drake de la Cerda, Eulat© F . Villaver-
de. Fernández de Angulo y Losada, Fernán-
dez de Córdoba y Fernández de Córdoba. 
^ í ! ^ 2 ^ ^ ' F i ° " ^ a i fMufioz 7 Ro-
d.o. Gómez Cano, Gómez Plasei ^ : 
AJvarez Gullon. Guerrero, Salamanca, Gur-
tubay. Hernández Loma, Herranz. Irrual, 
Icaza, Jordán do ürrfcs , L a r a , Laraña, Ló-
pez de Cebállos y Ulloa, Lópe^ de ValUn, 
Martos y Zahulburn, Morenos y García San-
cho. M n d n d - R o b ú . Marañón, Noguera Már-
Cv.ez. Maura y Herrera. Mazpul*. Melgar v 
Máselas, Melgar y Rojas, Menar. Merino! Mo-
reno y Torres. Navarro y CebalJos-Escalera, 
Ortueta Otero. Owens, Pérez Aragón. ÍPérez 
p S I ^ Pl^ . Q"eipo.de Llano. Qüiroga y 
lardo Bazan , Rato y Romero Maesa, 8 ° 
dra ' 
y Dorronsoro, Saavedra y I^ombillo, 
Sánchez Novel lán y Sánchez Romate. San-
juanena Sebast ián, Semprún , Si lva Bazán 
v Azlor de Aragón, Si lva y Mitjans. Suárez 
Guanee, SuelveR y Goyenocbe, Tavira Te-
(rrero. Topete, TJrrea Yalderrábano y Abaron. 
\ ajera y Saavedra, Vizcarrondo. Vargas Ale-
m á n . Villarino, Villapadierna y Avecilla X i -
iré, Zubiría y Puigdollers, 
L a s deseamos felicidades. 
Eea les ca-tas de s n c e s i ó n 
Se han expedido: 
E n e l marc{uesado de l a Merced, a favor 
de don L u i s J i m é n e z de la Puente. 
E n e l de Berna, a don Jasé G i l Delgado 
y Olaz^ibal. 
E n e l del Moral , a don Federico R a m ó n 
de Bertodano y W ü s o n . 
E n e l de Santa Amal ia , a don A n d r é s de 
Gemboa Toledano de Alfonso. 
E n l a b a r o n í a de Rodas, a don E n r i q u e 
Puig de G u i t ó . 
E n e l marquesado de Caste l Rodrigo, con-
dado de L u m i a r e s y principado de P í o de 
Saboya, ai duque de Nochera^ 
E n e l de la Ensenada, a don Juan Baut is -
ta T e r r a z a s y Azpeit ia. 
E n los de Monroy y Garc i l lán y condado 
de M c n t e r r ó n , a doña Rosario de Arangu-
ren y de Palacio. 
E n l a b a r o n í a de la P e ñ a , a don L u i s Jor-
dán do. U r r í e s y P a t i ñ o , por c e s i ó n de su 
padre. 
E n e i condado de F u e n t e s a ú c o , a doña 
Consuelo Cast i l lejo y "Wall, por ces ión de su 
hermana. 
E n l a b a r o n í a de la V e g a cíe Hoz, a doña 
Luisa de L e g u i n a y Delgado. 
E n f e r m a 
L a duquesa de Pas trana se encuentra en-
ferma, aunque, por fortuna, no de cuidado. 
Deseamos el pronto restabiecimiento de i 
i a bella paciente, hi ja ú n i c a de los condes ¡ 
de Rcmanones e h i ja p o l í t i c a de los mar- | 
queses de Corvera . 
Soda I 
5,15 a 6, Sesión infantil.—6 a 6,30, Conferencia pa-
ta estudiantes.—7, Boletfn de noticias.—8, Coucier-
xo por la orqueste y voces.—9,15, Conferencia pe*, 
el profesor E . Thomson.—10,45, Banda de! Savoia. 
A B E R D E E N (2BD), 495 metros.-3,30 a 5, Con-
cierto de cuarteto.—6, Sesión infantil.—7, Boletín 
de noticias.—8, Concierto por la orquesta y vooto.— 
10,45, Banda del Savoia. 
GLASGOW (5SC), 420 metros.— Cuarteto y can-
E n la parroquia de Bobes (Oviedo) s e ' ^ ^ s ^ g a e, Sesión infantil.—7, Boletfn de noti-
han unido en eternos lazos l a encantadora 
s e ñ o r i t a Carmen Gai-cía S a n Miguel y 
U r í a , h i j a de los marqueses de 'Teverga , y 
el ilustrado c a p i t á n de A r t i l l e r í a don José 
Mar ía F e r n á n d e z Ladreda . 
Fueron padrinos l'a s e ñ o r a d o ñ a F r a n c i s c a 
Asén y Alvarez de l a s Astur ias de Vig i l , 
t í a de la desposada, y el hermano del con-
trayente, don Fernando. 
Los desposó el reverendo padre dominico 
Alifredo Fanjub 
Co'ebró la mi sa de velaciones de E m i l i o 
Roza. 
A c t u ó de juez don Juan Ur ía , siendo tes-
tigos, por ella, don Armando Alas Puma-
cías.—7,45 Concierto.—945, Conferencia por el 
profesor E . Thomson.—10,45, Banda del Savoia. 
i u e v o s e x á m e n e s e n m 
E i «Diario Oficial» publicó ayer l a si-
guiente circular: 
« C o m o consecuencia de dudas surgidas en 
algunas Academias respecto al modo de ca-
lificar a log alumnos que mereciendo buen 1 
Parroquia da San Sebastlln.—(Cuarenta Horas.) 
A las ocho, cxpos:ción de Su Divina Majestad; a 
las diez, misa solemne, y a las siete, estación, ro-
sario, eormón por el señor V.izquez Camarasa, ejer-
cicio y procesión do reaerva. 
Parroquia de Santiago.—A las diez, misa solem-
ne; por la tarde, a los eietc, exposición de Su Di-
vina Majestad, ejercicio, sermón por el señor Asen-
eio, reserva y salve. 
Parroqizla del yaiifafl».—A las diez, misa can-
tada; por la íar<ie, a las «ieto y media, manifiesto, 
estación, sermón por el señor González Bodrigo, 
reserva y salve. 
Parroquia do Santa Teresa.—A las siete y media 
do la tarde, exposición de Su Divina Majestad, ro-
sario, sermón por don Kafael de Juan, ejercicio, 
reserva y salve. 
Parroquia de Santos Justo y Pástor.—A las diez, 
misa solemne con exposición de Su Divina Majes-
tad; por la tarde, a las siete, manifiesto, sonmón 
por el señor Basés, ejercicio, reserva y salve. 
Buen Suceso A las seis y media de la tardo, 
exposición do Su Divina Majestad, rosario, sermón 
por el señor Suárez Faura, ejercicio, reserva y 
salve. 
Calatravas.—A las once y media, misa y ejercicio 
de la novena. 
CSRncn.—A las ocho y media, misa de oomunión 
para la Arohicofradía de San Antonio üe Padua; a 
las diez, misa cantada; por la tarde, a las siete, ro-
sario, sermón por el señor Mugueta, ejeíxscio y pro-
cesión de reserva. 
Oomcndadoras de Santlag».—A laa nueve, misa 
y ejercicio de la novena. 
Cristo de la Salud.—A las siete y a las ocho, 
misa, rosario y novena; a las once, misa cantada 
con exposición de Su Divina Majestad; por la 
tarde, a laa siete, manifiesto, estación, rosario, ser-
món por el señor Sanz do Diego, ejercicio y reserva. 
Capilla de santa Teresa (plaza de España).—A 
las ocho, misa con motetes y novena; por la tarde, 
a las siete, exposición do So Divina Majestad, ro-
eario, sermón por el padre Esteban de San Josó, 
carmelita descalzo, ejercicio, reserva y gozos. 
Pontificia.—A las ocho y media, misa y novena; 
por la tarde, a las siete y media, ejercicio y re-
serva. 
San Pascnal.—A las diez, misa cantada; por !a 
tarde, a las seis y media, estación, rosario, sermón 
por el señor Grima, ejercicio, recerva y salve. 
CüLTOS D E LOS SEGUNDOS DOMINGOS 
D E MES 
Parroquia fle Covadonga.—Por la mañana, a las 
ocho, misa de comunión par» las Hijas de María, 
y por la tarde, ejercicios con «ermón. 
Parroquia de la ConcepciCn.—A las doce y me-
dia, misa y explicación del ifivangelio por el señor 
Martín Hernández. 
Parroquia del Corazón de María A Jas seis, 
misa rezada; a las ocho, nrisa de comunión general; 
a las nueve y media, miea mayor, con explicación 
del Santo Evangelio; a las once, misa con expli-
cación doctrinal para adultce. 
Parroquia de los Delores.—A las ocho y media, 
comunión para las Hijas de María; a las diez, misa 
solemne con explicación del Santo Evangelio; por 
la tarde, a las seis, ejercido. 
Parroquia de Nuestra Señora del Pilar.-Por la 
mañat.>. a las ocho, misa dé comunión para las 
Hijas de ¡María, y seguidamente visita a la Santí-
einia Virgen e ipiposición de medallas-
Parroquia de San Ildcícnso—Por la maflana, a 
ias ocho, misa de comunión para la Cofradía del 
a las cinco y media, loo efer-
Marcos—For la mañana, a laa 
unión [jara las Hijas de María, 
visita a la Santísima Virgen e im-
edallas. 
Parroquia de San Martin.—A las ocho, paisa do 
oomunión para la Asociación do .Nuestra Señora 
del Curm^n y Animas del Purgatorio-
Parroquia de Santa Teresa y Santa Isabel—Por 
U mañana, a las ocho, misa de comauióu para i«>8 
congregantes do San Joanuln. 
Catedral.—A las nuevo y media, misa conventual. 
Capilla Real.—A las once, miea cantada. 
Buen Suceso.—A las ocho, misa do eomonión 
para las Hijas de María y Santa Teres» de Jesús. 
Carmen Cultos mensuales para la Archicofradm 
de la Santísima Trinidad. Por la mañana, a 'aa 
ocho, misa de comunión y absolución general; por 
la tarde, a las cinco, los ejeroicios con manificato 
y sermón, que predica don Inocencio Komo, 
EJ Sallador y Sao Luis Gonzaga—A las ocho, 
misa y explicación del Santo Evangelio; a las once 
y media, exégesia do loe Santos Evangelioa por el 
padre Domínguez, S. J . ; por la tarde, a laa seis y 
media, exposición, rosario, plática y bendición. 
Encarnación.—A las diez, miea cantad»; a ks do-
ce, mioa rezada. 
Esclavas del Sagrado Corazón (paseo dol Gene-
ral (Martínez Campos).—A las doce, mis» eco ex-
plicación del Santo Evangelio. , 
Franciscanos da San Antonio.—Cultoa a 1* Sa-
grada Familia. A las siete y media do 1» farde, 
ejercicio y plática. 
Jestís.—Cultos menenales para I» VenecaMe Or-
den Tercera de San Francisco de Asís, a laa ocho 
y media de la mañana, y por,. 1» tardo, a laa cando 
y modia, ejercicios-
Olivar.—Cultos mensuales para los cabaQeroe ¿el 
Santo Nombre; » las once, misa rezada, y a las 
once y inedia, junta mensual. 
Pontificia—A las ocho, misa de comunión para 
la Arohicofradía de las Almas del PuTgatawn,scrtk 
tarde, a las siete y media, ejerdkto para la PI»| 
Unión de San Antonio, con eermóni por el 
Murga. 
Servftas (San Leonardo) .—A laa cinco, 
ejercicios. 
V E N E R A B L E ORDEN T E R C E R A 
L a Venerable Orden Tercer» do San Frandaoo 
de Asís, estahlecida en la iglesia de San Benaln 
de los Navarros, celebrará sus ejercicioa menanales 
hoy domingo. 
L a misa de comunión se celebrará » laa odio, 
y media de la mañana, y la función do 1» tarikvi 
a las siete. 
DIA 1?.—Lunes.—Santos Buenaventura, Otcopo. 
confesar y doctor; Justo y Focas, mártiras, y Oro, 
y Félix, Obispos. 
L a misa y oficio divino son de San Boeuavenfeu-
ra, con rito doblo y color blanco. 
Cristo de la Salud.—De diez a doce y i o eabs r 
odio, exposición de Bu Divin» ¡Majcetad. 
» » » 
(Este periódico se publica con csnsrra edeslístlca.) 
S I N D I C A T O C A T O L I C O D E T I P O G R A -
F O S Y S I M I L A H E S . — H o y , diess m a ñ a n a , 
j u n t a general ordinaria. 
A S O C I A C I O N D E M A E S T R O S D E M A -
D R I D (Inst i tuto de San Is idro) .—Lañes» 
cinco tarde, junta generaP. 
N o m b r a m i e n t o s e n l a P o l i c í a 
r iño, don Antonio Roces 5' den Vicente T r e - i concepto de apjricación y conducta no bnyan 
lies, y por él , su hermano, don Rafae l ; don < podido presentarse a primeros y segundos 
José Salgado Muro y don Guil lermo Es trada . ; e x á m e n e s por los justificados motivos a que 
Deseamos muchas felLcidades al nuevo | se refiere ©1 inciso segundo del artículo 14 
matrimonio. ! ¿ Q X y b s X decreto de 30 de enero de 1918 
P r i m e r a conrañlén j ( « c . jL.», n ú m e r o 37), se resuelve que los 
E n el santuario del Corazón de María re- \ referidos alumnos tengan derecho a terce-
ciibió ayer la pr imera c o m u n i ó n , de manes 1 ros e x á m e n e s , los cuales serán oonsidera-
dél padre J u a n E c h e v a r r í a , C. M. F . . el dos como primeros para los efectos de csli-
ni.ño Guil lermo Aznar Genner, hijo de l ca - j ficación.» 
t e d r á t i c o don Severino Aznar. 
Fel ic i taciones 
L a duquesa de Santa E l e n a e s t á rec i -
biendo muchas enhorabuenas por h a b é r s e l e 
concedido la gran cruz de ia Orden c i v i l de 
Beneficencia, con dist int ivo bilanco, por sus 
actos de generosidad cr i s t iana en favor de 
los pobres de Navas del R e y (Mf-drid) y ha-
ber donado a d e m á s para escuelas su casa-
palacio en dicha vi l la . 
U n a l a s e ñ o r a doña Clot i lde Gallo y Diez 
de Bus tamante nuestra c a r i ñ o s a fe l ic i ta-
c i ó n . 
F a l l e c t m í e n t o 
E l 10 f a l l e c i ó en E s t r e m e r a (Madrid) el 
s e ñ o r don M a t í a s M a r t í n e z Aedo y C a -
macho. 
E n la parroquia de E s t r e m e r a se d i r á n 
ias misas gregorianas por e l eterno des-
canso del finado, a cuya viuda, d o ñ a Ma-
r ía C Cézar y Torres, y d e m á s deudos en-
viamos sentido p é s a m e . 
Rogamos a los Rectores de E L D E B A T E 
encomienden en sus oraciones el a lma del 
difunto. 
E l Abate F A B I A . 
n í e p f o d e e m p f e a d o s 
E s t a Asociac ión benéfica, que en su corto 
per'odo de existencia cuenta con uu consi-
derable número de socios en Madrid y pro-
vincias, ha instalado su domicilio social en 
¡a plaza de Santo Domingo, número 18, se-
cundo derecha. 
L a Secretaría despachará cuantas consul-
tas o asuntes interesen a los señores aso-
ciados, de s ete y media a nueve y media 
E n e l marquesado de Montemuzo, a den de i a noche. 
So han firmado los siguientes! nombra-
mientos en la P o l i c í a : 
H a sido nombrado comisario general del 
Cuerpo do "Vigilancia de ífa provincia de 
Barcelona don Manuel Tejido JJimeno, te-
niente coronel de la Guardia c ivi l . 
T a m b i é n han sido ascendidos a comisario 
de primera, don César GonzaTez de L a r a , 
y a segunda, don Pedro Aparicio de Cuenca. 
Otros nombramientos: 
Comisario de tercera clase en la provincia 
de Madrid a don Pedro Checa Panlagua. 
Inspector de primera claise en la provincia 
de Madrid, a don Lorenzo López Salinas. 
Inspector de segunda ciase en la provincia 
do Madrid, a don Bonifacio García Serrano. 
Agente dol Cuerpo en la provincia do Má-
laga, a don José María P a ñ o San Glemente. 
Aspirante de primera clase en l a provin-
c ia de Guipúzcoa y destino en Irún^ a don 
César Benito García. 
Inspector de segunda clase en la provin-
cia de L a Coruña a don Ricardo López 
F e r n á n d e z . 
Agente en la provincia de Barceiona, a 
don Melquíades Carretón Manjón. 
Aspirante de primera clase en l a provin-
cia de Madrid a don Benedicto López del 
Olmo. 
Agente en la provincia de Valladolid, a 
don S i m ó n Vaquero Arránz. 
Aspirante de primera clase en la provin-
cia de Murcia a don E m i l i o Más Gilabert. 
Aspirante de primera clase en l a provin-
cia do Vizcaya, a don Sixto Fernández Na-i 
carino. 
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' R o s a d L o ' W í v a s 
B A T E R I A S D E C O C I N A y baños de c i n T T e todas c W 
modelos, rrcefos 111 «y e c o n ó m i c o s . 
I I A G D A L E N A , N U M E R O 27 
¿.•sn? t a n p o s i t i v o s 
los resallados curativos logrados con el empleo de la DIGEST0NA CHORRO que los enfermos 
S f f i & f ? n o han rf10 curttrse' arar de h a b e r tomado — - c s p o c L S 
gastromtestmalcs, se curan hoy. y se curarán siempre, tomando D I G E S T O N A Chorro. 
3 P E S E T 
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
R f i c t o a 4 U s ¿ c i t a c i o n e s . 
Doíetns-o 1% de Julio de 1924 (6) _ E L - O E l B A T E . H A BIÍTD.—Año XTV—fTftm. 4JS78 
I 
¿¿ÍZ «/ A l e g r í a , 
h e r m o s u r a , a r t e , e m o c i ó n y . . . c u a n t o p u e d e 
t o c a r las f i b r a s d e l c o r a z ó n h u m a n o : esa es 
¿a f i e s t a n a c i o n a l . 
Si es usted aficionado, si siente usted la afición, si es usted 
castizo, debe aprovechar todas las ocasiones para con-
serva» el recuerdo de las incomparables escenas cU una 
fiesta de toros. Un 
le proporcionará ese placer. Con él perpetuará usted la escena alegre o emocionante, 
las caras de mujeres hermosas, la luz. la vida, y cuanto constituye motivo de dicha 
y de placer No lo dude usted. 
A d q u i e r a s u " K o d a k " h o y m i s m o . 
£l manejo del "Kodak" se aprende en pocos minutos, y las operaciones se hocen todas en pleno ¡04. 
Hoy -KotUk»" p«T» todos los gustos, desde S9 peseUs en adelante, y "Brownies"". pire niño», desdo 20 pesetas 
Pida Catálogo ilnstrado, gratis, en cualquier estableclmieDio de artículos fotográficos, 
o directamente a 
Kodak, S A Madnd Patria dtlSoLI gCnn Via. 23 • Barcelona. Fernando 3 rj Paseo de Gracia. 22 Sevilh Campar». 10. 
p o ? K - H i t o 
L A S U E R T E D E L A C A M I S A 
A V I C U L T O R E S 
alimemad vuestras aves con 
fiuesos molidos y obtendréis 
sorprendentes resultados. 
Tenemos un gran surtido de 
molinos para huesos, caldo-
ras para cocer piensos, corta-
perduras y corta-raíces espe-
ciales para avicultores. 
Pedid catálogo á 
M A T T H S . G R U 8 E R 
Apartado 185, SILBAO 






í A h ! . . . ¡ E h ! . . . ¡ I h ! . . . ¡ O h ! . . . ¡ U h ! . . . 
s l e i o n 
ñ e r a 
Desapa-
rición de l a 
gordura su 
perflua. 
Venta en todas Isa fa»-
maciao. al precio de 8 p» 
setas fnrioo, y en el U-
Sboraterk. P E S Q U I ; p o r 
carreo, 8,5a Alameda, 17, 
S a n Sebastián (Gatpdi-
P V E N T K ACION, RELiAJ ACION. C I C A T E I C E a 
S I D A D 
— ¡ Q u é contrariedad, caramba! ES m é d i c o me ha dicho que repose las 
digestiones. 
Liqnidsraos haete 31 de julio todas la« existen-
ciaa en baterías do oooina para recibir importan-
tes novedad^. 
&EMAEIOS N E V E R A S OSO 
E L A L U M I N I O 
PRECIADOS, 53 y 60. 
S a n a t o r i o E d u c a t i v o 
Para nfios y ojilaa mentalmente retrasados. 
Tratamiento psiquiátrico pedagógico individualizado y per-
manente por personal especialista interne. 
C A E S E T E RA D E CHAMARTIN, tí. T E L E F O N O S. tíO. 
6«5 Conde de Romanones, 13 3» M A D R I D 
igne muy favorecida por la suerte. Remite a pron'ncnaa y 
extranjero para los sorteos de Navidad v Cruz Roja, 
n^guse a DONA M E R C E D E S DÉ OSAA 
G R A N F A B R I C A 
DE 
PÍÍDCS catemitlcos tt :as atamsoas tnaraas 
K R A N C H & B A C H " 
" S T E R L N 6 " " D E C K E R " 
J'EKTAS A PLAZOS Y AL CONTADQ 
GRAN R E P E R T O R I O DE ROLLOS 
OL-IVEIR, V i c t o r i a , A 
re conloBdiPsa. ireme ai xmiv Binar 
F á b r i c a i S . P e d r o P a s c u a ! , 1 
V A L E M C I A 
— ¡ U n úrboü ¡A ver, u n árbol , que y a no puedo m á s ! 
C A F E S 
y T E S de todas clases. 
CUOCOLATE9 elaborados o 
brazo. 
Plaza de SANTA AKA, 12. 
RIÑON F L O T A N T E , DILATACION D E ESTO-
MAGO, EMBARAZO. CAIDA D E L A MATRIZ 
MOTILADOS, JOROBADOS. DEFORMADOS 
APARATOS E L E C T R O M A G N E T I C O S 
PARA SORDOS 
EKIO f n i o n i i i i i o n e o m M Í 
POS un n m m m w m 
L a asombrosa popularidad alcanzada en E s -
paña por los Establecimientos de A. C L A -
V E R I E , de P A Ü I S , los m á s importantes del 
mundo entero en B U género, es 'inicamenfca 
debida a la incomparable eficacidad do BUS 
especialidades, a la minuciosa escrupulosi-
dad coñ que son preparadas, e&triotamenta 
de acuerdo cena las necesidades de cada cual, 
a la seriedad, honradez y competencia cen 
que son aconsejadas y a la modicidad relata-
va de sus precios. 
Consultad con toda confianza a A . C L A -
V E R I E , de P A R I S , en la seguridad de 6©r 
debidamente aconsejados o desengañados en 
legí t ima defensa de vuestros intereses. 
MADRID, domingo 13, de 12 a 5. y lunes 14 de ju-
lio, de 10 a o, en el Gran Kotel Madrid, Mayor, 1. 
ZARAGOZA, maxtos 15, de 10 a 3, en el Gran 
Hotel del Universo, callo Jaime, 1. 
BARCELONA, miércoles 16 y jueves 17, de 10 » 6, 
eu ol Gran Hotel fle Oriente, Rambla del Centro, 20. 
Corte esto anuncio para mejor recordar 
la fecha que le interese-
Para catálogos gratis, datos y fechas 
de visita a otras poblaciones, dirigirá©: 
E t a b l i s s e m e n t s A . C L A V E R I E 
834, FAÜEOÜRG BAINT-iMARTIN 
P A R I S ( F r a n c a ) 
limpia loa sombreros de paja. Frasco para Tañas Teces, 1,25. 
T E E S MANOS limpia toda clase de tejtdoe. 
Botella de litro, 0,75. 
L a pomada C E N A R R O es de é x i t o se-
guro y ráp ido en todos los casos, sean i n -
ternas, externas, sangrantes, e t c é t e r a . 
Tubo con c á n u l a , 3 pesetas- Correo, 3,50 
A B A D A , i ; F A R M A C I A S T P R I I V C I P A L E S 
sin tubo ni manjruito, nuevo en España. Catálogo írratis. 
L U Z B R I L L A N T E . AMOR D E DIOS, 15, MADRID 
S A C E R D O T E S 
Sombreros pelo largo, 30 "pías. 
Viuda de CañaíJ. preciados, 18 
4 E L D E B A T E " , C o l e g í a l a 7 , 
- ¡B ien! ¡OF-é!... Pues mira , si «lo sabe la E m p r e s a de Madrid, me caca 
»n una corr ida nocturna. 
PJÜBE OE m m 
Eipresa M m í m 
a v a s d e T o i o s a , 5 
iosc'] ¿e w m m . 
Calle de A l c a l á , frente 
a ls<s Calatrayas 
Ss ÜSHÜS ' e t í e la P e ü S 3 
católica i % 
T E L E F - O N O S D E 
E L D E B A T E 
R e d a c a ó n 365 M. 
Admini s trac ión . . . 393 M . 
P E R S 
3 METRO 





R O G A D A D I O S E N C A R I D A D 
POR BL AI^IA DE 
•-r-
r IT( " 3 ¡ 
e o o e L n T E 
OM E G A 
F a b r i o a d o con cacao de fü 
mejor ca l idad, es un pro-
ducto p r e c i a d í s i m o p a r a el 
consumo de f a m i l i a s y de 
abso luta g a r a n t í a p a r a 'os 
n i ñ o ? , anc ianos , m u j e r e s en 
la é p o c a del e m b a r a z o y da 
la l a c t a n c i a , personas débi-
les, y en todos aquel los ^ue 
por r e a l i z a r un t r a b a j o in -
telectual intenso neces i tan r». 
p u n e r f ó s f o r o . 
Paquete de 600 gramos: 
3 pesetas. 
Se remite franco de porte y 
embala je a cua lqu ier punto 
de E s p a ñ a , desde seis paqua-
tes en adelante . 
A M P O L L A S 
O M E G A 
Para prepararse en su pro-
pia casa, y sin molestias, l i -
cores higiénicos, jarabes y, 
perfumes. 
Por sus notabilísimas pro-
piedades, comodidad de su 
empleo y economía, se han 
hecho tan populares, que son 
ya conocidas y apreciadas 
en las cinco partes ded 
mundo. 
Preparatoria para carreras militares. JUAN RRAYO, 60, 
SEGOYIA. Ingresados convocatoria última, 50; en Artille-
ría, 44, con ol número 1. E l curso empieza en 1.° de agosto. 
D E LUJO Y ECOXOjMICOS—FX,AZA D E L ANGEL, i 
LIQUIDACION POR CAMBIO D E D U E S O 
A E D O Y C A M A C H O 
Q u e f a i l e c i ó e n E s l r e m e r a ( M a d r i c ) 
e l d í a 1 0 d e j u l i o d e 1 9 2 4 
Habiendo recibido los Santos Saaramen^ 
tos y Ia bendición de Su Santidad 
Su director espiritual, don Emilio Mo 
rales; viuda, doña María G. Cezar y 
Torres; hivos, hijas políticas, nietos, 
tía, primos, sobrinos y demás parien-
tes 
RUEGAN a sus amijes 
una oración -¿lor su alma. 
Las misas gregorianas quo en esta 
iglesia parroquial de Estremera'se cele-
bren serán aplicadas por su eterno des-
canso. 
Basta do sufrir inúnliuti! 
Sostiene con arnogancia 
qne n l a g ú n perfume llega 
n i en finura ni en fragrancia 
a las A M P O L L A S O M E G V. 


























Amponas «Oraega» para preparar los siguientes liitores: 
Absontfn, análogo al Ajenjo 
Anidoea, id. al Anisete francés 
Benodicto XV, id. al Benedictino. 
Gagnot, id. al Coñac 
Kirsch j 
Enmelin, análogo al Knmel 
Licor Indio, id. al JRon 



































N'éctair amarillo, análogo al Char-
treusse amarillo 
Véctar verde, id. al id. verde.... 
Pipermín 
Sinebrín. análogo a la Ginebra. . 
Wishy, id. al Wisky 
Cajas surtidas de 10 ampollas de Jarabes, 5 pesetas 
Cajas surtidas de 5 ampollas de Jarabes 5 de Licflres 6 pesetas 
Cajas surtidas de 10 ampollas fle Licores, 7 pesetas 







Colonia Cleopatna... 2 50 
id. Electra 4 
id. Flor de L/ie SQQ 
de Lavanda „ o 50 
Brillantina 1,25 
Dentífrico rojo . . i 1,25 
Id. rorde 1,75 
Caja do 
1 ampolla. 
maravilloso descubrimiento da las 
G r a g e a s p o t e n c i a l e s d e ! d o c t o r g o i v r é 
que curan pronto y radicalmente por crónica y rebelde que sea la 
^ 5. • en tedas sus manifestaciones: Impotencia (falta da 
1\ C (UTaca» ^ G S U S l vigor eexuai), poluciones nocturnas, espermatorrea 
(debilidad fecxuai), cansancio mental, pérdida de memoria, dolor de cabeza, 
vtrtigos, tíeuiiidad muscular, fatiga corporal, temblores, dispepsia, palpita-
J 5 r ^ _ ^ ^ - - - - - s ^ " cior.es, tilsterismo, trastornos nem'Jsos de las mujeres y todaa las eníenne-
^ ? A ? f <:>-—-̂ ''<S> dades del cerebro, medula, órganos sexuales, estómago, intestinos, cora-
^^^^ ZÓUÍ etcétera, que tengan por causa u erigen agotamiento nervioBo. 
L e s G r a g e a s p p t e i i c l á l é s d e l D r . S O l V r © un alimento esesicial del cere-
M hio, medula y iodo el sistema nervioso, aumentando c! vigor sexual, conservando la salud y prolon-
jg! pando l.i vida, indicadas especialmente a los agotados en su juventud por toda clase do excesoa (viejos 
Hg am afiOE), a los que verifican trabajos excesivos, tanto físnicoa como morales o intelectuales, esportís-
ra tas, hombrea de ciencia, financieivs, artistas, comerciantes, indnstrlales, pensadoires, etc., consiguiendo 
Kj con las Grageas potcncii'.les del Dr. Solvré, todos los esfuerzos o ejercacios fácilmente y disponiendo el 
P orgánkmo para quo pueda rennudnr'cs con frecuencia. Bosta tomar UD frasco para convencerse de ello. 
Í Agente exclusivo: HIJO Dtí JOSE VIDAL Y RIBAS (S. en C ) , MONCftDA, 21, BARCELONA. 
^ Venta a CINCO P E S E T A S FBASCO en todas las principales farmacias do España, Portugal y Amdnca. 
Extracto de Acacia 
Id. de Ambar 
Id. de Chipre 
Id. de Cuero de Rusia 
Id. de Gardenia 
Id. de lieliotropo 
Id. de Jazmín /. 
Id. do Jjilas 
Id. de Pompeya 
Id. de Rosas d© Oriento 
Id. de Violeta 
Id. de Ideal 
Loción al Jazmín T . ^ . . - . , 
Id. a la Violeta „ 


















Vinagro de tocador fc 2,50 
Desdo 10 pesetas en adelante envían franco de porte y 
embalaje a cualquier punto de EspaCa. 
D a brillo 
cura en 
)rillo y hermosura al cabello, sujeta el pemado aun en las personas que fcienen poco pelo, y , por su acc ión medicinal, e'vita la calvicie 7 l a 
les casos en que es susceptible de curación. 
Precio: 1,25. Por correo certificado, 1,65 
Estos productos se venden en Madrid en los locales del Laboratorio. Alcalá 
Puerta del Sol, 5 ; Benedicto, San Bernardo, 
m á s principales. E n provincias, pídanse en las 
Hermosilla, 62, enviando su importe por Giro 'pos ta l 
A L M O N E D A S 
ALMONEDA. Camas somier 
37,50; cameras, 50; matri-
monio, G5; eolebones. 15; ca-
moros , ' 22,50; matrimonio, 
36; armarios luna. 150; ro-
peros, 110; lavabos comple-
tos, 25; mesas comedor, 22,50; 
mesillas noche, 15; sillas, '»; 
percheros, 20; cama? dora-
das, máquinas escribir, coser 
Singor, gramófonoe, alhajaa. 
Estrella. 10. Luna. 23. Ma-
tesanz. 
COMPRO toda clase mobilia-
rios completos, muebles suel-
tos, colchónos, máquinas co-
ser, - escribir, cajas caudales, 
gramófonos, bicicletas, alha-
jas, objetos. Matesanz. Lu-
na, 22. Estrella, 10. 
A L Q U I L E R E S 
SEGOVIA alquilo piso amue-
blado, oinco o sois camas. 
Plaza Mayor. Razón: Mala-
saña, 21), portería. 
E S P E C I F I C O S 
REUMA. Cúrase rApidamente 
con Arenaria Rubra. 1 pesa-
ta. Vitoria, 8. 
H U E S P E D E S 
PENSION en familia, baño, 
ascensor. Manuel Silvela, 3 
duplicado, tercero. 
CONSULTA enfermedades de 
estómago, hígado, intestinos. 
Carretes, 27. 
ADMINISTRO fincas urba-
nas, comisión 4 al 10. Ga-
rantí», 150.000 pesetas. Mu-
ñoz. Lasta Correos. Sevilla 
AGENCIA CATOLICA. Co-
locaciones. Dependencia en 
gonoral, inmejorables infor-
mes. Cuartos desalquilados. 
Publicidad económica. García 
Paredes, 40. 
SANTANDER, alquilo piso 
imuoblado, temporada verano, 
tranvía puerta. Pilar R. Gó-
mez. Doctor Madrazo, 12, 
tercero izquierda. 
A L Q U I L A S E gabinete exte-
nor con alcoba para ca.balle-
ro. Barquillo, 39, primer piso. 
C O M P R A S 
COMPRO alhajas, dentadn-
ras, oro, platino, plata- Pla-
za Mayor, 23 (esquina Ciu-
dad-Rodrigo) , platería. 
S E L L O S españoles, pago los 
más altos precios, con prefe-
rencia de 1850 a 1S70. Cruz, l . 
Madrid. 
O P T I C A 
PARA confervar visto, cris-
tales Punktal, Zeiss. Casa 
Dubosc, óptico. Arenal, 21. 
P R E S T A M O S 
DESEO préstamo, garantiza-
do absolutamente de persona 
caritativa. Ignacia Gaircía. Sc-
govia, 29, primero. 
V A R I O S 
S E R V I D U M B R E ambos -e. 
xos, facilitamos, Madrid, pro-
vincias. Bolsa, 3. 
C i JNtiMATÜÜRAFO. 
selección Mavi. Películas <»• 
.•r.fiHiiq n bâ e de arte y mo-
ralidad. Depósito: Rodríguez 
gan Pedro, 07. Madrid. 
IREUMATICOS! E l párroco 
de Valles (Burgos) indicará 
medio sencillísimo curaros ra-
dicalmente menos de un mes. 
ABANICOS. Antiguos talleres 
Fa<3;o. Los más económicos 
en composturas y países. Es -
parteros, 11. Villa de Lyon. 
V E N T A S 
ANUNCIOS y esquelas para 
E l j D E B A T E y demás oe-
nódicos, adnute a cualquier 
hora. Agencia Corona. Euen-
carral, 77. 
MONTANO. Pianos de «*• 
incomparable m a r c a . Gaü* 
San Bornardino, 3. 
a r i q u i t a s 
Recortables. Acaban de pn-
blicarse los números 73 a 79, 
«.Mariquita, reina do Ingfo 
térra»; «Mariquita, reina de 
España»; «Mariquita en 'a 
playa»; «¡Mariquita en la In-
dia», 10 cént.tnos hoja en 
todas las librerías. Por a»-
yor; Hernando, Arenal, l l -
Spinelly, Preciado», 7. 
VENDEMOS solaros barí» 
Salamanca, esquina Mcdiodf». 
5.50 pie. Barranco-Martí-
Barbiori, 1 duplicado; cinoo 
a siete. 
¡OCASION! Hotel todo con-
fort, próximo tranvía, buen 
jardín, 75.000 pesetas. Barran* 
co-Martí. Barbicri, 1 duplica-
do; cinco a siete. 
R E L O J E R I A Ismael Guerre-
ro. Compoeturae económicas. 
Carantía, un año. Cristales do 
forma, 3 pesetas. 11, Euea-
tes, 11 (próximo Arenal), 
C A L Z A D O S. Especiali-
dad para campo y playa; to» 
das medidas. Argonsola, 1. 
VENDO colección eelloa sép-
timo Congreso. Segovia, 29, 
primero. 
ANTIGÜEDADES, condros 
preciosos. Galerías Fcrrerea. 
Carrétera del Esto, 3 CV«n-
tas). 
VENTA solares morar t r e » 
paseo Ronda, tranvía, 5 pe-
setas p;e. Bairanoo-M ^i" * ^ 
Bar^ieri, I duplicado; ése* 
a siete. J 
